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PAPEL PRBUSA: MUY GRAVE SITUACION
Eí p rob lem a tfe l papel prensa continúa 
agravándose. Los casos concretos que han saltado 
en estos días a la informaciún diaria no son más 
que las chispas de una hoguera que afecta a todos 
los periódicos diariós.
Las dificultades están en la triple vertiente de 
cantidad, calidad y precio.
La fabricación nacional decrece al derivar algún 
fabricante hacia papeles más rentables por tener 
más calor añadido, precio libre y fuerte demanda; 
empeora la ca lidad  por dificultades en la 
adquisición de primeras materias idóneas, y está en 
constante alza de precios como consecuencia del 
aumento incesante de los costos. Por estas causas el 
papel, que a principio de marzo era pagado por los 
periódicos a 14,98 pesetas kilo, percibiendo los 
fabricantes una compensación completamentaria 
del Estado, pasó a 19,50 pesetas a mediados de 
aquel mes, y .está pendiente ahora de resolución 
oficial una nueva petición de aumento que, de ser 
aprobada, situará este papel en un nuevo precio de 
23,40 pesetas aproximadamente.
Una nueva circunstancia ha creado una 
profunda alarma entre nuestros fabricantes de 
papel prensa; la próxima instalación dé una nueva 
fábrica de celulosa eri Guipúzcoa, que absorberá 
una tercera parte de la producción de madera en la 
reg ión , con las consiguientes dificultades de 
adquisición y puja en ios precios, dado que la 
oferta de madera no puede crecer con rapidez y la 
producción actual es totalmente absorbida por las 
industrias ya instaladas. Temen los fabricantes de 
papel prensa que esta nueva fábrica conducirá
inevitablemente a una reducción muy importante 
en la producción nacional de papel prensa, harto 
escasa en el momento presente.
En el mercado exterior ios precios siguen un 
proceso, paralelo y las dificultades de adquisición 
aumentan al presionar cada vez más fuerte el 
consumo y haberse originado una baja en la 
producción a causa de las huelgas habidas en 
Finlandia.
Esta situación de penuria en que se debate la 
prensa española, encontrará un alivio notable si, 
como es de esperar, llega a buen término el 
proyecto anunciado por el presidente del INI sobre 
p a rtic ip a c ió n  de l Ins titu to  en una fábrica 
canadiense de papel prensa, que asegurará a los 
p e rió d ico s  emanóles un suministro adicional 
importante.
En estos últimos días ha surgido un factor que 
puede d i f ic u lta r  e in c luso  im p e d ir toda 
importación de papel prensa en España. Hasta 
ahora eran muy numerosos los países que exigían 
que el papel prensa importado tuviera una filigrana 
al agua, consistente en rayas visibles al trasluz, que 
le distinguiera del papel destinado a otros fines y 
con régimen arancelario menos favorable. La 
presiónale los fabricantes en búsqueda de una 
máxima productividad ha determinado que. el 
Consejo de Ministros del Mercado Común haya 
decidido suprimir a títu lo  de ensayo la filigrana al 
agua en el papel prensa en todos los suministros 
comprendidos entre el 14 de junio y el 31 de 
diciembre de 1974.




Mas, porque el tema está 
ahí y en todo plano, desde el 
religioso hasta el artístico, 
pasando, ¡claro es! , por el 
político. Y está sin remedio y 
1o estará  “ per saecula 
s a e c u lo ru rn ” . Pensar y 
proponerse que sea vencido o 
superado, encerrarse en los 
p ro p ó s ito s  que hay de 
tra b a ja r en busca de su 
desaparición por aquello de la 
“ u n id ad ”  más o menos 
fraterna, no solo es utópico, 
posiblemente es necio.
Los “ progres”  y los 
‘̂ultras” ahí están, como lo 
estuvieron siempre, hoy con 
sus neologismos latinizantes 
que en verdad atinan más con 
la  r e a l i d a d  q u e  l o  
d e c i m o n ó n i c o  d e  
“ izquierdas” y “derechas”! 
No sé si en parte ello se 
deberá a lo caduco del 
parlamentarismo, pero sin 
duda alguna la mutación es 
acertada. El “derechismo” no 
era en sí más que un agarrarse 
al ayer con más o menos 
sabiduría; y el “ izquierdis- 
m o ” un apuntarse por la 
mañana con más o menos 
ingenuidad. Felicitémonos 
pues; los denom inativos  
cuadran mejor con el caso; 
desde siempre y para siempre 
habrá hombres con la mirada 
hacia adelante y hombres con 
la ibirada hacia atrás. (Dicen 
que los hay mirando en 
ambas direcciones; como no 
tenemos más que dos ojos 
paralelos y no cuatro, ello no 
sólo es imposible, sino falaz).
Los “ progres”  y los 
“ ultras"; la atención y el 
re ferencia  o 
o atrasado; o 




dialéctica el mundo marcha, a 
trancas y barrancas, pero 
marcha. Ahora b ien.,
Lo que me propongo 
anotar no más es lo que de 
común se encuentra en ambas 
tendencias, las cuales nunca 
obedecen , ni menos se 
sostienen, a contenidos  
puramente ideológicos, ni a 
voluntarism os gratuitos y 
caprichosos. Unos y otros 
viven y se alimentan del 
miedo excesivamente. Y por 
ello, por medrosos, optan en 
una dirección o en otra. 
A q 'u í ,  lo  q u e  a p o r to  
limitándome en mi intuición 
a sugerir.
Pues sí; se es “progre” 
decidido cuando se teme no 
tanto al pasado, cuanto a 
anclar en él; y se es “ultra” 
no menos decidido, cuando 
también se teme, no tanto al 
futuro cuanto a perderse en 
é l .  E l “ p ro gre”  llam a  
inmovi.lismo a lo que el 
“ ultra” llama fidelidad, y «I 
“ ultra” llama novelería a lo 
que el “ progre” dama coraje. 
Ambos, sin embargo, temen. 
Tem en perder el ayer o 
perder í l  r'añana y temen de 
tal forma y en tal grado, que 
su miedo no solo se proyecta 
en su actitud, sino les iguala 
en su íntima impotencia para 
vivir por encima de su dictado 
(el del miedn. se entiende).
“ Los hijos del miedo” 
buena definición de ambos 
extremistas (por supuesto, me 
cuento a m í mismo en una de 
las alas); buena para no solo 
desenmascararlos, sino para 
tenerles  conipasión y no 
menos cariño. Todo medroso 
es infantil, y la manera de 
proceder de los “progrès” y 
d e  lo s  “  u I t  ras,’ ’ son  
claramente infantiles (y aquí 
me remito a los peritos en 
a c tu a l a n tro p o lo g ía  y 
psiquiatría). ‘ Los hijos del 
m ied o ” , escogiendo para 
jugar —¿qué otra cosa gustan 
de hacer los niños? — uno u 
otro de los dos elementales 
juegos a que pueden jugar los 
hombres a eso de “justicias y 
ladrones” (el ayer), o a eso de 
“ gangsters y policías” (el 
hoy).
"Madrid es una cazuela en la que hierven todos los chismes. Las dos 
últimas semanas se alcanzó la temperatura de ebullición. Ei repiqueteo 
del teléfono podía ser antesala de los más estrambóticos anuncios. Una 
apacible semana de retiro fluvial, con el Jefe del Estado y el presidente 
del Gobierno en permanente "cumbre", suministra aparente base para 
todas las especulaciones: desde el frenazo al 12 de febrero y el 
endurecimiento a la ratificación decidida de la línea emprendida; desde 
la crisis significativa al relevo de algún ministro marginal; desde la 
preparación de las más solemnes decisiones al recambió de alguna alta 
figura de la Administración militar. En semejante clima no es 
sorprendente que hasta el articulista de un vespertino madrileño, de 
espíritu impresionable, asista a una convencional reunión social y se le 
ocurra imaginar un fantástico pacto político. Se dice que el rumor 
florece allá donde falta la información. Pero la observación no es 
aplicable a este caso, porque ni la Administración ni el propio Gobierno 
estarían probablemente en condiciones de suministrar información 
alguna sobre materias o propósitos que. de tener algún fundamento, 
pueden estar reservados a la sola voluntad de Franco. Por eso, el 
comentarista, que no cree advertir en áreas de Gobierno inquietudes 
anómalas y aunque piensa, como eri la generalidad de los medios de 
com un icación , que las jornadas salmoneras han supuesto un 
fortalecimiento de Arias y su equipo, se cuidará muy mucho de 
formular rotundos mentises.
El Régimen, a pesar de su proceso continuado de progresiva 
racionalización e institucionajizadfón, sigue respondiendo, en su más 
intrínseca estructura, a un esquema de suspensión, a un esquema de 
estalactita. Esto no es una mera descripción sociológica o literaria. 
Tiene hasta un reconocimiento jurídico en la propia letra de la 
Constitución, ya que la vigencia de las leyes de 30 de enero de 1938 y 8 
de agosto de 1939, en virtud de la disposición transitoria primera, II de 
la Ley Orgánica, equivale a "constitucionalizar" interinamente unos 
poderes personales de excepción. El "poder" de la Adm.¡nistración 
local, de la Administración periférica, y,en inmensa medida,el eventual 
" p o d e r"  de las Cámaras, peride de la confianza de la alta 
Administración, la que a su vez. pende del Gobierno, éste de su 
presidente y este del Jefe del Estado.' Con semejante esquema se 
comprende la imposibilidad de desalojar el reinado de la especulación y 
el bulo.
No se puede incurrir en la ingenuidad de creer que la sistemática 
creación y circulación de rumores especiosos sea desinteresada o 
gratuita. Toda crisis produce personales frustraciones y desencantos que 
no resulta difícil, después sublimar en forma de sedicentes discrepancias 
ideológicas. Lá clase política española —la enteca y menesterosa clase 
política española que no parece estar acreditando sentido de la 
responsabilidad suficiente pa.a afrontar los históricos acontecimientos 
que puedan venírsele encima —se guisa y se come sus propias 
especulaciones, y propicia ávidamente las noticias de cambio que nada 
tienen que ver con el Cambio —con mayúsculas—, resuelto, profundo y 
decidido, que el país y la sociedad reales reclaman cada vez con mayor 
energía".




(De José María de Llanos en 
“ EL CORREO CATALAN”)
En la remansada historia de 
nuestras’ actuales Cortes . tuvo 
lu g a r el m artes un hecho  
significativo, al aceptar y aprobar 
el Pleno de la cárnara una 
enmienda que en su día había 
r é c h a z a d o  la C o m is ió n  
correspondiente. En verdad, ni la 
enmienda del señor P'edrosa Latas 
afectaba sustandialm ente al 
p ro y e c to  de Ley de V ía s  
Pecuarias, pues no modificaba 
más que un punto del articulado, 
ni era ei resultado de ningún
p u n to  de 
adelantado  
e m p e ñ a d o  
innovación o 
en la conservación. No 
remedio, y gracias a
o r ig in a l  y es tim u lan te
Puede rhucho esta pasión; 
diria que lo puede y ensucia 
casi todo. Los “progres” y los 
“ ultras” no son sino los 
“hijos del gran miedo” o de 
los miedos diversos, pero 
hijos y dependientes siempre 
de él. Por ello ‘ se dejan 
llevar” ideologizando después 
su pasión con formas más o 
menos bien trabajadas.
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" c lim a x "  de enfrentamiento 
parlamentario que hubiera, dado 
especial significación, si no ál ' 
co n ten id o , por lo menos al 
sentido de la victoria obtenida por 
el procurador.
Que a estas alturas tengamos 
que felicitarnos por ello —estamos 
habituados a hablar de "primeros 
pasos"— indica bien a las claras 
hasta qué punto a nuestras Cortes 
les está resultando difícil ofrecer 
a lg o  más que un pecu liar 
parangón del parlamentarismo en 
n u e s tr o  á m b ito  de juego  
o cc id e n ta l. Y. esto explica  
bastante que'el proyecto de Ley 
d e  í n c o m p a t l b i l i d a d e s -  
Parlamentarias no vaya a ser, ni 
mucho menos, el instrumento 
para separar radicalmente como se 
había pretendido, de las funciones 
de exclusiva representación  
p a rla m e n ta ria , aquellas otras 
originadas en —o con^ionadas  
por— un mandato concreto de la 
Administración. Al presentar este 
proyecto en el Consejo Nacional, 
el ministro de la Presidencia, 
señor Carro Martínez, señaló 
directamente lo que había sido 
preocupación del Gobierno a la 
h o r a  d e  c o n c r e t a r  las 
inco m p atib ilid ades ; "se han 
ponderado con especial cuidado 
los riesgos de producir un 
t r a u m a t i s m o  brusco en la 
fisonomía de las Cortes e incluso 
un em p ob rec im ien to  de la 
i m p o r t a n c i a  c uant i ta t i va  y 
cualitativa de la participación de 
los profesionales de la función 
p ú l D l i c a  en l a s  t a r e a s
-r—
parlamentarias".
(De “Diario de Barcelona”)
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^ ^ O L V IE N D O  sobre el libro al 
^  que me referfa días pasados, 
en el cual nos habla eí autor 
chileno Miguel Serrano de su 
amistad con Hesse y con Jung, 
recuerdo que un indio de Taos 
( N u e v o  M é x i c o )  decia al 
psiquiatra alemán: "Los hombres 
blancos están locos porque se 
empeñan en pensar con la cabeza, 
cuando todo el mundo sabe, hay 
que pensar con el corazón".
Pero sobre eso hay varias 
teorías dignas de consideración.
Los griegos pensaban lo mismo 
quegl indio de Taos.
El autor del libro dice a Jungr. 
"Como uestd sabe, ios japoneses 
creen que el centro de la persona 
está en el plexo solar. ¿Pero usted 
cree que la gente blanca piensa 
realmente con la cabeza?
Jung le responde que no, que 
la gente piensa hoy con palabras y 
que las palabras han reemplazado 
al Logos.
Entonces el autor pregunta a 
su famoso amigo su opinión sobre 
las chakras de los yogas, que 
algunos creeen que corresponden 
al plexo solar de los pueblos de 
occidente. Los yogas dicen que las 
chakras son centros psíquicos y 
no físicos y que están localizadas 
a lo largo de la columna vertebrad 
Asi pues las chakras sólo existen 
potencialmente, por un acto de la 
voluntad, usualmente a través de 
las prácticas de la secta religiosa. 
Quiza son algo como el Ser, algo 
que espera ser creado realmente 
todavía. En todo caso muchas 
preguntas quedan sin respuesta, 
sobre esas ciencias orientales y 
muchas de sus técnicos parecen 
haberse perdido quizás en algún 
gran cataclismo que acabó con 
formas distintas de civilización.
Las chakras -d i jo  Jung- son 
centros de consciencia que actúan 
a lo largo de la espina dorsal, 
uniendo lo mas bajo con lo más 
alto y viceversa. Entonces el Dr. 
Jung se detuvo un poco para 
recordar los diferentes nombres 
de las chakras en sánskrito y dijo: 
"Comenzando por abajo, en la 
base de la columna vertebral está 
la muladhara chakra. Después a la
diferentes lugares del cuerpo hay 
otras chakras, y en lo mas alto 
está la Brahma chakra. Esos, 
emplazamientos sólo sierren para 
darle a usted una idea de lo qué 
yo imagino. Las chakras son 
centros de consciencia. Las mas 
bajas representan formas de 
consciencia animal".
Añadió Jung que, al parecer, si 
fuéramos capaces de activar a 
voluntad de todos esos centros 
l o g r a r í a m o s  alguna forma  
satisfactoria de totalidad.
El autor del libro pregunta a 
Jung cómo podría definir el 
concepto del Ser y en qué 
consiste el verdadero centro déla 
personalidad. Y Jung le responde 
que para el hombre de occidente 
el Ser o el Yo total es Cristo, ya 
que Cristo es el arquetipo del 
héroe representando la más alta 
aspiración del hombre. 'Todo 
esto -añad ió  Jung- es muy 
misterioso y a veces me asusta".
Ninguno de los dos se acuerda 
de anotar que la parte mas baja de 
la columna vertebral se llama 
miladhara en sánskrito y que 
mula es muerte en ese idioma 
remoto (de ahí muladar, en 
español).
Tampoco dice que la parte mas 
baja de la columna vertebral 
-m u e rte - está relacionada con el 
sexo. Brahma (la corona del 
sistema nervioso) quiere decir por 
el contrario inmortalidad.
Ambas nociones coinciden con 
la s  f u n d a m e n t a l e s  de l  
cristianismo, lo que nos viene a 
recordar una vez más que esta 
doctrina es un resumen cuidadoso 
y. sabio de todas las formas de fe 
existentes anteriormente en el 
mundo. .¿Anteriormente? ¿Desdé 
cuando? Uno se pregunta si 
interviene en ellos alguna forma 
de pensamiento anterior al diluvio 
del que hablan los pueblos más 
antiguos en oriente y occidente, y 
t a l  vez  de la r e m o t a  y 
desaparecida Atlántida en la que 
según Homero estaban los 
Campos Elíseos. Yo he estado 
recientemente en España invitado 
p o r  la Fundac ión General  
Mediterránea para intervenir en 
una serie de conferencias y he.
de Barcelona de todas estas cosas 
(depcionando quizá a algún joven 
oyente que esperaba otras de mas 
c a n d e n t e  a c t u a l i d a d )  y 
recordando la "A tá ltida " de 
Jacinto Verdaguer.
Es verdad que si pudiéramos 
p o n e r  en acc ión ,  cuando 
quisiéramos, todas las chakras de 
los hindúes alcanzaríamos alguna 
forma de plenitud. Es seguro que 
entre la muerte y la inmortalidad 
está lo grave del problema del 
hombre en todos los tiempos y 
latitudes.
A veces uno piensa que sólo los 
místicos y los grandes poetas 
-q u e  frecuentemente se dan en 
unálnisma p.ersona- han logrado 
esa plenitud.
Hoy se va considerando 
compatible todo ese oscuro pero 
a l u c i n a n t e  mundo con el 
racionalismo e incluso -q u e  ya es 
dec i r— con el materialismo. 
Escuelas hay de la mayor  
responsabi l idad que estudian 
f e n ó m e n o s  que  antes  se 
consideraban aberraciones (la 
creciente parapsicología). No 
sería extraño que un día las 
emociones de carácter religioso se 
consideraran una necesidad vital y 
se incorporaran a la biología y al 
mundo de la razón.
¿Tal vez entonces lograríamos 
resolvec. esa irracionalidád en la 
que todos nos desenvolvemos 
ahora?
Qfave pregunta cuya respuesta' 
no tiene nada todavía.
Este tipo de libros en loscuaies 
el misterio poético, la lógica, la 
biología, la mitología hindú o 
helénica o egipcia, el cristianismo 
e incluso lá sociología se reúnen 
y confuden, está cada dia mas en 
boga y parece prometernos esas 
formas de plenitud de las que 
habla Jung y a las cuales solo nos 
aproximamos ocasionalmente por 
los legítimos placeres del amor.- 
Del amor total, claro está, es decir 
no sólo de la voluptuosidad. Pero 
t odos  sabemos que es una 
p len i tud insegura y peligrosa, 
amenazada por toda clase de 
riesgos y según todos los poetas 
que en eí mundo han sido, 
pasajera.
Con excepción de algunos 
ejemplos de ía gran literatura: 
Dante con Beatriz, Petrarca con 
Laura, Cervantes con Dulcinea.
plenitud alguna y a nosotros,
leyéndolos, sólo una plenitud 
ilusoria y transitoria.
Con Jung y sin el todos los 
p r o b l e m a s  . b á s i c o s  de l
pensamiento humana y de nuestra 
asp irac ión a alguna clase de 
armonía in terior transcedente y 
perdurable, siguen sin resolver.-« 
(ALA).
instituido por
«RAMON J. SENDER» 
para trabajos periodísticos
"ARAGON/exprés',' siguiendo su línea fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy,convoca el "III Premio Ramón 
J. Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
' tienda a |a caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
PR IM ER O .- Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEGUNDO.- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por una 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y mínima de 
dos V podrán ir acompañados de fotografías.
TERCERO.- Los originales firmados con seudónirno deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en el sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación def seudónimo en eLque se consignará'el 
nombre y domicilio del autor.
CUARTO.- ' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO.- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado.cuyos nombres se darán a conocer,al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente.
OCTAVO.- El fallo deljurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir;aceptan estas bases.
NOVENO.- "ARAGON/exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 
cuantas aclaraciones sean precisas para un mejor logro de los fines del 
concurso.
GRADUADO ESCOLAR
NUEVOS CURSOS HARA LA  
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
Centro de Estudios HVTER
IN FO R M A C IO N  Y  M A T R IC U tA : 
D E - 5 A 9 . S A B A D 0 ,D E 9  A l
San Lorenzo, 9 -4 . °  Teléfono 291419
pm m m  pa r a  m nm 7,00: RADIO RELOJ.8,45: LAS MAIéANAS DE RADIO  
JUVENTUD
9 , 0 6 :  T R O F E O  C AR DE LA  
CANC ION.
12,03: LA CIUDAD Y SUS CAMINOS. 
13,11: M ISION RESCATE.
' 13,50: GRADER lO.
14,01: LOS DISCOS DE LA SEMANA. 
15,10: RADIO-CLUB.
16,30: LA CIUDAD VAGABUNDA, de 
Cap. 12.
18,06: MUSICAL DE VERANO.
2 0 , 0 0 :  V U E L T A  C I C L I S T A  A 
FRANC IA
■ 20,30: Él  ROSARIO EN FA M ILIA . 
23.01: EL CONCIERTO.
Ma r t e s , 2 d e  j u l i o  d e  1 97 4 AR A G O N /exprés. PAG. 3
l ’iT ìN M 'ih H
OPOSICION
reconocida o no, existe en el pais»
"NO VERLA SERIA NO QUERER MIRAR" ( S e b a s t i a n  a u g e r )
TRIAS FARGAS: "CON RESPECTO A LA APERTURA SOY
MUY PESIMISTA"
BARCELONA, 2 (Logos). -  "Me parece que lo 
real cori las discrepancias y que el objetivo político  
es su compatibilización. De ahí que me parezca 
bien el entrenamiento que supone este tipo de 
encuentros. La opinión pública -a  través del 
reflejo mucho más caudaloso que hoy ofrece la 
prensa- va recibiendo estas opiniones, a veces con 
ironia; pero se va dando cuenta de que hay voces 
de distintos ámbitos", dijo Raúl Merodo en la. 
rueda de Prensa que publica el semanario "Mundo” ' 
con destacadas figuras de la oposición.
Para dicho profesor existe en el actual Gobierno 
■un sectorinmovilista' y un sector aperturista. "No  
hay que negar -d i jo -  que el ministro de 
Infortriación y Turismo, por ejemplo, pretende una 
apertura, un cambio en la orientación de la libertad 
de prensa y hasta en la televisión. Luego, otros 
sectores se mantienen sumamente rígidos”.
Por su parte, Vicente Ventura, dijo que cuando 
se-habla de aperturismo le oreocuva la apariencia 
de que hay unos señoites que tienen, el aperturismo 
y lo dan, mientras que hay otros señores que popen 
la mano y reciben un poco de aperturismo”. "Y o  
tengo la im pres ión  -d e c la r ó -  de que el 
aperturismo no es algo que tienen unos señores y lo 
pueden administrar, sino que es de todos”. Señaló 
a continuación que, partiendo del supuesto de que 
todo el mundo quiere que se pase de esta situación 
a otra más libre sin traumas, lo que hay que debatir 
es "el verdadero punto de acuerdo”.
"Creo que la sociedad española -d ijo  Sebastián 
A uger- es en la actualidad una sociedad compleja, 
todos hablamos de un cambio, pero Hace falta 
. saber, como hablamos el otro día con Vidal 
Beneyto cual será el ritmo del cambio y  el coste 
social que se haya de pagar por este cambio cara a 
la evolución democrática del país. Creo que hay 
que dar al momento político el alcance de un 
auténtico posibilismo". Más adelante afirmó que, 
en su opinión, hay tres leyes capitales, para el 
presente momento: la ley de participación o del
asociaciomsmo, la ley e aaminisiracion local y la 
Ley Sindical Coyi respecto a la oposición dijo que, 
reconocida o ho, existe en el país, "y no verla sería 
no querer mirar, por tanto, el problema se 
establece a nivel de acertar con los caminos 
con cre tos  que se hayan de seguir en ese 
aperturismo compartido”.
S IN  SOLUCION
Para Carlos Trias Fargas el problema de la 
participación y el tèma del regionalismo "vienen 
estrechamente ligados al tema de la instauración de 
la democracia auténtica y  real en España. S i vamos 
a hablar de regionalismo en sentido democrático, 
entiendo que no puede tratarse más que de 
regionalisrrfo político: Es decir: devolver al pueblo 
el derecho a definir la estructura política que se 
quiera dar a sí mismo”. Con respecto a la apertura 
se muestra pesimista” puesto que, en definitiva, 
ahora juegan unas fuerzas, entre las que se 
e n c u e n tr a n  la  d e re c h a  a u to r ita r ia  y 
antidemocrática y  aunque pueda considerar que le 
conviene a sus propios intereses vestirse de un 
ropaje ligeramente democrático, realmente no creo 
que puedan o quieran encontrar una solución real a 
este problema ”.
González, Casanova se pregunta si es factible un 
pacto entre la oposición y el Gobierno. A  juicio del 
catedrático de Derecho Político ”  la oposición se 
atrevería a realizar todo tipo de actos políticos que 
la legislación actual no condena ni conducen al 
Código Penal, cosa que, efectivamente, supondría 
una actividad política relativamente pequeña, pero 
no por eso poco importante. A  cambio de ello, el 
go b ie rn o  se co m p ro m e te r ía  a re con oce r  
formalmente la existencia de la oposición y a 
instnmentalizar el juego democrático a través 
p rin c ip a lm en te  d e l asociacionismo y  de la 
democratización de los distintos niveles políticos 
de la vida nacional”. .
ACCESO U liV B & D A D
PARA M AYORES DE 25 AÑOS
Contro de Estudns M T R
IN FO R M A C IO N  Y  M A T R IC U LA :
OE 5 A 9 .  SA B A D O ,O E  9 A  1
San Lorenzo, 9 - 4 .°  Teléíono 29 14 19
SE WECESITA LOCAL-MJIIIACHII
A ser posible con muelle de carga • descarga, situa­
do en zona periférica o de fácil acceso.
Localización: Zaragoza 
Extensión aproximada: 100 m.'^
Aceptamos ofertas tanto en venta como en alquiler
Apartado de Correos 36.100 de Madrid, indicando 
en el sobre la Referencia 147.
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LEON. 2 (Europa Press).— 
"Pienso que el aperturismo’ha 
m u e r t o ;  pero , de todas  
m aneras, la apertura está 
absolutamente viva, porque 
está por realizar” , declara a 
"Diario de León" don Ignacio 
C a m u ñ a s ,  a b o g a d o  y 
d i p l o m át i c o  promotor del 
grupo editorial "Guadiajt^'
Estima .el señor Camuñas 
que la única forma en que el 
príncipe una vez rey, podrá, 
suplir el carisma de unión que 
en su torno tiene el Jefe del 
Estado sera impulsar la 
democratización para alinearse 
con la mayoría del pais, 
integrada por generaciones que 
no hicieron la guerra y que 
desean el.ingreso en Europa y 
la liberalizáción.
E n  c u a n t o  a l as  
asociaciones, opina que no 
servirán para nada, sino como 
forma dé ir ganando tiempo 
hasta que llegue la apertura 
real, si no se desenvuelven en 
una auténtica libertad. "Unas 
asociaciones auténticamente 
rep esentativas y válidas para 
todos los grupos no son sino 
partidos politicos", dice.
LOS ANTIGUOS MIEMBROS DEL FRENTE DE JUVENTUDES
Piden derecho de 
asociaciún para todos
EL TEMA CENTRAL DE LA ASAMBLEA FUE EL DE LAS 
CONVERSACIONES ACERCA DE LA UNIDAD DEL FALANGISMO
M U R C IA , 2 (E uropa Press).— La 
Asam blea N acional de los Antiguos 
Miembros del Frente de Juventudes ha 
celebrado en Cartagena su junta nacional 
a n u a l o rd in a ria , con asistencia de 
representaciones de 23 provincias, para 
t r a t a r  como tem a c e n tra l, de las 
denominadas “conversaciones para la unidad 
de los falangistas” .
En relación con este punto la Asamblea 
acordó, en resumen, lo siguiente:
1. "N o  participar corporativamente en 
reuniones dirigidas a tal fin si no se asegura 
la representatividad de los participantes, una 
m e to d o lo g ia  solvente y un válido  
procedimiento, condiciones ineludibles para 
llegar a resultados operativos y resolutorios 
del actual estado de cosas.
2 .  - Proclam ar que igual derecho  
corresponde a todas las tendencias 
respetuosas de la legalidad y deseosas de 
ejercitar su libertad politica dentro del 
marco co n s titu c io n a l que asegura el 
movimiento.
3. - Manifestar que, a su entender, las 
conversaciones entre grupos falangistas 
deben aclarar definitivamente la posición del 
falangismo en los siguientes temas:'objetivos 
fundamentales finales, objetivos inmediatos, 
concepto de la soberanía politica, libertades
básicas, libertad religiosa y relaciones 
Iglesia-Estado, libertad politica y derecho de 
asociación, modelo de organización politica, 
modelo de organización social, modelo de 
organización económica, actitud ante las 
exigencias de in tegración  politica y 
económica supranacional, actitud ante ej[ 
te rcer m undo, denominación politica 
aconsejable, simbislogia, rituales, etc.
4.- Aprobar la actitud de reserva de la 
comisión permanente nacional en tanto no 
se celebrase la Asamblea Nacional.
Este acuerdo, fue tomado con el voto en 
contra de dos provincias y la abstención de 
una.
OTROS TEMAS
Asimismo la Asamblea trató del momento 
político, a partir del informe que estuvo a 
cargo del presidenté nacional, señor 
Cantarero del Castillo, quien subrayo' el 
carácter decisivo y trascendental de esta hora 
y el esfuerzo de las agrupaciones en cooperar 
a la evolución democrática y adecuación de 
la estructura politica nacional a los cambios 
sociológicos del país y a las exigencias del 
mundo exterior, en el que España se halla 
integrada “de facto” en los ordenes cultural, 
social y económico.
Estalló an  artefacto  
de re lo jería
EN EL ALMACEN DE "LIBROS DE ENLACE"
LAS-PERDIDAS SE ELEVAN A MAS DE SEIS MILLONES 
‘DE PESETAS^
B A R C E L O N A ,  2 
(E u ro p a  Press).— Un 
incendio se declaró a las 
cuatro de esta madrugada 
e'n el alm acén de la 
enpresa distribuidora de 
“ L ib ro s  de E n lace” , 
situado en el número 18 
de la calle de Bailan, 
destruyendo la totalidad 
de las existencias allí 
acumuladas.
Según han informado 
p o r t a v o c e s  dé  las 
editoriales afectadas, se 
desconocen los orígenes 
del siniestro, . del que no 
se descarta la posibilidad 
de que fuera provocado. 
Acudieron los bomberos 
con varios cohes-bomba y 
tuvieron que invertir varias 
horas hasta conseguir la 
to ta l dom inación  del 
T u e g o . E s ta  mañana 
quedaba todavía un retén 
del cuartel central, en. 
previsión de cualquier 
incidencia. También se ha 
personado la policía para 
r e a l iz a r ,  la oportuna  
investigación.
E n  e l alm acén se 
encontraban numerosos 
ejemplares de los títulos 
que editan las ocho casas 
editoriales que distribuye 
“ L ibros de E n lace” : 
Penínsulá, Barral, Lumen, 
L a i . a ,  ' F o n t a n e l l a ,  
A nagram a, “ Cuadernos 
p a r a  el  D i á l o g o ”  y 
“Tusuqets” . Estimaciones 
provisionales calculan en 
más de seis millones de 
pesetas el valor de las 
pérdidas.
A t r a v é s  de  la  
Delegación Provincial de 
Información y Turismo de 
Barcelona, se ha sabido 
que tan pronto el director 
g e n e r a l  de C u l t u r a  
Popular, don Ricardo de la 
C i e r v a ,  ha  t e n i d o  
conocimiento del incendio 
ha hecho transmitir a la 
empresa su p ro fundo
pesar, manifestándole todo 
el interés y apoyo que 
ta n to  oersonal como 
oficialmente está dispuesto 
a prestar a la entidad ante 
el lam entable percance 
sufrido.
A últimas horas de esta 
ipañana portavoces de 
d i c h a  e n t i d a d  han  
comunicado a la redacción
de “ Europa Press” que las 
prim eras indagaciones 
p o l i c i a l e s  p er  m iten  
establecer de manera clara 
que la. causa del siniestro 
se e n c u e n t r a  en un 
artefacto de relojería que 
fue situado a lá entrada del 
almacén. Se desconoce la 
id en tidad  del autor o 
autores del atentado.
UNDECIMA PETICION DE 
LIBERTAD PARA VILA REYES
UNO DE LOS MOTIVOS: LA 
TARDANZA DEL PROCESO PUEDE 
DES01BQCAR EN UNA ABSOLUCION 
TARDIA
A R A G O N /e x p ré s . P A G . 4
M A DR ID , 2 (Europa Press).— Por undécima vez se ha 
solicitado el beneficio de libertad provisional para don 
Juan Vilá Reyes, Unico de los ocho procesados en la 
icausa penai de “ Matesa" que se encuentra en prisión 
atenuada.
La nueva p e tic ió n  se basa en las siguientes 
alegaciones: _
—Se encuentra privado de libertad desde agosto d e ^ 'T  
1969.
—El juicio se ha aplazado por enfermedad de dos de 
los procesados, lo cual es ajeno al señor Vila Reyes. 
Precisamente, en anterior denegación, se señalaba entre 
otras razones para no conced.er dicha libertad que la 
celebración del juicio estaba cercana (2 de julio), pero 
ahora es difícilmente determinable su fecha.
Sobre'don Juan Vilá Reyes solo pesan presunciones 
de culpabilidad en tanto que la defensa está segura de su 
inocencia.
—La tardanza del proceso puede desembocar en una 
absolución tardía. ,
Como se informó, el juicio de “ Matesa” fue señalado 
para hoy, día 2 y se había previsto —al parecer— que se 
podría prolongar durante mes y medio dadas las 
magnitudes de la causa: el sumario tiene unos 60.000 
folios, hay propuestos más de cuatrocientos testigos y se 
solicitan penas que totalizan los 1.757 años de cárcel. El 
señor Gil Robles, defensor de dbn Juan Vilá Reyes, 
planteó recientemente un incidente de nulidad de 
actuaciones ante la misma sala.
M A R T E S , 2 D E  J U L IO  D E  1 9 7 4
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PRONTO hará treinta años del lanzamiento de la bomba H sobre la ciudad de Hiroshima. La ejecución de la terrorífica orden del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Trumao, puso fin  -¿ fin ?  -  a la segunda guerra mundial. Sonaron los clarines de la victoria, desfilaron lös paladines y los muertos —¿cuántos m uertos?-, los caídos én aquel ' apocalipsis de regresión a la barbarie, se hundieron en Ja tierra, a pudrirse en ella, a fertilizarla 
con sus carroñas para que, otra vez, germinaran y rebrotaran los estímulos pasionales del bien y 
del mal. "Esos estímulos -d icen algunos sabios- son el alimento de nuestra inteligencia" y para 
justificarse de lo de Hiroshima y Nagasaki nos recuerdan que el universo, en un principio muy 
pequeño, surgió gracias a una explosión y que entonces nacieron los átomos, las estrellas, la Vía 
Láctea y también el espacio y el tiempo. Aquel triquitraque horrísono de hace diez mil millones 
de años pudo abrir el surco en el que los científicos, al cabo de los milenios, fueron sembrando 
las teorías matemáticas de la relatividad y de la cosmología, que pretenden ser advertencias de 
que la investigación no debe dejarse influ ir por los deseos y esperanzas o por doctrinas 
teológicas sobre la creación. Don Miguel de Unamuno, anticientífico, llegó a sugerir si el mundo 
y el hombre no serán un sueño de Dios y si con nuestras oraciones y nuestros ritos no 
intentaremos otra cosa que adormecerlo más profundamente, para que no despierte y cese de 
soñarnos.
L profesor Alberto Einstein, padre matemático de los descubrimientos de fa física 
nuclear, se le encabritó la conciencia ante el peligro que representaba para la humanidad 
el terrible artificio y aconsejó y lo intentó con todas sus fuerzas, se impusiera un riguroso 
control internacional de la energía'atómica. También se les turbó el alma a los otros físicos 
colaboradores en. la producción del artefacto, pero los fanatismos ideológicos, impulsados por 
las circunstancias de haber sido esto o lo otro, nazi o antinazi, comunista o anticomunista, 
entraron en acción y... Como el propio Oppenheimer, autor principal, en el terreno científico, 
de la bomba de uranio, que puso pasión, ensutiasmo y odio —sí,i también odio— en los trabajos 
de creación de la misma, pero que luego, cuando la previsible víctima eran los rusos, sometió su 
espíritu a un proceso de purificación. Quizá la pericia técnica del hombre está creando otra 
mitología paradisíaca, con el árbol del conocimiento del Bien y del Mal y la diabólica tentación 
de comer de la fruta prohibida, prometiéndole Jo que no podía ni quería darle, que no era la 
dicha misma, sino lo que lo haría digno de merecerla: el dominio moral sobre sí mismo.
SE dominio moral sobre sí mismo ip tienen los militares, los gobernantes y los poderes 
^  sociales que los respaldan dé las dos grandes potencias nucleares del muido? Lo cierto es 
^  - lo  bien c ie rto - que la bomba nuclear se ha convertido en el principal instrumento de 
política internacional y que almacenada en lugares secretos, es arma que se esgrime para 
amenazar o proteger intereses e ideologías. A llí  están, silenciosas y vigilantes, dispuestas a 
responder con represalias'inmediatas a cualquiera debilidad o a cualquiera provocación én el 
punto y de la manera que escojamos nosot ros", como dijo Postar Du lies el 16 de marzo de 
1954. Cerrar el paso a la expansión de determinadas ideas y ambiciones. La verdad es que 
vivimos envueltos en una atmósfera de odio y de terror y que una chispa al choque de esos dos 
sentimientos incendiaría el mundo y suscitaría en la humanidad sobreviviente una descendencia 
de monstruos.
Frente a este horrible problema están en áspera fricción las autoridades religiosas y 
científicas y las autoridades políticas y militares. Ya, Pío X II, expuso los temores que le 
inspiraban las armas "capaces de producir en todo el planeta una peligrosa catástrofe, de llevar 
al exterminio a la vida animal y vegetal y la ruina a todas las obras humanas. Ante los ojos del 
mundo aterrorizado existe la amenaza de destrucciones gigantescas, de extensos territorios 
hechos inhabitables y no utilizables por el hombre, además de las consecuencias biológicas que 
pueden producirse, ya sea por cambios inducidos en los gérmenes y microorganismos, ya por el 
resultado incierto que un prolongado estímulo radiactivo puede tener sobre los organismos 
mayores; comprendiendo al hombre y sobre su descendencia". Paro estas cosas.de temer y odiar 
han ocurrido siempre. .Cuando el hombre del "neo lítico" pisó los umbrales de la "8dW del 
bronce", su primero preocupación fue la de endurecer el cobre con una mezcla de estaño. ¿Y 
para qué? Pues para ser más fuertes, para mejor defenderse y mejor atacar. La misma teoría 
racionalista de siempre: riqueza y poder.
t T  qqmo  siempre, los sabios físicos desmenuzadores y desintegradores.del átomo cayeron V pronto, nada más terminada en los laboratorios la bomba atómica, en servii^mbre de los 
I  m  hombres que rigen los destinos del país y de los que, por exigencias disciplinarias de su 
I profesionalidad, hacen de la bomba el eje de sus concepciones estratégicas mi «ares, e arma 
■  suprema que ha de decidir la partida en la lucha por el poder. En el espectáculo bestial de la 
I guerra, las potestades espirituales son inmediatamente reducidas a esclavitud, y el inventor, el 
I descubridor de los secretos de la naturaleza, pasa a ser vigilado en su vida privada y en su v'da de 
I relación y se le restringe su derecho a la libertad de palabra V de movimiento, ¿ror quee I gigantes de la inteligencia se avienen a actuar en trabajos conducentes a de^ubrimientos y 
I perfeccionamientos de máquinas de muerte y destrucción? Actitud humillante la suya, 
■  incompatible con la dignidad humana, que sí hubiera otra guerra y otro Nuremberg, ellos serian 
■  los primeros en subir al patíbulo.
m a r t e s , 2 DE JU L IO  DE 1974
EÑ"eL museo d e l prado '
LA AMENAZA DE LA 
CONTAMINACION
"EL PELIGRO QUE CORRE EL MUSEO DEL PRADO E$ UN 
CLARO EJEMPLO DE COMO LA CREATIVIDAD DESBOGMA 
DE NUESTRA CILIVIZACION PUEDE DESTRUIRLA"
M ADRID . (Especial de Efe, para “ARAGON/  
exprés” ).
- E l  Museo del Prado es un claró ejemplo de como la 
creatividad desbocada de nuestra civilización puede 
destruirla. Reliquias de cientos y  aun de miles de años 
están hoy en trance de destrucción en el mundo entero. 
Jieliquias que son la constatación de un esfuerzo 
humano de siglos:.. La contaminación que atenta contra 
los cuadros del Museo del Prado es un ejemplo.
' Esas fueron las primeras palabras que pronunció el 
director ejecutivo del PNUMA (Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente), Maurice F  '¿trong, 
después de su visita al Museo del Prado de Madrid, 
primera actividad que realiza en su estancia a Espaía. Su 
vis ita  ten ia  pro objeto conocer el problema de 
contaminación que padece el Museo del Prado, situado  ̂
en una de las zonas de mayor tráfico de Madrid, asi 
como los efectos producidos en los cuadros y  las 
acciones emprendidas para combatirla.
EL PRADO, EN 
PELIGRO
En la puerta del Museo 
fu e  re c ib id o  por su 
director, don Javier Salas, 
q u i e n  le a c o m p a ñ ó  
durante un poco más de 
una hora dándole las 
explicaciones sobre los 
propios cuadros de ios 
efectos de la contami- 
n a c i ó n  y d e  l a s  
o s c i l a c i o n e s  d e  
te m p e ra tu ra . Se paró 
especialmente en el cuadro 
de las “ Hilanderas” , de 
Velázquez, así como en 
“ La Familia de Carlos IV ” , 
de Goya. Tuvo un especial 
interés por “ Las Meninas”, 
d e  V e l á z q u e z ,  
in te resán d o se  por la 
climatización de la sala 
donde se exhibe.
La v is ita  al Museo 
f o r m a  p a r t e  d e .-u n  
apretado  programa de 
trabajo y contacto con 
autoridades industriales y 
entidades interesadas por 
el medio ambiente, que 
celebrará el señor Strong, 
durante su estancia en 
España.
—¿Cuál es su principal 
motivo?
—T om ar un prim er 
co ntac to  con aquellos 
p r o b l e m a s  m á s  
im portantes  del medio 
a m b i e n t e  español y 
conocer las medidas que se 
han tomado, a fin  de 
precisar el alcance y 
contenido de la futura 
co laboración  en tre  el 
PNU M A  y el Gobierno 
español. Entendemos que 
España debe facilitar su 
experiencia a los demás 
.piiernbros de PNUMA, en 
‘fo rm a de expertos y
medidas, ¡»«f como que 
reciba, por parte de los 
d e m á s  m iem bros del 
PNUMA los expertos y 
experiencias obtenidos en 
otros países.
— ¿ C u á l e s  son los 
problem as que más le 
interesan?
—Primero, el Museo del 
Prado, cuya situación es 
muy representativa de la 
que padecen todos los 
Museos del mundo. Dada 
la significación del Prado 
q u e r í a  c o n o c e r  
directamente las medidas 





—No lo sé. Lo que sí 
puedo decirle es que la 
propia elevación cultural 
de los pueblos hace que 
cada día sean mayores las 
m u l t i t u d e s  de  gran 
singularidad. Este «leseo de 
cultura, aunque parezca 
u na  p a ra d o ja , puede  
acabar con los restos 
culturales de la humanidad 
y con los restos naturales 
singulares que el hombre 
intenta preservar. Es un 
problema muy complejo y 
q u e  r e q u i e r e  una  
p a rtic ip a c ió n  in te rna ­
cional.
—¿Además del Museo 
del P rado, qué otros 
problemas le interesan?
—Quiero conocer los 
efectos que el “ boom” 
turístico ha causado al 
medio ambiente español y 
para eso sobrevolaré en 
helicóptero la Costa Brava, 
as.í c o m o  los valles  
p ire n a ic o s  que como
buena parte de las zonas 
montañosas están en grave 
peiigfo. Visitaré también el 
P a r q u e  N a c i o na l  de 
Ordesa, en los Pirineos y 
mantendré reuniones de, 
trabajo con la Comisión 
interministerial del Medio 
Am biente del Gobierno 
Español, con entidades 
privadas preocupadas por 
el m edio ambiente e, 
inclusive, con entidades 
industriales y municipales 
y provinciales.
—¿Nada más?
—Existen dos centros 
de investigación expañoles 
que me interesa conocer, a 
fin  de poder evaluar la 
e x p e r i e n c i a  positiva  
española y el número de 
especialistas que podían 
xontirbuir en programas 
i n t e r n a c i o n a l e s  de  
protecc ión  dei medio 
a m b i e n t e .  Estos dos 
centros son el Instituto de 
I nvestigaciones Pesqueras 
de Barcelona, de un gran 
interés para el PNUMA, ya 
que está situado. sobre el 
Mediterráneo uno de los 
m a r e s  q u e  más nos 
preocupan y el Centro 
“Aula Dei’ de Zaragoza, 
para conocer de cerca los 
trabajos de investigación 
sobre protección de sueles 
que allí se hacen, de un 
gran interés para nosotros.
CONTAMINACION
PSICOLOGICA
El señor Strong iba 
acompañado del director 
de Programas del PNUMA, 
d o c t o r  c h ilen o , don  
V i c e n t e  S á n c h e z  
Sancristóbal, que desde 
hace un mes se encuentra 
e n  E s p a ñ a ,  e n  
negociaciones de trabajo 
con autoridades españolas 
y por el director general de 
Planificación español, don 
Fernando Sánchez Creus 
que tiene a su cargo las 
tareas de coordinación que 
se realizan en España en 
torno a la protección del 
medio ambiente.
—¿Existe algún motivo 
más de su visita a España?
— España  f u / ,  con 
Suecia, uno de los países- 
que más participó en la 
Conferencia de Naciones 
U nidas sobre el Medio 
Ambiente que did'origen a 
la creación del PNUMA, 
por eso he venido afín de 
conocer lo positivo y lo 
negativo y saber que es lo 
que puede darnos y que le. 
podemos ofrecer.
—¿Usted cree que el 
m undo podrá evitar la 
destrucción de su medio 
ambiente?
—Si no lo logramos 
p a s a r e m o s  a ser la 
c i V i I i z a c i ó n  m á s  
d e s t r u c t o r a  q ue  ha 
e x is tid o . No solo de 
cuadros y edificios, sino de 
l u g a r e s  n a tu ra les  e, 
in c lu s iv e , del m edio  
ambiente en su totalidad 
que hace posible la vida.
— ¿No le parecen las 
pinturas negros de Goya un ’ 
a-n t i c i p o  d e  l a s  
deformidades que puede 
causar la contam ina­
ción
—Creo que se trata de 
otro tipo de contamina­
ción: La contaminación 
psicológica, que también 
es importante y que puede 
e s t a r ,  según parece.
" e s t r e c h a m e n t e
- r e l a c i o n a d a ,  con la 
contam inación física o 
biológica.
Por Octavio RONCERO
AR A G O N /exprés. PAG 9
Mortes Alfonso se define:
Soy demócrata
social «El aperturismo debe avanzar en todos los frentes simidtáneamente»
EN EL FUTURO, A CAUSA DE 
LA CONYUNTURA MUNDIAL
f f Habrá que pensar 
en un combío 
de eslmcturas'.rr
V A L E N C IA , 2 (Europa 
Press).—“ Mis raíces, las raíces 
de mi pensamiento político, 
son joseantonianas, hay que 
sumar a esas raíces una serie de 
experiencias acumuladas en 
muchos años de actividad 
p o lít ica : prim ero, en el 
terreno estudiantil, juvenil, 
después, en el carnpo del
que José Antonio se hubiera 
definido a sí mismo como
demócrata, porque en aquel 
entonces la democracia estaba
don Vicente Mortes responde 
que las asociaciones tienen eme 
:aaas
sim^e militante y, más tarde.
en Ta política nacional. Por 
aquellas orígenes y por todas 
estas experiencias, si ahora 
mismo se me exigiera una 
definición muy corta, yo diría 
que soy demórata social” .
Esto d ice don Vicente 
Mortes Alfonso, ex ministro 
de la  V iv ienda, en unas
declaradianes que publica el 
í alep eriód ico  v l nciano “ Las 
Provincias” , dentro de una 
encuesta que realiza entre 
destacadas j>ersonalidades de 
la vida política española bajo 
el epígrafe de “ España y su 
futuro” .
por los suelos y la que 
estábamos viviendo en España 
e r a  l a m e n t a b l e ” . A 
continuación, el señor Mortes 
se refiere a algimos aspectos de 
la  vida socia l antes de 
producirse la guerra civil. “ Mi 
casa —dice— era una casa muy 
modesta y en la que se daba 
limosna los viernes de un 
jornal que ganaba mi padre de 
72 pesetas a la semana, porque 
el era a fortun ado, tenía 
trabajo. España era unpaisde 
desesperados, donde era muy 
difícil soñar que el hijo de un 
o b r e r o  p u d i e r a  s e r  
universitario. Y  esto hoy ya no 
ñama la atención a nadie. Hoy 
en cambio somos un pueblo 
con esperanza por eso pienso 
que en aquel ambiente no era 
fác il que José Antonio se 
considerase demócrata” .
ser forzosamente plantead  
desde arriba, “ puesto que las 
disposiciones que las regula la
Señala posteriorm ente 
como un hecho importante, en
ha d e  dar el E stado ’
APERTURISMO
El señor Mortes A lfoiso 
índica en la entrevista: “ Soy 
un hombre que tiene una gyan 
preocupación por la j leticia 
social, por la elevacirái del 
nivel de vida de este pueblo, 
por una mas justa distribución 
de la riqueza, por una mayor 
igualdad de oportunidades 
para todos y en todos los 
camp<e, ^or una más clara 
participación del pueblo en las 
tareas del Estado. Con esto 
quiero decir que abogo por la 
existencia formal y real de 
unos cauces que hagan posible 
que el ciudadano intervenga en 
las d e c is io n e s  q u e  le 
corresponden, naturalmente 
q u e  con- un o rd e n  y 
naturalmente que con un 
iistem a, pero  sin que la 
voluntad del representado 
quede demasiado lejos de la 
acción del representante’ ’.
Más adelante el encuestado 
afirm a aue “ sigue siendo 
v á l i d o  l o  e s en e ia l del 
pensamiento de José Antonio 
c o m o  inspirador de mi 
actividad política en 1974. Me 
he definido antes de como 
demócrata social, la verdad es 
que en su momento, no creo
En relaciói con el tema del 
aperturismo, el ex-ministro de 
la Vivienda manifiesta que 
“ Sería mejor que avanzase en 
t o d o s  l o s  f r e n t e s  
simultáneamente. Si no, puede 
ocurrir lo  que a mi juido está 
sucediendo de hecho: que al 
haber avanzado más la apertina 
en el campo de la información 
— l o  q u e  'ine p a r e c e  
fen om en a l y al haber 
avanzado menos en el campo 
de asodacicxüsmo, aquellas 
personas que no tienen acceso 
directo a los periódicos, o 
porque su profesión no es esa 
o porque no pertenecen a 
grupos sociales o culturales o 
«económ icos fiu e  sean  
prcg)ietario6 de un medio de 
d ifu s ió n ,  se encuentran 
prácticamente imposibilitados 
de haeer saber lo que piensan. 
Y yo ereo que lo que piensa 
todo el país no tiene porque 
coincidir forzosamente con lo 
que se escribe o se dice en este 
o a q u e l  m e d i o  de  
comunicación social” . '
Asim ism o, e l ex ministro 
afirm a que “ nosotros no 
p o d e m o s  pensar en la 
implantación de unos partidos 
políticos como los (me hubo 
en España hasta 1936: no 
caben en el concepto de las 
Leyes Fundamentales. Hecha 
esta aclaradói, creo que desde 
el punto de vista de la eficacia 
del sistema asociativo, debe 
procurarse (lue sea mínimo, el 
menor posible el número de 
asociacioies, el ideal sería c[ue 
no hubiera más que tres 
grandes asociaciones, (jue 
respondieran a las tres grandes 
tendencias que en lo político 
se p r o d u e e n  e x p o n tá -  
neamente, pero no excluyo 
(jue dentro de esas tendencias 
o para le lam ente a ellas, 
pud ieran  señalarse, unos 
matices d iferenciados de 
carácter geográfico o regional 
para ser más concreto, porque 
cada día se está perfilando más 
la fuerza de las regitmes toda 
Europa” .
lo (jue se refiere a lo ocurrido 
en Portugal, que “ al cabo de 
49 años de -^alazarismo 
caetanismo, lo unico (lue aíh 
parece organizado es el Partido 
Comunista y un poco el 
socia lista . Es importante 
reflexionar sobre ello” .
Finalmente, el señor Mortes 
indica que tiene una visión
absolutamente esperanzada y 
oí.optimista del futuro españ l 
“ España ha dejado de ser un 
país de hombres desesperados 
para convertirse en un país de 
hombres con esperanza. Esto 
se lo debemos a Franco, (juien 
durante años ha llevado. las 
riendas del pa ís, con un 
enorme tacto por los caminos 
de la ccaivivencia” .
INFLU ENÇA DE LOS 
ACONTECIMIENTOS 
OCURRIDOS EN 
PORTUGAL Y  EN 
FRANCIA
R e s p e c t o  a l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  
recientemente ocurridos en 
Portugal y en Portugal y en 
Francia, según el señor Mortes 
A lfon so  señala que han 
repercutido positivamente de 
cara a España “ en cuanto (jue 
—dice— han sido motivo de
reflexión para los dirigentes 
políticos del Régimen, tanto
^Respecto al posible riesgo 
que suponga plantear el 
asociacionismo desde arriba.
del Gobierno, como de fuera 
de él, y para los (jue se 
consideran en oposición al 
sistema. Todo lo  (jue obliga y 
sirva para reflexicxiar, me 
parece positivo. Ahora bien, 
yo diría <jue nos parecemos 
más al caso francés (jue al 
p o r tu g u é s , por razones 
s o c i o p o l í t i c a s - y  
s(x:ioeconomicas’¿
(DICE EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA),
O VIEDO , 2 (Logos).— 
A última hora de la tarde, 
en la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de 
Oviedo, con ocasión de la 
presentación del estudio 
“Contabilidad regional de
Asturias” , hicieron uso 
de la palabra el director 
general de Planificación, 
señor Medina Fernández; 
el secre ta rio  general 
técnico del ministerio de 
Hacienda, señor Alvarez 
Renduetos, y cerró el acto 
el subsecretario de dicho 
d e p a r t a m e n t o ,  señor 
L ó p e z  M u ñ i z ,  q u e  
refiriéndose a la politica 
económica del Gobierno 
afirmó que en el futuro, a 
causa de la coyuntura 
mundial que atraviesa por
una indudable crisis, se 
presenta incierta y que 
sería entonces el momento 
de pensar en un cambio de 
estructuras.
Al referirse al tema del 
petróleo, manifestó que el 
incremento del precio de 
los crudos supondría para 
España durante el presente 
añ o  la cant i ( i ad  de 
mi l l ones de1 2 5 . 8 0 0  
pesetas. 




LA VISTA DEL SUMARIO SE 
CELEBRARA LOS PROXIMOS 
21, 22 Y 23 DE OCTUBRE
VIGO, 2 (Europa Press). Para los días 21, 22 y 23 del 
próximo mes de octubre ha sido señalada la vista del surmriq 
seguido en el juzgado de instrucción numero 12 de Vigo, con el 
número 43 de 1972, por el delito de apropiación indebida eon 
motivo de la desaparición del aceite de Reace, en el que figuran 
como procesadosdohi Alfredo Roman Pérez, Manuel Garda 
Canals y  Rodrigo José Alonso Fariña, actualmente los tres en 
libertad provisional.
C om o responsables subsidiarias, figuran asimismo, las 
empresas “Frigoríficos de Barcelona", S A . "  y  “Refinería del 
NoroesteAceitesy Grasas, S .A .”  (Reace)
La jornada del 21,a partir de las diez y  media de la mañana se 
dedicará al interrogatorio de los procesados y al in fam e de los 
siete peritos citados. La del día 22, el interrogatorio de los 21 
testigos propuestos por la acusación, y la del 23 al interrogatorio 
de los 26 testigos propuestos por los abogados defensores, entre 
los que se encuentra don José Maria Gil Robles, ■ al preceptivo- 
informe dé las partes.
esta serie de 
c i m i e n t o s  
—prosiguió ei señor López 
Muñiz— el Gobierno ha 
te n id o  que buscar una 
p o lít ic a  compensatoria 
f u  n d  a m e n t a d a  
p rin c ip a lm e n te  en el 
c o n tro l de precios y 
rentas; en una política 
fiscal de signo alarmante 
e x p a n s i v o  y en una 
p o lit ic a  monetaria que 
f a c i l i t e  los recursos
financieros que precisará el 
líasector real de la econom  
p a r a  p r o  seg u i r  su 
crecimiento” .
Abundancia en el tema 
fiscal, concluyó diciendo 
que las medidas adoptadas 
d e  r e f o r m a  de la 
administración tributaria, 
de re fo rzam ien to  del 
c o n tro l de las declara-; 
cioneA constituye la cuarta 
vía a través de la cual se 
está llevando a cabo la 
m encionada mejora de 
nuestro sistema fiscal y 
q u e  c o mp l e t a  las 
actuaciones anteriores.
T erm in ó  diciendo el 
señor López Muñiz que era 
tolalment necesario unir 
los esfuerzos de todos los 
asturianos para conseguir 
las metas que la región 
debe ten er previstas. 
Respecto al tema de las 
com unicac iones, hizo 
h i n c a p i é  en el gran 
esfuerzo que se llevará a 
cabo próximamente, en la 
m e j o r a  de las redes 
ferroviarias, pero también 
advirtió que los asturianos 
también deberían hacer un 
considerable esfuerzo para 
c o n s e g u i r  carreteras  
adecuadas por los sistemas 
de peaje.
COCHES D E S A P A R E C ID O S
rújula Coso, 56 - 
Teléfono 23 94 64
L.-1.295-A - Seat modelo 1430, color verde oscuro.- 
Moto "Derby" - 49 cm3, roja gris dorada.
Si Vd. está abonado a “ BRUJULA” , 
recibirá estos servicios
^Recuperam os su coche y le prestainos otro áurante diez 
días.
•  Servicio gratuito y permanente de grúa.
•Prestación de un coche mientras es reparado el suyo, durante 
diezdfas. .
•  Entregamos 20.000 pesetas a sus familiares, si fuera privado 
del uso de su vehículo.
•  Trabaio gratuito de Gestoría.
•  Financiación en DOCE meses del seguro a todo nesgo de su 
coche.
•  Bonificaciones al comprar un coche nuevo o usada 
è  Afiliación a distintos economatos y estaciones de servicio, 
tramitación de créditos para piso, coche y mobiliario, con 
garantía personal.
Estos y otros servicios por sólo un 
abono mensual de 95 ptas.
Más información en las oficinas de las Delegaciones.
Para un viaje más seguro y económico, llame,a "BRUJULA”
AUTO M O VILISTA : NOS NECESITA
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TARANCON Y GARRIGUES 
RECIBIDOS POR EL PAPA
SALAMANCA, 2 (Europa 
Press) .— ¡'Según fuentes 
allegadas a la Prefectura del 
P a l a c i o  . A p o s to l i c o,  Su 
Santidad el Papa Pablo V I 
recibirá el próximo dfa 3 de 
julio en audiencia especial a 
los miembros del Patronato de 
la Universidad Pontificia de 
Salamanca", dice una nota 
fac ilita d a  por esta misma 
Universidad.
La nota añade que el 
presidente del Patronato es el
presidente de la Conferencia 
Episcopal española, cardenal 
T a r a n c d n ,  y presidente  
adjunto^ es el ex-embajador 
ante la Santa Sede, Antonio 
Garrigues.
De acuerdo con la repetida 
nota, se puede concluir que el 
Papa recibirá el próximo 
m i é r c o l e s ,  e n t r e  otras  
personalidades, al arzobispo de 
Madrid, cardenal Enrique y 
Tarancón y al señor Garrigues.
■ LA "COURT LINE" MANTENDRA 
SUS OPERACIONES TURISTICAS 
CON ESPAÑA
• MADRID 2 (Logos).— El comisario nacional de Turismo, D. 
José Luis Perona ha mantenido conversaciones durante el dia de 
.ayer con mr, Posey, director general del sector turístico y de 
aviación de la compañía británica “ Court Line”  y  otros 
funcionarios de la misma.
En el curso de las conversaciones los representantes, de 
“ Court Line”  han dado s^ridades de que la compañía 
mantendrá sus operaciones turísticas con E^aña al nivel previsto 
antes de la crisis de la citada compañía.
los próximos diás se trasladará nuevamente a Madrid una 
delegación de altos funcionarios de la “ Court Line”  para 
proseguir sus conversaciones con las autoridades e^añolas sobre 
el futuro de la compañía y las operaciones turísticas de la misma 
en E^aña.
»panai
g c p r e s j
NUEVOS VUELOS DE 
“ IB ERIA ” CON LOS 
PAISES DELESTE
M A D R I D ,  2 ( Europa  
Press).— La compañía "Iberia” 
ha puesto en funcionamiento 
un nuevo programa de servicios 
de vuefbs con ios países del 
Este de Europa, que se Inició 
ayer, poco antes de i as diez, 
con ei vuelo IB-350, que 
cubrió ia iinea Madrid-Ro- 
ma-Atenas-Estambul, de seis 
horas y-media de duración.
Este vueio se efectuará los 
iunes, miércoles y viernes de 
cada semana. Y  los vuelos de 
regreso lb-359 se llevarán a 
c a b o  los mi smos dias,  
partiendo de la capital turca a 
las 16,55 horas con llegada a 
Madrid a las 23,25.
Las restantes nuevas líneas 
entrarán en funcionamiento a 
lo largo de la presente semana 
en la siguiente forma:
—Vuelo IB-904, con sayda 
de Madrid los martes y 
sábados a las 09,05 horas y 
llegada a Varsovia —con escala 
en Barcelona y Munich— a las 
13,40.
—Vuelo IB-903, con salida 
de Varsovia en los mismos dias 
a las- 14,30 horas y llegada a 
Madrid, tras las correspon­
dientes escalas en Munich y 
Barcelona a las 21,05.
—Vuelo IB-906, con salida




de Madr i d los jueves y 
domingos a las 09,05 horas, 
para proseguir a Barcelona, 
Munich y Budapest, donde tos 
aparatos tomarán tierra a las 
13,15.
—Vuelo IB-905, con salida 
de Budapest los mismos dias 
citados a «as 14,55 horas, paral 
llegar a Madrid, previa escala 
en Munich y Barcelona a las 
21,05.
En todos los casos los 
nuevos vuelos serán cubiertos 
con  a v i o n e s  “.B oeing” - 
-727-200.
LLEGA A (MADRID UN 
GRUPO DE DIRIGENTES  
DE JUVENTUD DE 
LA R. F. A,_____________
M A D R I D ,  2 .(Europa  
Press),— Ha llegado a Madrid 
un grupo de dirigentes de 
j uventud de la República 
Federal  de Alemania, con 
o b j e t o  de  e s t u d i a r  la 
estructura de la Delegación 
Nacional de la Juventud de 
nuestro pais y la labor que 
desarrolla.
La delegación alemana está 
integrada por expertos en 
m a t e r i a  de  a n i m a ci ó n ,  
recreación y tiempo libre, 
procedentes de Hamburgo, 
Balín,. Dusseoldorf y otras 
cóm-arcas alemanas.  Su 
e s t a n c i a  en España se 
extenderá hasta el próximo día 
14 y visitarán instalaciones 
juveniles de carácter deportivo 
y, centros de formación de 
dirigentes de juventud.
LOS VECINOS DEL 
VERDUN INTENTARON  
SECUESTRAR OTRO 
AUTOBUS
BARCELONA, 2 (Europa 
Press).— Como protesta por la 
s i t u a c i ó n  actual  de los 
servicios de transporte público 
en el barrió de Verdón, unos 
doscientos vecinos del mismo 
se manifestaron Intentando 
secuestrar, por tercera vez, un 
autobús de ia linea 11.
N o pudier on l legar a 
realizar el acto, debido a la 
llegada de la fuerza pública 
que lo impidió, disolviendo a 
los manifestantes.  No se 
registraron detenciones.
LAS PALMAS: MAS DE 
100.000 KILOS DE 
ALIMENTOS DECOMI­
SADOS_________
LAS PALMAS DE GRAN  
C A Ñ A R  I A ,  2 ( E u r o p a  
Press).— Un total de 115.000 
ki logramos de al imentos  
fueron decomisados en la 
provincia de Las Palmas 
durante el primer trimestre de 
1974, según las declaraciones 
hechas a la prensa local por el 
i n s p e c t o r  provincial  de
Sanidad.
En las citadas declaraciones 
el inspector de Sanidad afirma 
que en los tres primeros meses 
de este año, se decomisaron 18 
reses de ganado vacuno, 18 
cerdos, 291 aves, 441 kilos de 
carne, 330 kilos de marisco 
8 . 9 6 6  ki los de pescado,  
2 2 . 4 0 0  kilos /de verduras, 
110.940 de frutas y 2.000 
kilos de mantequilla, Tpdos^ 
estos alimentos se hallaban 
en mal estado.
ei tiempo
MADRID, 2 (Logos ).- En 
las áltimas veinticuatro horas 
hubo nieblas y nubes bajas con 
algunas lluvias aislada en 
Galicia y Cantábrico. En el 
resto  de España el cielo 
permaneció despejado O poco 
nuboso.
TIEMPO PROBABLE
C ie lo  despejado o poco 
nuboso en todas las regiones 
con algunas nieblas o neblinas 
matinales en el Cantábrico y 
costa gallega.
TENDENCIA PARA  
L O S D IA S 3 Y 4
Dia 3.— Continuará con 
análogas características.
Dia 4 . -  Aumento de la 
nubosidad en la costa atlántica 
de G a licia . Nubosidad de 
evolución diurna en Duero. 




M á x im a ; 38 grados en 
Córdoba.
M ín im a : 12 grados en 
Valladolid. Soria y Vitoria.
m VOTO DE CENSURA A RICARDO 
DE LA CIERVA
LEON, 2 (Europa Press).— La Asamblea Provincial dé 
la Hermandad de Alféres Provisionales de León, en su 
reunión del pasado domingo, acordó un voto de censura 
al director general de Cultura Popular, don Ricardo de la 
Cierva, jpor su postura ante la versión pop del himno 
falangista “ Cara al Sol” .
Asimismo, la asamblea, a la que asistió el presidente 
honorario  de ia Asamblea Nacional de Alféreces 




H O m  COBOMA de ARAGOW
Día 5 de JuGo a las 20 horas
EXCEPCIONAL SUBASTA DE, PINTURA M ODERNA, 
A N T IG U A , PORCELANAS FRANCESAS Y  CfflNAS, 
M ARFILES, ARTESANIA  O RIENTAL
120 IDTES SIN BASE DE SALIDA
Exposición permanente durante los días 2 ,4  y 5 en los Salones del Hotel.
Catálogos gratis. Entrega de invitaciones numeradas,con opción al regalo que,al 
finalizar la Subasta, se sorteará entre los asistentes. '
sorteo de 2 3
3
y  o tro s  p re m ios, por 
un im p o rte  to ta l de 
4 .5 4 0 .0 0 0  p e s e ta s .
Para ingresos desde 
1 Julio a 31 octubre
Pida sus boietos
AJA D E  AHORROS
Y  MONTE DE PIEDAD DE
ZARAG O ZA ARAG O N  Y RIQJA
m a r t e s , 2 DE JU L IO  DE 1974
A R A G O N /exprés. PAG. 7
Había
que hacer un coche así
CILINDRADA: 843 cc. Para ofrecer potencia 
y economía al mismo tiempo.
DISEÑO: actual, de alta penetración aerodinámica. 
Línea en fast-back.
ESPACIO INTERIOR: útil hasta un 80 % del total. 
Estudiado a fondo- Confortable.
DIMENSIONES: ajustadas. 3,45 por 1,42. Agil 
y agradable callejeando. Aparcable.
MOTOR: 34 ó 37 cv. DIN. Fuerte y seguro. Hechó 
para durar. Capaz de buenas medias.
__  —. _  1  ^  /~v 1
SEGURIDAD: cuidada al máximo. Con habitáculo 
indeformable y árbol de dirección articulado.
“ PRECIO: calibrado al límite. Y, por tener sólo 
7 cv. fiscales, con mínimos impuestos.
Seatl33.
Utilice su poder de crédito con Fiseat.
c o n s u m o ': 6,5 litros cada 100 kms.
con la gasolina que usted prefiera. .......; .......
VELOCIDAD PUNTA: 120 ó 125 km/h.,  ̂ ‘  ̂> v ^
según el tipo de combustible. Para 
adelantar con seguridad.
MANTENIMIENTO: económico.






MADRID, 2 (C ifra ).- E l 
féretro, conteniendo los restos 
mortales de don José Yanguas 
Messia falleció anteanoche en . 
Madrid, ha sido trasladado en 
un furgón a su pueblo natal. 
L in a re s , donde rec ib irá  
cristiana .sepultura a primera 
hora de esta tarde.
La larga comitiva fùnebre 
se puso en marcha a las 8,20 
de esta mañana desde la casa 
mortuoria, calle Caracas, 23.
Con los miembros de la 
familia,.dcompañan el cadáver 
del que fue presidente de la 
Real Academia de Ciencias, 
M o r a l e s  y P o l í t i c a s ,  
c a te d rá t ic o  de D erech o  
Internacional y Diplomático, 
numerosas personalidades de 
la vida política, cultural y 
artística, así como muchos 
amigos del finado y de la 
familia.









BARCELONA, 2 (Europa 
Press).— Ante la proximidad 
de la temporada estival, con el 
peligro de incendios forestales 
que comporta, el Gobierno 
Civil de Barcelona ha hecho 
publica la siguiente nota:
“ Durante el .pasado año 
ocurrieron en toda España 
circunstancias meteorológicas 
muy adversas, lo que dio lugar 
a que se produjeran 3.750 
incendios que afectaron a 
92.237 has. de las cuales 
42.555 has. estaban arboladas.
“ En la provincia de 
Barcelona el número total de 
incendios durante 1973 fué de 
387 con una superficie de 
3.333 has. aiholadas'-y 1843 
has. de matorral, lo que 
representa 10,3 del total en 
numero de 5,6 de la superificie 
global.
“ Para el presente año a 
pesar de que las perspectivas 
meteorológicas son favorables 
hasta el momento se ha 
incrementado los medios de 
vigilancia, y extinción por 
p a r t e  d e  la e x c a m a .  
D i p u t a c i ó n  Prov i nc i a l ,  
A lcald ías, Guardia Civil, 
«iaideria forestal y vigilantes 
honorarios de incendios.
“ Por su parte el Ministerio 
de Agricultura a través del 
Instituto Nacional para la 
conservación de la naturaleza 
(ICO N A ), ha adquirido 10 
avióles Canadair, capaces de 
arrojar en cada pasada 6 tm. 
de agua, dos de los cuales han 
sido destinados a esta región 
como base en Reus”  *
> “ El servicio de vigilancia y 
de extiiición desde el aire se 
com pletará con un avión 
Twin-Other y dos avionetas 
“ Cessna”  con base en Sabadell 
y capacidad de 4 tm. de agua y 
otras unidades con base en 
Ampuriabrava y en Mallorca. 
Este servicio esta funcionando 
desde el dia 1 del presente mes 
de julio.
“ Todo esto es insuficiente 
si las personas que acuden al 
monte no guardan las mínimas 
precauciones y observan las 
prescripciones dictadas por el 
excmo. sr. Gobernador Civil 
eñ su circular del 1 de junio 
pasado;  En especial las
l , L \ \  i'.S 1\.\ M A , \ ( )  i i iiñ o s  ia c iiid a ít r- '
prohibiciones de encender 
fuego, arrojar cigarrillos o 
colillas encendidos  ̂y dejar en 
el monte basuras o rnateriales 
que puedan arder” .
MARTBS, 2 D E  J U L IO  D E  1974
PROBLEMA LABORAL
LOS TRABAJADORES DE "TRANSPORTES 
BARCELONA" SE DIRIGEN AL 
AYUNTAMIENTO
Q nerem os m ás 
retribuciones
jnstos
BARCELONA, 2 (Logos j.- Los trabajadores de "Transportes 
de Barcelona, S A . ", se hin dirigido al concejal del ayuntamiento 
señor Tarragona en un escrito el cual dicen lo siguiente:
"Nuestros salarios están muy por detrás de la mayoría de 
trabajadores en Barcelona y el aumento del costo de la vida en 
los últimos meses nos pone a nosotros en una situación 
in sosten ib le . Especialm ente los trabajadores de tráfico 
(conductores y cobradores están ganando la empresa de forma 
constante sin que nuevos ingresos de personal cubran las 
vacantes. La respuesta de la empresa hasta ahora consiste en 
fomentar tas ¡ horas extras y los turnos doblados lo que 
indudablemente repercuta en un servicio deficiente al público v 
en el evidente peligro colectivo que suponen autobuses en la calle 
manejados por personal fatigado.
Finalizan la carta solicitando que el ayuntamiento de una 
solución a su problemática ya que la misma no solo afecta a la 
totalidad de los trabajadores de la empresa sino tcmbién a los 
usuarios los cuales sufren las consecuencaias de este ritmo 
forzado de trabajo y piden formalmente que se establezca un 
horario no superior a las cuarenta y dos horas semanales y unas 
retribuciones justas que cubran sus necesidades.
Incertidumbre por el 
futuro de la Facultad 
de Ciencias de la
de Barcelona
B A R C E L O N A , - 2 (Europa Press).— Una total 
incertidumbre ante el futuro de la Facultad de Ciencias 
de la Información de la Universidad Autónoma, ha sido 
puesta de manifiesto’ tras la reunión celebrada por el 
decano de dicho centro, doctor Reina y el coordinador 
del departamento, profesor Martínez Albertos, con otros 
profesores y alumnos.en Bellaterra.
Se trató en dicha reunión, preferentemente, de los 
planes de estudio del segundo ciclo, que debe empezar el 
curso próximo, y todavía no se conoce el programa ni el 
profesorado que debe impartirlo. El decano afirmó no 
haber recibido ninguna comunicación oficial acerca de 
dichos planes por parte del Ministerio de Educación y 
Ciencia.
“ De momento —dijo— hemos realizado las gestiones 
necesarias, pero no hemos obtenido respuesta” . Por su 
par te,  el profesor, Martínez Albertos apuntó la 
posibilidad de que eL nuevo plan estuviera elaborado por 
personal  docente experto en temas pedagógicos, 
recogiendo los rumores que circulan en este sentido.
Tanto los profesores como los alumnos expresaron su 
estupor y profunda preocupación ante la situación de la 
Facultad, que fue calificada de "catastrófica” , dado el 
escaso presupuesto de que.está dotada. La falta de 
edificios propios y de material de-prácticas, entre otros 
aspectos negativos.
Ante tal situación, que ha sido reflejada en la prensa 
barcelonesa^ a través de cartas de los propios alumnos, los 
asistentes decidieron emprender unas sesiones de trabajo 




PAMPLONA' 2 (Logos).- 
Tras un acto de conciliación 
celebrado hoy ante el delegado 
de Trabajo de Navarra, se llegó 
a un primer acuerdo entre la 
empresa y los trabajadores de 
la factoría' de ''Authi". El 
acuerdo' supone en líneas 
generales un aumento por 
parte de la empresa, en cuanto 
a percepciones, de un veinte 
por ciento, de modo que el 
próximo noviembre puedan 
iniciarse las conversaciones 
para el nuevo convenio  
colectivo. En el supuesto de 
q ue  tales deliberac iones  
fracasaran, está prevista la 
aplicación de la .forma de 
obligado cumplimiento.
A efectos de informar a los 
trabajadores sobré el acuerdo 
tomado hoy, se celebrará una 
reunión informativa bajo la 
presidencia del titular de la 
Unión de Trabajadores y 
Técnicos del Metal y del 
jurado de empresa de "Aulhi". 
El regreso al trabajo está 
previsto para el miércoles día 
3 de julio.
El c on f l i ct o de Authi 
comenzó el pasado 27 de- 
mayo y desde esa fecha hasta 
ahora se han registrado’ tres 
suspensiones de empleo y 
sueldo de distinta duración.
Por su parte, la Delegación 
de Trabajo de Navarra ha 
facilitado una nota,que dice 
así: "En fase de avenencia 
legal, la empresa y el jurado de 
empresa de "Automóviles de 
Tur is mo  H ispano-l  ngleses, 
S.A. (Authi), comunican a los 
trabajadores haber llegado a 
un acuerdo completo sobre las 
distintas cuestiones pendientes 
de cara a la normalización de 
, la actividad laboral el d ía 3 de 
julio actual miércoles.. Con el 
f in  de i nf or mar  'cum pli­
damente a la totalidad de los 
trabajadores del contenido de 
dicho acuerdo, se convoca a la 
reunión autorizada que se 
celebrará en el salón Loyola de 
los Padres Jesuítas mañana 




□  TRES AMPLIAS HABITACIONES
□  SALON COMEDOR
□  TERRAZA DE J5 METROS CUADRADOS
□  c u a r t o .de b a .ño  y  aseo  a l ic a t a d o
ITALI ANO HASTA EL TECHO
□  A 60 METROS DE LA PLAYA
□  ZONA RESIDENCIAL DE SALOU
□  AMPLIAS EACILIDADES DE PAGO 
A CONVENIR
Mismo edificio. C./ Falset, 5 - Edificio COSTA BRAVA 
(Frente al Hotel San Diego - SALOU)
Teléfonos de Barcelona: 2214211 - 2182440
¿Tiene su coche una 
de estas matriculas?




3 3 Í Z 9 0 0  »
Z l ’ 0 7 ’ 0 7
¡Tenemos buenas noticias 
paraVd.!
monTí  ̂Hom. mnniiiA ifc AMfimii
Día 5 de M o  a las 2D horas
EXCEPCIONAL SUBASTA DE, PINTURA MODERNA, 
A N T IG U A , PORCELANAS FRANCESAS Y  CHINAS, 
MARFILES, AR TESANIA  ORIENTAL
120 LOTES SIN BASE DE SALIDA '
Exposición permanente durante los días 2, 4 y 5 en los Salones del Hotel.
Catálogos gratis. Entrega de invitaciones numeradas,con opción al regalo, que al 
f'malizar la Subasta, se sorteará entre los asistentes.
ARAGON/exprés. PAG.








M A D R I D ,  2 (E uropa  
Press).- Unas importaciones 
por valor de 81.443 millones 
d e  p e s e t a s  y  u n a s  
exportaciones por valor de 
5 35.172 millones de pesetas son 
f  los resultados de comercio 
exterior expañol en el pasado 
mes de mayo según datos que 
acaba de publicar el Ministerio 
de Hacienda. Con ello el 
déficit comercial se eleva a 
46.271 millones de pesetas 
cubriendo las exportaciones, 
en un 46 por 100, el. coste de 
las importaciones.
Con relación a mayo de 
1973, las importaciones han 
aumentado en un 69 por 100 
mientras que las exportaciones 
lo hacen en el 33 por 100.
En  los C in co  primeros 
meses de 1974, el. valor de las 
im p o r ta c io n e s  españolas 
ascendió a 348.919 millones 
de pesetas, el 60 p.or 100 mas 
que hace un año, mientras que 
las exportaciones supusieron 
161.132 millones de pesetas, 
con un aumento del 30 por 
100 con relación al mismo 
período d e l 973. i ld é f ic i t  por. 
consiguiente en el comercio 
exterior de los cinco primeros 
meses de 1974, es.de 187.787 
millones de pesetas, casi el 
doble del análogo de 19 73.
Por áreas geográficas, los 
intercambios comerciales, en 
los cinco prirñeros meses han 
sido los siguientes: CEE, 
importaciones por valor de 
130.948-millones de pesetas y 
exp o rta c ion e s  por 79.589 
m i l l o n e s ,  C O M E C O N ,  
importaciones, ■ por valor de 
7.925 millones de pesetas, y 
exp o rta c ion es  p o r 4.966, 
U SA , 61 .647 millones de 
pesetas en importaciones y 
18.422 en exportaciones y 
ALALC , 16:435 millones de 
pesetas en importaciones y 
9.923 en exportaciones.
El LN .I. no SERA un
**hospital de empresas**
M A D R I D ,  2 (E u r o p a  P re s s ).— “ Tenem os ya 
prácticam ente asegurado nue.stro .suministro de pe tró leo , 
ga s  y u ra n io  para las necesidades españolas, y, 
simultáneamente, existen p royectos  de gran alcance para 
con tinuar explotando'^ nuestros recursos p rop ios : el 
carbón asturiano, los yacim ientos im portan tís im os de 
lign ito  en Galicia y la posibilidad de nuevas centrales 
hidroeléctrica.s, que serán ahora rentables con  los nuevos 
precios  de la energ ía !’, ha afirm ado Francisco Fernandez 
Ordoñez, presidente del In s titu to  N a ciona l de Industria, 
en una, entrevista que pub lica  en su ú ltim o  núm ero  
“A ctualidad  E con om ica ".
Sobre el mismo tema de la 
crisis del petróleo y materias 
primas el señor Fernandez 
Ordoñez añade que esta va a 
suponer a largo plazo una 
reorien tación de bastantes 
sectores industriales, aunque 
piensa qué una crisis de este
tipo  puede serlo por
p fa zo  lim itado , pues el
progreso tecnológico y el 
ju ego  de las fuerzas del
m e r c a d o  a c a b a rá n
econtrando fuentes de energía 
alternativas que reducirán 
nuestra excesiva dependencia 
actual de los hidrocarburos.
Preguntado sobre si la no 
inserción de E^aña en el 
M ercado Común coloca a 
nuestro pais en una situación 
de debilidad especial cara a
estos problemas, el presidente 
él IN I ■dèi afirma que este hecho 
no excluye la posibilidad de 
estudiar conjuntamente con 
empresas y  gobiernos europeos 
la solución a los problemas 
industriales del m om ento, 
aunque reconoce que seria 
absolutamente deseable el 
poder jugar las bazas políticas 




Respecto a la política de 
favorecer o no las inversiones 
e x t r a n j e r a s ,  el  s e iio r  
Fernandez Ordoñez declara 
que la aportación de capitales 
extranjeros permite financiar 
la inversión en equipos y la 
incorporación del progreso 
técn ico  sin someter a la 
población de los países en 




Después de la última 
ampliación de capital, y 
dada su gran expansión, 
IBerhogar,  S.A.  t iene 
p r e v i s t a s  n u e v a s  
ampl iaciones de capital 
muy considerables, lo cual 
ha despertado un gran 
interés en los inversores.
Por otra parte, se sabe 
que el volúmep de sus 
v e n t a s  a u m e n t a
constantemente y en este 
a ñ o  i n c l u s o ,  seráin 
s u p e r a d a s  m u y  
cons iderab lemente las 
previsiones.
As im is m o ,  tenemos 
conocimiento de que esta 
empresa va a proceder, de 
acuerdo con las ultimas 
disposiciones dictadas a la 
reg u la r  ización . de su 
Balance.
duro de ahorro. Personalmente 
admite no ser opuesto a la 
inversión extranjera en general 
y no cree que la inversión 
extranjera durante los últimos 
quince años haya frenado em 
España el desarrollo de una 
tecnológica propia, ya que la. 
inversión en España durante 
ese periodo ha sido para 
r e  c o n o v a r  e l  e q u i p o  
productivo, que estaba muy 
anticuado, mas que para 
a b s o r b e r  la tecn o log ía  
exterior. Y  agrega que en lo 
qu e  a t a ñ e  al  IN I ,  las 
actividades de investigación 
tecnológica realizada, por sus 
eihpresas suponen mas de dos 
mil millones de pesetas al año.
Preguntado sobre el tema 
candente del proteccionismo
industrial, afirma qué el
>Úoí • • -desarroÜo industrial e^añol se' 
i n i c i ó  I^ajo úna; fu erte  
i protección industrial, como ' 
en la inmensa mayoría, de los 
países, y  que se mantiene en 
gran medida mas como baza 
en  la s  n e g o c i a c i o n e s  
a r a n e e l a r i a s  c o m o  la 
C o m u n i d a d  Ec onó mi c a  
Europea y con otros países 
que por la pervivencia del viejo 
e s p í r i t u  p ro te c c io n is ta  
español.
EL PAPEL DEL 
I.N.I.
Sobre la orientación y el 
papel que ibat asumir el . 
j n s i i t u t o  '■N ac ion a l de 
Industria, declara el señor 
FeniMidez Ordoñez que seria 
inadmisible que el IN I cayese 
en la tendencia a convertirsé 
en .uñ “hospital de empresas”  
en dificultades que, una vez 
reestructuradas, volverían a 
entregarse a la iniciativa 
p r i v a d a ,  i S e g ún  d a t o s  
p r o p o r c i o n a d o s  por el 
entrevistado, los beneficios 
agregados de las empresas de ■ 
partieipación directa del INI 
en 1973 descontando las 
pérdidas —subvencionadas— de 
HUNOSA y de la Empresa 
Nacional Bazan, han pasado de 
siete mü quinientos millones 
en 1972 a once mil doscientos 
m illones de pesetas en 
1973, con un incremento 
re la tivo  del cincuenta por 
c ien to . En esos m ismos 
ejercicios los porcentajes de 
b en e fic io , respecto de las 
ventas, pasaron del tres 
coma aos al cuatro por ciento 
respecitamente.
Interrogado .finalmente, 
sobre si no sena conveniente 
un aumento del control 
públ i co y externo de las 
cuentas de las empresas del
INI y del propio Instituto, el 
" 'nde¡señor Ferná dez Ordoñez se
A CÜALOÜIER HORA del DIA FACILITAMOS 
información de las últimas COTIZACIONES de BOLSA 
Llame al teléfono 23 88 03
BANCO ZARAGOZANO
"TENEMOS YA ASEGURADO EL SUMINISTRO DE PETROLEO, 
GAS Y URANIO PARA NUESTRAS NECESIDADES"
muestra partidario de la 
máxima claridad y difusión de 
las cuentas del Instituto, que el 
préside y de sus empresas. 
Añade cómo en la memoria 




M A D R I D ,  2 (Servicio  
E s p e c i a l  del Banco de  
Vizcaya, para "ARAGON/ex- 
prés’’) . -  Comenzó la sesión de 
primero de mes con menor 
v o l u m e n  d e  negocio y 
e qui l i br io  ent re  oferta y 
demanda. Quiza la anulación 
de órdenes que se produjo el 
último día del mes anterior 
.haya influido notablemente en 
las operaciones.
Los bancos con menor 
presión de dinero se han 
limitado en la mayoria.de los. 
casos a sostener el cambio, 
bien es verdad que con el 
recorte del dividendo.
Las eléctricas tenían papel 
y en consecuencia pierden el 
cupón y algún punto más, a, 
pesar de haberse observado 
algunas "ayudas".
Flojo el sector de químicas 
y sostenido el siderúrgico, 
irregulares monopolios.
Cierre incierto y habrá que 
esperar a la sesión de mañana 
para ver si vuelve a animarse la 
contratación.
BILBAO
Po co público y volumen de 
contratación. En el sector 
bancario cambios irregulares 
influidos en alguna ocasión 
p o r  d i ferencias con los 
cambios de Madrid. Cierran en 
ambiente incierto.
El corro eléctrico ha tenido 
un comportamiento triste y 
los cambios siguen goteando 
sin que se observe reacción 
p o s i t i v a  a l g u n a .  En  
siderúrgicos' la tónica ha sido 
similar con el único detalle 
favorable de Babcock más 6. 
Los demás corros no aportan 
tampoco novedad alguna.
Cierre indeciso que no 




Equilibrio en bancos con la 
excepción de Bancobao,  
Bancaya y Santander que 
apuntaban algún dinero.
El sector eléctrico, algo 
arropado recorta el dividendo 
y 1 ó 2 enteros, sin que se 
observe variación en la tónica 
del corro.
Recortes en q uí mi cos  
siderúrgicos contagiados 
también de la tristeza general 
que presentaba la bolsa de 
hoy.
Cierre incierto, con algo de 
papel.
contiene una información muy 
detallada de los aspeetos 
im portantes, financieros u 
otros, y como éste año, se va. a 
publicar (por primera vez y 
como anexo a la parte de la
rnemoria del INI referente al 
ejercicio de las empresas del 
grupo) el balance agregado del 
Instituto Nacional de Industria 
y de las empresas en que 
participa.
Cambiós de la sesión de hoy
FACILITADOS POR
A JA  Dt A H O R R O S
Ÿ MONTE DE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RDJA
40 A p É N C lÁ § T í Í f |Á N l^
Ofieina Central: SAN JORGE, f  
487.OFICINAS EN 6 PRO VINCIAS
Jn w e s t Ro  d e p a r t a m e n t o  d e  v a l o r e s
RE'S.OLVER A TODAS SUS “CONSULTAS.
BOLSAzIlE
BANCOS













Zaragozano . , .........
Ex'térior . ............;
C e n t r a l . ..........; . . .
Español de Créditp . . .  
Hispano Americano , .
de Santander ............ ..
Popular Español . . . . . .
de Bilbao. ......................
de Viácaya. . . . .  : . .
'Occidental . , . . . . . ,  . ,  
Atlántico
Industrial de Cataluña 
Ibérico . . . . . . . . ' .  L . •..
i#re'ced«
ELECTRICAS
jHjidro Española . . . . .  .H-.. . .
Sevillana ............ • ■
Cantábrico . . .  ; . .  .
Eléctrica Viesgo ' . . .  . . - .........
Hidro. Cataluña............i . . . .
Jberduero . . . . : . . .............. ..
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d e / ' d  Còr/es Sr. ..ÌÈX*AJta 
. JdSxxXCiLo'ifíŝ a-Ou.rX̂O.AÂ
I JtllJtN(l«rd*ÀB<4)M4l, Klñt*et«Td«M.a
<|F iiill«l( n  prmuual ( ittlr-tiist'riMp v 9B pnietiiftr «' gilí« » la liliaUBcaciin dt su pemna cBaiidg I» rrclautn i*s Igtulct de las CenapaSi«!. Kn el c««» de earoutram t i  naiks exInS». tnnlará utnlide el blUele y se rcco^rri per lu  Canpañias, sli per- mida de proceder ceitn el pertader en la lerna ̂ ae la ley prtdtne. b tá  ceacedld» con arrejlo i  laa eenilldeies eaCipaladu en «I cei- trato celebrado eolro el l'eigreso y lus caatro roiapadiu, y bajo la expresa de gne éstas ae reepeiidtD de liogsRa clase de perjuicios gne potdan ocasioaane al portMor del míaao. Ko es lalcdere para as' tos de lujo, boiacai i  cockes-canas. eino abouaode el supteiii correspondiente.
M ADRID, (De nuestra redacción).—
Me d io  sigio hace que desapareció, an la llegada de la Dictadura del Genera! Primo de Rivera, un partido político - l a  primera y  hasta ahora 
única democracia-cristiana de España que llevó el nombre de Partido Soda! 
Popular- que nació en Zaragoza. Todavía vive su secretario general nuestro 
querido amigo, don Genarzo Poza, que pudo ser el don Sturs o el Adenauer 
. español.
Nos describe este singular partido una interesante obra titulada "La 
primera democracia cristiana en España", escrita por^don Q¿car Aizaga 
VHlaamil. Se han escrito varios comentarios a este importante estudio pero 
nadie cita el lugar de nacimiento. Hay algún "pontífice*' que pone en duda 
que haya existido una democracia cristiana en nuestro país.
Sin entrar en profundidades recogeremos de esta obra unas notas rápidas 
de este apasionante tema.
No se puede negar que fu¿ 
aragonés el Pa rtid o  Social 
Popular, formado por católicos 
progresistas, inspirado en el 
Partido Popular Italiano, que 
ahora es la Democracia cristiana 
italiana.
Vamos a sacar del olvido este 
partido  loable como insólito 
según dijo  Ortega y Gasset 
algunos datos de esta creación 
política y aragonesa que parece 
se quiere arrebatar a Aragón.
Nadie recuerda que en Zaragoza 
nació. Hay una “Historia de la 
democracia cristiana“ que no cita 
a este Partido Social Popular de 
procedencia aragonesa.
El profesor José Jua.i Tobarla ' 
en “ In fo rm ac ion es ’” señala, 
coincidiendo plenamente con 
Juan Antonio Ortega en “Ya” , 
que la obra de Tusell “Historia 
de la Democracia Cristiana” que 
ignorando prácticamente al 
Partido Social se centra por el 
contrario más bien en historiar 
las actitudes políticas de los 
distintos grupos católicos, cuya 
identificación, sin más, con la 
dem ocracia  cristiana resulta, 
cuando menos, debatible.
LOS ARAGONESES EN  
EL PRIMER PARTIDO  
DE DEM OCRACIA CRISTIANA
Entre los hombres que dieron 
vida al primer partido de 
democracia  cristiana español 
f i g u r a n ,  entre  o.tros, las 
conocidas figuras siguientes;
Don Genarzo Poza, abogado, 
entonces d iputado  por La 
Almunia de Doña Codina, y 
director de “ El Noticiero de 
Zaragoza” .
Don Severino Aznar, ilustre 
sociologo aragonés.
Don Juan Monera y Puyo! 
catedrático de Derecho Canónico 
de Zaragoza.
D . Genaro Poza, en los tiempos en que 
desempeñaba la secretaría general del
p . s : p
D on  Sa lvador Minguijón^ 
Catedrát ico  de Historia del 
Derecho, de la Universidad de 
Zaragoza.
Don Miguel Sancho Izquierdo,
 ̂Catedrático de Derecho Natural, 
de la Universidad de Zaragoza.
D o n  José A lva re z ,  U de ,  
Catedrático de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de 
•Madrid. Había sido director de 
“ El Noticiero” .
Don Luis, Jordana de Pozas, 
c a t e d r á t i c o  de  D e r e c h o  
Administrativo.
Don Ricardo Horno, profesor 
en la Facultad de Medicina.
D on  Joaqu ín  de Prada,  
Inspector Provincial de Sanidad.
Don Pedro Galán, Médico.
Don Manuel de Lasala y 
Llanas, Catedrático de Derecho 
Internacional, de la Universidad 
de Zaragoza.
Don Inocencio  Jámenez, 
Catedrático de Derecho Penal, de 
la Universidad de Zaragoza.
Con el profesor Tahona, 
adelantaremos que en su corta 
existencia,  el Partido Social 
Popular, constituyó además el
Un grupo dé personaBdailes 
aragonesas creó
hace cincuenta años d
ropiiar
primer embrión serio de partido 
centro-derecha;. no confesional, 
de clara vocación democrática y 
p a r l a m e n t a r i a ,  abi’e r to y  
s e n s i b i l i z a d o  tanto a la 
pr(d)lemática social como a la 
regional, realista ante la cuestión 
africana, modernizante.
Era sin duda, el partido 
llamado a constituirse en digno 
antagonista de un gran partido 
p ó t e n c i a l m e n t e  d e  
centro-izquierda, de vocación 
democrát ica  y parlamentaria 
igualmente clara, de néto talante 
re formista  y 'm oderado: el 
partido socialista que a principios 
de la década de 1920 (esto es, 
justamente cuando aparecen el 
P.S.P ) alcanza un momento dé 
auge y madurez.  Desgracia­
damente, la dictadura de Primo 
de Rivera viene a truncar la 
e v o l u c i ó n  d e l  P . S . P .  
prácticamente de raiz (y  con ella 
la posibilidad de cristalbíación de 
un sistema bipartidista de centro)
¿QUE HUBIERA PASADO SI EL  
PARTIDO SOCIAL POPULAR  
HUBIERA TRIUNFADO?
¿Cómo no ceder sin embargo, 
al apasionante experimento, un
OSCAR ALZABA





pocó  de política-ficción, de 
imaginar lo que hubiera podido 
ser la. historia política de España 
después de los años 20 si el 
partido sociaUsta y s°®ial 
popular hubieran llegado —como 
pudierpn—, a dominar la escena 
política? ¿Qué otro curso no 
èiubiese seguido la historia de 
España, si izquierdas y derechas 
se hubieran polarizado hada el 
centro, en torno a ambos, en vez 
de acabar haciéndolo hacia los 
extremos?
A l hacer viable un sistema 
dem ocrát ico  par lamentario  
estable, tanto el P.S.O.E. como el 
P.S.P.  hubieran acabado por 
integrar en él a aquellos sectores 
de otro modo predispuestos a 
prestar su apoyo  a grupos 
extremistas antiparlamentarios, 
tanto de derecha como de 
izquierda.  La vida política 
española toda se hubiera anclado 
ya en el segundo decenio de este 
siglo en torno al centro y a estas 
alturas —¿quien sabe? — quizá 
llevaríamos ya casi medio siglo 
de experiencia  democrática 
b i p a r t i d i s t a  de  c e n t r o ,  
tendríamos una sólida cultura 
p o l í t i c a  d e m o c r á t i c a  y 
e s t a r í a m o s  p l e n a m e n t e  
i n t e g r a d o s  en el entorno  
histórico-político que nos es 
propio: Europa. Por supuesto, 
e s t e  p e q u e ñ o  intento de 
política-ficción peca sin duda de 
excesivo optimismo. Pero así y 
todo, ¿como no lamentar, aquí y 
ahora, que se frustrara la 
experiencia del P/S.P. y lo que 
potencia lmente  pudo haber 
significado? Y  es que a veces 
cegados por la perentoria  
inmediatez de lo que es, 
carecemos quizá de la suficiente 
imaginación para plantearnos lo 
que pudo haber sido en su lugar.
L . R C .
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I OS matrimonios morgamáticos dentro de ¡as dinastías europeas de reyes, príncipes y  princesas ya no llaman actualmente la atención. Dos A  de estas dinastías europeas es más que probable que terminen con 
matrimonios "desiguales". Me estoy refiriendo a los insistentes rumores sobre 
los matrimonios de Carlos Gustavo de Suecia y  de Carlos de Inglaterra, con 
dos señoritas p o r cuyas venas no corre sangre rea!.
"A este paso, de aqui a dos o tres generaciones, la sangre rea! desaparecerá 
totalmente de las familias reinantes y  ex reinantes de Europa", asía! menos lo 
ha manifestado el autor del "Anuario Heráldico Internacional^' Los reyes, 
príncipes y princesas se casan con "plebeyos". E l ejemplo europeo es claro y  
conciso. Solamente tres dinastías europeas conservan, de momento su sangre 
rea!. ‘
l>K I.A HAYA.. . A COPENHAGUE
Rey na Dillon, un argentino sin 
título alguno.
SOLO TRES D INASTIAS  
PURAS -
N .las dinastías europeas 
A solamente conservan • su 
^  sangre real tres familias. El 
príncipe don Juan Carlos de 
España, casado con la princesa 
doña Sofía de ‘ Grecia; el gran
( "1 UILLERMO ALEJANDRO,  
W  hijo de la princesa Beatriz 
~ de Holanda y Claus von 
Armasberg que reinará algún día 
eñ los Países Bajos, sólo tienen en 
sns venas sangre real, en un 
cincuenta por ciento. Si su 
esposa no tiene sangre real el día 
que se casé,sus hijos tendrán sólo 
un veinticinco por ciento... y así 
sucesivamente. La misma suerte 
se presenta eñ Gran Bretaña y 
Suecia, mientras que en Noruega, 
la esposa del príncipe heredero, 
Haraid , es de origen burgués. En 
Dinamarca, el marido de la 
Reina, príncipe Henryck —ex 
Henri de .Montpézat— pertenecía 
a la pequeña nobleza francesa 
antes de su boda. Algo parecido 
ocurre con la reina Fabiola.de 
Bélgica, aunque por no tener 
descendencia el problema no se 
plantea en Bruselas. Si bien 
Paola, cuyo hijo Fehpe reinará , 
algún día sobre los flamencos y 
valones, es princesa de Rufo de 
Calabria, aunque por sus venas 
tampoco corra mucha sangre 
real.
A esta lista se puede añadir los 
principes de Licchtenstein; el 
soberano reinante, así como su
hijo y heredero Adam, se han 
casado con simples condesas 
austríacas. Raniero de Mònaco 
contrajo matrimonio con una 
actriz americana y en las familias 
ex reinantes, tenemos a los 
Hohenzollern que se han casado 
todos con “plebeyas” . La esposa 
de V íctor Manuel de Italia es hija 
de un fabricante de pastas 
alimenticias, la princesa Mana 
Gabriela está casada con, Robert 
de Balkany; María Beatriz, con
duque  Juan de Luxemburgo, 
casado con la hermana de 
Balduino de Bélgica y el ex rey 
Constantino de Grecia, que casó 
con Ana María de Dinamarca.
SE BUSCAN M ARIDOS PARA  
PRINCESAS
1 AS princesas de sangre real ^  buscan marido y ante la ^ i m p o s i b i l i d a d  d e  
encontrarlo con sagre real los
buscan entre los demás. Este es el 
caso de Margarita, de Alejandra 
de Kent, de Ana de Inglaterra. 
Las princesas escandinavas han 
hecho lo mismo; dos de las 
cuatro hijas de la reina Juliana de 
H o l a n d a ,  varias princesas  
alemanas, etc.
El ex rey de Rumania tiene 
cuatro hijas, consideradas como 
muy bellas. Las dos mayores, 
Margarita y Elena, se habló de 
posible elección para Carlos de 
Inglaterra. Sin embargo, todo 
parece apuntar que en compañía 
de las dos hermanas pequeñas, 
Irene y Sofía, se casarán con 
adinerados plebeyos.
También  será éste, al 
parecer, el destino de la princesa 
María Cristina, 24 años, y María 
Esmeralda, 17, hijas de Leopoldo 
III, para las que su madre, la 
princesa Liliana, había soñado 
los ñiejores partidos reales. Y 
junto a ellas, cinco hijas, del 
archiduque Otto de Habsburgo y 
o t r a s  m u c h a s  má s .  Los  
^matrimonios morganáticos, que 
causaron escándalos durante 
siglos, se han convértido ya en 
algo completamente común. El 
“Gotha” , si se sigue publicando 
a l l á  p o r  el ano dos mil  
q u i n i e n t o s ,  c o n t a r á  
probab lem ente  con tantos 
“plebeyos” y “plebeyas” como 
miembros de sangre r e a l .  Asi'son 
las cosas; la sangre real se 
extingue, mientras varias docenas 
de princesas “ casarnenteras” 
esperan “desesperadas” a que su 
príncipe azul de los cuentos de 
hadas, se convierta en el, príncipe 


























La nueva discoteca abierta de 5* 




Noche de sibado, tiesU de noche 
p a ra  m atrim onios jóvenes. 
Conramición induáte^ Sábados y 
Festivos, tarde, fiesta j o v ^  
T d t fo l »  2S.S184.
PAGO PAGO
PARSIFAL
Hasta el día 1 2 de Julio, presenta eión de Apocalipsis Inteniaeioiial 
.Show. Pases; 1.1 - 3.1.5. Próximodía I 3 de lidio: Al.liAAO. I'eléfo- 
iio 37920Ò
GALLERY 2
Si busca tramicilidad y reservado' 
ambiente, tenemos lo que Ud.' 
desea. Liñdn, 8 (detrás Telefónica. 
S. Vi cente  Paúl ) .  Teléfono 
291166.
POLiNESIAN - BAR
Disfrute Vd.de su liebida exóliea o tradicional en las noches de l’ UiU 
P.ADO. Doctor O rrada. 30. , í ^
"EL PAPAGAYO"
Elegante. Selecto. Distinto. “La 
diferencia es su ambiente” . San 




DESPUES DE SU BODA, BAILE 




Abierto sólo vísperas y festivos a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D I R E C C I O N .  L I V E R P O O L  
idá! !— Vuelve al^re. con
Camino <le las Torres. 96.
Reunión y juventud en un 
ambiente distinto. Recientemente 
inaugurada, en San Juan de la 
Cni7., 28.
CANCELA
“ L A  C A N C E L A  P E  O R O  
MUSICAL”. Koyp4 5. Teléfono 
211250,
GRAWER CLUB
Cómodo personal y diferente, C./ 
Moncajíü, CASETAS,
PACIFICO
Exclusivo para novios, con nue'.ii 
sonido y música de anualidad. 
‘Sesión 6 a lO.Teléfono 21T137,
STORK - CLUB
Parejas. A inhlente Renovado. 
NUEVA DECORACION. Centro 
Ciudad. Tel. 214804.
IGUANA
Juventud, ritm os, diversión., 




Fuera de la Ciudad y solamente a 
3 minutos, do-ide se har» la mejor 
música, creando un maravilloso 
ambiente.  Barrio de Juslibor 
Teléfono 291043.
SENECA
Nueva dirección. Todos los días a 
las 6,30 de la tarde “ BUSOCE.LA^ 
DIFERENCIA”
La m úsica ma's rabiosamente 
nueva en la discoteca, con salior 
iiiternac;pi3al. Cavia, !0.
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»ronto comeìizarà el enuio de anmales »iwos a Extremo Oriente
Por vnlor de tres m il m illones 
de pesó las exporté Z aragoza 
en  e l prim er sem estre
N u e s t r a  ciudad es uno de los centros más inportantes como into de comunicacbnes. El aeropuerto 
le tío ha tomaado vitalidad hasta hace 
IOS" años, va a increm entar sus 
tividades de una manera notable con la 
sación de una Aduana bterior, con 
o el comercio y la exportación de los 
oductos de toda nuestra región, hacia el 
iterior se verá incrementada. El 
legado regional de Comercb en nuestra 
idad, don José Romero, nos va a dar 
la visión de lo que ella supone para 
iragoza:
-S e ha tardado mucho tiempo para 
^inseguir que por fin  hubiera una 
Qi luana interbr en el Aeropuerto, pues 
lis ta  ahora nosyeríamor en la necesidad 
l i  enviar los productos a Irún para que 
f  ego siguieran su destino.
f Eventualmente y hace unos dos años, ncionódurante unos veinte días unaÍduana interbr en Casetas, con motivo i la recogida del albar boque.
— ¿Es importante este logro?
I  -S in  duda alguna, yo diría que 
ndamental, pues p'tensa que en los seis,1-T
I
primeros meses del presente año, se han 
exportado al exterior productos por valor 
de tres mil millones dé pesetas.
— ¿Qué productos son los que más 
aceptación tienen?
— Se p u e d e  c i t a r  d e s d e  
e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  pasan^lo por 
m a q u i n a r i a  p e s a d a ,  v i n o s ,  en 
determinadas épocas también productos 
agrícolas y los derivados de estos, aunque 
estos solo alcanzan unos cien malones de 
pesetas.
— ¿Y sus lugares de destino?
— S u d a  m-é'r ic a  y E u r o p a ,  
principalmente. Ahora próximamente se 
iniciará hacia el Extremo Oriente el envío 
de animales vivos dentro de un marco de 
cooperacbn comercial entre España y 
dichazona.
— ¿Qué sector es el que másbenef bbs  
obtendrá?
— Es un poco difícil el precisar que 
industria tendrá más auge por esta causa. 
Sin embargo, yo creo que todo tipo de 
productos que tienen aceptación en otros 
países y que muchas veces . proceden del 
mercado agrícola y que tienen un número 
limitado de conservación.
Asim ism o, y como nota curbsa
podemos destacar que todos los balones 
que se están usando en los Campeonatos 
Mundiales de Fútbol que se están jugarbo 
en Alemania han sbo fabrbados en 
diversas industrias de nuestra región y que 
l uego se exp o rta ro n  através del 
aeropuerto.
— ¿Se verá este también revitalizado?
— Lógicamente, pues además ahora se 
está pensando que el Aeropuerto de 
Zaragoza %a un anexo al de Madrid y 
Barcelona en la recepción de cargueros 
aéreos. Cara al futuro se prevee un 
notable incremento en el envío de 
mercancías por medio de aviones, pues % 
reduce el tiempo de viaje y con ello los 
riesgos de perdidas o deterioros  
consiguiendo un ahorro dedinero.
—¿Cómo se encuentra el sector del 
comercb en estos momentos?
—Yo diría que se pasó una mala época 
pero que poco a poco se va recuperando y 
todo será normal.
. También nosotros esperamos que esta 
Aduana interbr que Zaragoza después de 
mucho ir y venir de un despacho a otro 






A N  quedado atrás, afortunadam entej 
los incóm odos tiem pos en que estaba 
prácticamente m ovilizado casi tod o el 
suelo y el subsuelo de la capital, com o  si 
se tratase de una guerra total.
Com enzó la cosa con  la operación  
asfalto simultaneada con la adecuación de 
toda clase de servicios subterráneos, que 
obligó a la ciudad a un fo rz o so  destape 
masivo.
Ahora  ya, con  la óptica  lejana y p o r  
tanto benévola de hechos consumados, 
cabe p la n te a rs e  alguna interrogante, 
i  Va lía  la pena haber sufrido tantas 
molestias? ¿Es suficiente com pensación  
la actual Zaragoza que ha surgido de 
aquellos sacrificios?
A juzgar p o r  la imagen que tenem os  
delante, p o r  supuesto que si. Casi puede 
asegurarse que no existe ste nintrun It^a r 
donde las reformas efectuaaas hayan 
tenido tan expresiva aceptación. Véase la 
prueba.
En el banco corrido  que rodea e l 
macizo centra l ajardinado que a su vez 
circunda e l m onum ento  a L o s  S itios, se 
aposentan diariamente unas doscientas 
personas. Aumentadas p o r los qu ince  
bancos colocados en puntos estratégicos 
de la Plaza.
S i a toda esta afluencia humana, se le 




D IA EN T O R N O  
AL M ONUMENTO 
A LOS SITIOS
caer la tarde llenan todos los espacios 
libres, es fá c il calcular que sumarán unas 
cuatrocientas las personas que acuden a la 
cita  de la Plaza del P o rtillo . Todo  e llo  
enmarcado p&r una veintena de árboles 
robustos y frond osos  que purifican  y dan 
sombra al ambiente.
La  Plaza d e l P o r t il lo  actual, es e l 
p u lm ó n  s o la r ie g o  de e s te  s e c t o r  
ciudadano, inclu ida parte  de la Parroqu ia  
del Gancho. En cierta manera supone el 
con traveneno que un dia si y o tro  
también, nos envían las malas digestiones 
de la Industria l Quím ica.
En suma, que la Plaza del P o r til lo , a ja  
vista está, puede que sea uno de los 
m a y o r e s  lo g r o s  en  t o n o  m e n o r ,  
conseguidos a través de aquellas famosas
obras que cada d ía  veíam os su f in  más 
lejano. Pe ro  tod o  llega en este mundo. 
Justo es que ahora proclam em os esta 
esplendida realidad.
r zMONIS HOTEL COROMA de ARAGON
Día 5 de Julio a las 20 horas
EXCEPCIONAL SUBASTA DE, P INTURA M ODERNA, 
ANTIGUA,  PORCELANAS FRANCESAS Y  CHINAS,  
MARFILES, ARTESANIA ORIENTAL
120 LOTES SIN BASE DE SALIDA
Exposición permanente durante los días 2, 4 y 5 en los Salones del Hotel.
Catálogos gratis. Entrega de invitaciones numeradas,con opción al regalo, que al 
finalizar la Subasta, se sorteará entre los asistentes.
,cVveTottece I
^  C:;sla Alíiirez, 90 ^
^  Telcf. 227644 ^




1 7 /■ •1  S un tipejo de lo más/rarote que he visto en mi, 
«ívida.
—Cambia de traje todos los días\y siempre lleva en 
el ojar la misma flor.
— ¡Atiza! Eso no Jo sabía yo. Siempre la misma 
flor.. LaJIevará mustia, claro.
—No, no. El clavel blanco que lleva en su solapa es 
de plástico. Q sea que le dura siempre. Y  los más 
curioso es que siempre lo lleva torcido.
— ¡Que tio  tan estrafalario! Cuando yo voy de 
boda también llevo un clavel, pero lo tiro antes de 
que se me mustie.
Es que para él, ese clavel es como, una insignia, . 
un emblema, un amuleto, y lo raro eí que huele a 
clavel que atufa. Lo debe perfumar con colonia de 
garrafón todas las mañanas.
—Me parece que el gachó, por las cosas que hace, 
está un poco majareta.
—¿Y qué es lo que hace?
—Dar a oler el clavel a totjo el que se encuentra por 
la calle. •"
— iJobar, que tio más chinaol Cuarbo loco 
pacifico anda suelto por las calles de Zaragoza..
—Mira, por allí viene el caballero de la flor torcida.
- Y  se dirige a tí..
—Qye ¿qué hago?
—Seguirle la corriente. No leí contradigas en nada. 
Si alguien le lleva la contraria, de loco pacifico pasa a 
ser un loco agresivo y peligroso. ,
—Aquí llega. Disimula.
—¿Como se llama usted, amigo de mi amigo?
—Yo soy Carlos.
—Tanto gusto, Carlos amigo. ¿Tendría usted la 
bondad de olerme
—Bueno, pues si se empeña, ya voy..
—¿Verdad que nunca había olido un perfume tan 
exquisito y embriagador?
—Efectivamente, es un olor muy rico el que arroja 
su clavel. ¿En qué jardín lo ha cortado?
—Oiga, no me siga la corriente. No me de la razón 
que yo no soy.ningún loco. Este clavel lo llevo en el 
ojal para tomarle el pelo a todo el mundo, y si ahora 
resulta que usted me sigue la corriente, porque se 
piensa que estoy como una chota, es usted el que me 
está tomando el pelo a mí.
—Pero es que me había dicho este amigo que no le 
contradiga,
—Mire Carlos. Yo de loco, nada. Soy un hombre 
difícil de comprender, eso sí. Pero los informes que 
le ha dado este amigo son completamente falsos. A  
este, que usted ve aqu í y que es un hipócrita del 
tamaño de una catedral gótica, yo lo conocí en el 
manicomio.
—¿Pero, que dices, Luis? No le hagas caso, Carlos.
—No, si entre los dos me van a volver loco a mi. 
—Para que vea como el locoes él, ahora verá como 
me huele la flor sin que se lo pida.
—Lo que mas te va a durar.
—Escoge entre poner la nariz aqu i b  en que. te la 
ponga yo como un clavel.
—Mira Luisico, yo te invito a una ronda de lo que 
sea, pero de jame en paz con eso de olerte
—Q me hueles la flor o te va a oler la carta a torta. 
Luis, de 19 años, soltero, sin oficio conocido, es lo 
c^e podríamos llamar un guasón de mucho cuidado 
.> que, dándoselas de loco se dedica a que Jos amigos y 
contertulios del bar que frecuenta le huelan una flor 
de plástico que lleva en el ojal de su chaqueta, y a 
quienes se le resisten, pues es así de flamenco, los 
suele pasar por la mano. Total que entrando la otra 
tarde con la flor puesta, en el bar de referencia, quiso 
que un conocido suyo le acercara la nariz a la solapa y 
corno este se resistió, lo agredió con el puño cerrado, , 
dándole tal puñetazo en la nariz que, fectívamente, se 
la puso como un clavel reventón. Hemorragia, alarma 
y centro asistencial con la correspondiente denuncia y 




EL "III PREMIO SENDER" 
EN ORBITA
Ramón J. Sender ha escrito sobre Aragón decenas de 
•millares de cuartillas sin una sola baturrada, sin un zafio 
chascarrillo sin un ripio tabernario. Su prosa.su maravillosa 
prosa, es en muchas páginas el espejo de Aragón. A veces 
serán amargas la,' imágenes, pero el espejo, siempre está 
limpio y rutilante y nada puede empañarlo
Repetimos: hemos recibido ya ios primeros artículos pero 
el único premio p.eriodistico de Aragón, instituido por 
"ARAGON/exprés" consagrado a un escritor y periodista 
aragonA -contemporáneo. Julio y Agosto son dos buenos 
meses para estudiar y preparar los artículos de concurso, 
siempre más cuidados y pulidosque los de habitual redacción. 
Espéramos que muchos noveles afilen sus plumas. Y muchos 
veteranos, velen las armas de su bienhacer. A todos les
acogeremos con el mismo gran abrazo,que en su día les dará 
Réínón José Sendér. ‘
MONUMENTO AL TRABAJO
Z a r a g o z a , como símbolo de su quehacer diario, va a tener un monumento al trabajo. La idea nació lutee ya seis años en el seno del Consejo Provincial de Trabajadores, 
pero es ahora cuando ha adquirido decisivo impulso para su 
realización. Hay que salvar todavía importantes problemas 
económicos, puesto que el presupuesto de la obra asciende a 
unos seis millones de pesetas aproximadamente. Pero ya se 
han recibido aportaciones de algunas empresas y  entidades.
aunque la idea es aue sean losjpopios productores quienes 
"n.Paicontribuyan a su financiación. Para ello va a abrirse cuentas 
corrientes en entidades bancariasy Cajas de Ahorros.
E l autor del monumento al trabajo es “Iñaki”  y  su 
basamento es obra del arquitecto don José María Mateo 
Soteras. Estará situado en el llamado “Corral de la Leña”, en 
el Parque de Buil y  tendrá una altura de veintitrés metros. 
Está tam bién  previsto dotarlo de una bien cuidada 
iluminación para que resalte pór la noche.
E l monumento propiamenfe dicho es obra de “Iñaki" 
como ya hemos apuntado y  tendrá cuatro figuras de acero de 
mas de dos metros de altura cada, una representando a los 
trabajadores de las Ciencias, las Artes, la Industria y  la ’ 
Agricultura Después habrá una columna de cemento que 
tendrá instalada en su cima una alegoría al trabajo de cada 
uno de los productores.
Una gran obra •escultórica en la que quedará reflejada el 
cotidiano palpitar del mundo del trabajo en Zaragoza.
MAS TAXIS
CON «atigfaccimi se ha acogido, en la calle, la noticia de la creación de quince nuevas paradas de taxis, sufriendo, 
también las ya existentes una estudiada y creemos ^ e  muy 
pMitiva reestructuracirái. En algunos puntos se ha reducido el 
número de vehfculos, pero en el cómputo total de paradas y 
sobre tr^o con la puesta en marcha, de las quince nuevas, 
mejorará ostensiblemente el servicio, lo que en definitiva 
repercutirá favorablemente en los usuarios. Lo celebramos.
e n  RADIO
Z A R A G O Z A
16,00 a 19,30.- “ RADIO NOVELAS”
19.30. - “SINTO NIA  3-4-4", El mundo del disco 
por José Juan Chicón.
2 1 ,1 5 .-“PROGRAMA FILATELIC O "
22.30. - ¿‘HORA 25” . Deportes, comentarios y 
entrevistas.
y en FM.^95'4 mgc.
Desde las tres de la farde, melodías famosas para 
todos los gustos, canciones de actualidad boletines 
informativos.
He m o s  comenzado a recibir los primeros trabajos periodísticos para e l," III  Premio Sender" instituido por 
"ARAGON/exprés" tanto en homenaje a nuest 
universal escritor del que, por cierto, publicamos hoy un 
bellísimo artículo, como en el intento de ofrecer a España, y 
aun a Aragón mismo, una imagen mas fiel de nuestra tierra. 
En esto, como en tantas otras proyecciones del bien escribir, 
Ramón José Sender, es un ejemplo a imitar. Jamas salió de su 
pluma la bursa cazurrada al estilo de Sixto Celorrio, ni el 
baturrismo estúpido de otros autores aragoneses a los que lesg. 
hacemos la caridad de olvidar sus nombres.
PRONTO, OTRO GRAN REGALO
A NUE., : LEC i üRLS
E N  fecha próxima vamos a entregar al afortunado de 
^Barbastro don Mauricio Franco Cerezueia, el magnífico 
"Seat 127" que "ARAGON/exprés" y "Zaragoza Deportiva" 
han regalado para sus vacaciones a nuestros lectores, con la 
colaboración de "Seat" y "Seida". Como con un "127 " le 
puede dar la vuelta al mundo, nuestro lector premiado, ya 
está preparando su gran programa de vacaciones. Felices 
viajes.
Y ahora otro gran regalo está en puerta. Prepárense para 
enviar cupones de participación que el premio merece la pena 
y haría la felicidad.de toda la familia. Estamos ultimando 
algunos detalles y muy pronto publicaremos las bases del 
nuevo gran premio para nuestros lectores.
En nuestra foto la bellísima "Mis Aragón 1973 "a, la 
"grupa" "Seat 127", el coche más popular del año.
HOMENAJE A JOAQUIN 'COSTA
E l  Sindicato de Iniciativa y Propa.ganda de Aragón, va a rendir un homenaje a lá memoria del universal aragonés Joaquín Costa, el próximo día 
14, que consistirá en un viaje a Graus. Se efectuará un- 
recorrido por la villa, habrá una ofrenda floral ante la 
lápida-memorial de Costa y  tendrá lugar también una 
comida. Por la tarde, antes de regresar a Zaragoza, se 
visitaran los monasterios de Roda y de Isabena.
El plazo de inscripción se cerrará el próximo Jueves 
día 11. Las tarjetas de asistencia podrán adquirirse-a 
partir del dia 4, en las oficinas cíe este Sindicato de 
Iniciativa (plaza de Sas, 7) en donde también estarán 
expuestos los precios, del viaje y la comida.
NUEVA DIRECTIVA DE 
"LOS AMIGOS DEL ARTE"
LpS Amigos del Arte, esa ya veterana sociedad tan entrañable en la vida cultural zaragozana estrena nueva 
junta directiva que está formada por los siguientes señores: 
don Pedro Palomera Anel> (presidente), don José Luis López 
de Oñat e,  vicepresidente,-don Julio Alvarez Rincón, 
secretario, don Amalio Loren Gracia, vicecretarió,. don 
Manuel Pérez Ortega, .tesorero y don Narciso Na'varro 
Sanjuan, don Jüan Laiglesia Latita, don Pedro Ruiz Alonso, 
don Francisco Alcaine Losilla y don Luis Franco Ducar, 
vocales.
A todos ellos que sin ouda aportarán renovada savia en los 
destinos y'actividades de "Los Amigos del Arte" les deseamos 
muchos aciertos en su gestión.'
LA FIESTA DE LOS 
DONANTES DE SANGRE
COMO en años anteriores esta Hermandad ha programado varios actos con motivo de su semana de fíesta.
Corunemorando la festividad de la Preciosa Sangre de 
Cristo, el sábado dia 6 de julio, se oficiará una Misa alas 20 
horas en el Altar del Santo Cristo de La Seo, contando con la 
colaboración de la Polifónica Fleta.
Entre los actos profanos, la organización de una Verbena 
Popular, ofrecida por la Hermandad a todo el pueblo de 
Zaragoza. La actuación de la Escuela de jota y Rondalla de la. 
Hermandad, y de la de los conjuntos Simetriüm y Stor 
Quenn. Habrá puestos de churros, bocadillos y bebidas 
refrescantes. Estará situada en la c/ Luis Rermejo (detrás del 
campo dcLa Romareda), utilización cedida galantemente por 
el F.xcnio. Ayuntamiento de Zaragoza. Dará comienzo a las 
23 horas del mismo día 6 de julio.
ri FALTA DE ASEO Y CIVISMO
A u n q u e  parezca mentira, todavía suceden cosas como la que vamos a relatar. Fuimos testigos presenciales y en cierto modo victimas de la increíble falta de aseo de unas 
personas que huyen del agua como si se tratase de felinos 
escaldados. No importa que los protagonistas fueran un joven 
matrimonio “calé" con cuatro “churumbeles" (elpequeño de 
cinco días), porque conocemos a muchos gitanos que se han 
adaptado a la sociedad y viven, se comportan y se asean como 
cualquier persona humana. Como lo qué son. Pues por 
encim a de las razas y del color de la piel, todos, 
absolutamente todos, debemos y podemos vivir y convivir 
juntos. .
Pero vayamos al quid de la cuestión. Sucedió en un tren 
rápido que llega a la estación del Portillo cuando en el reloj 
de Zaragoza suenan la s tres de la tarde.
En el punto de iniciación del trayecto los aludidos gitanos 
se habian apoderado del departamento casi dos horas antes de 
la salida del convoy, a pesar de que solo habían pagado dos 
biVj tes y meó:-'-- ’̂ hiturr.'mente los o t ’’ : asientos, ■'.f
ocho que tiene ■ i li.yanamento, tana - i ..c nabian 
con sus correspondientes reservas
No, nadie piensa, que hubo resistencia por parte de los 
“asaltantes”, ya que en seguida retiraron sus bártulos y sus 
niños y dejaron sus asientos a quienes les pertenecían, entre 
ellos dos señoritas alemanas que estaban efectuando una gira 
turistica por nuestra patria. Y aqui vino lo bueno. O para ser 
mas exactos, lo malo. Porque a pesar de que la ventanilla 
permanecía abierta, no había quien aguantase ni siquiera 
unos segundos en el interior del citado compartimento, 
debido al o lor nauseabundo que allí se remiraba y por el 
estado de mciedad en que se hallaban los asientos y  el suelo, 
pues incluso los nenes habían hecho “pis".
Nos sonrojamos de vergüenza, pensando sobre todo en la 
impresión que de España se iban a llevar estas señoritas que 
desde luego no se atrevieron a ocupar sus asientos y 
permanecieron de pie en el pasillo del vagón, hasta que en 
otro departamento contiguo quedaron dos sitios vacíos, 
aunque sin rerserva, y los pudieron ocupar.
Parece mentira que todavía hoy sucedan estas cosas, pero 
así es. ¿No se podría obligar a quienes suben a un tren o a 
cualquier otro servicio público, a comportarse cívicamente e 
incluso a que vayan aseados? Porque se puede ir con ropa 
vieja, pero limpia. ¿O no? .
TESIS DOCTORALES
A pesar del calor que invita a anticipar el veraneo, las actividades culturales no descansan en nuestra 
Ciudad Universitaria. Así, para mañana a lasdocedel 
mediodia en la Sala de Conferencias de la Facultad de
Ciencias tendrá lunar la lectura y defensa de la tesis 
doctoral de dóña María Jesús Iranzo Aznar sobre el
tema “Operaciones entre formaciones de grupos 
finitos y caracterización de envolturas” , para optar a 
D o c t o r  en Ciencias Matemáticas. El tribunal 
calificador estará compuesto por los catedráticos de 
nuestra Universidad don Antonio Planas San de 
Bremond, don Juan Sancho de San Román, don José 
Luis Viviente Mateu, don Luis Vigil y Vázquez y don 
José Garay de Pablo, siendo suplente don Francixo 
Cano Sevilla.
En el mismo-escenario y fecha, pero a la úna de la 
tarde, también tendrá lugar la lectura y defensa de la 
tesis doctoral de don Eladio Domínguez Murillo sobre 
el tema “ Sobre una interpretación geométrica de la 
Co-Homología” para optar el grado de Doctor en 
Ciencias Matemáticas. El tribunal calificador estará 
compuesto por los mismos catedráticos mencionados 
y además por don F. Javier Echarte Reula, de la 
Universidad de Sevilla.
Ambos actos serán públicos.
X X V  ANIVERSARIO DE 
RADIO TER U a
T E R U E L ,  2 (ARAGON/exprés).— Con motivo de 
celebrarse ayer el XXV aniversario de la fundación de la 
emisora Radio Teruel, se desplazó a la capital el director 
general de Coordinación Informativa, don Manuel Jimenez 
Ouilez, quien en el salói de actos de la Casa Sindical 
pronuncio una conferencia bajo el título de“ Resurrección y 
triunfo de la radio” . Ai iniciarge al acto el ddegado provincial 
pronunció uias palabras a las que siguieron las del director de 
la emisora. Luego, tras la disertación de Jiménez Quilez, el 
gobernador civil de la provincia cerró el acto.
i
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DEI GRAN EIGHAJE
| j  o s  equipos, casi todos los equipos, 
sean cual fuere su categoría, cuando 
llega esta época del año se apresuran a 
reforzar sus plantillas, para que los directivos 
disfruten sus vacaciones con la satisfacción 
del deber cumplido y los aficionados 
respiren más tranquilos. Así ha ocurrido 
siempre, así ocurre este año. Hércules, 
Salamanca y Betis, los tres ascendidos, han 
completado a estas alturas su cupo de 
fichajes, o bien están a p u n to  de 
completarlo, y como ellos la mayor parte de 
clubs nacionales.
Por este m otivo, tan simple como 
repetido, el aficionado aragonés parece que 
comienza a impacientarse, al no "cantar" el 
club de sus amores ningún fichaje de los que 
suenan fu e rte  a escala nacional o 
internacional. Que no es para tanto, señores 
míos, que todo llegará. El Real Zaragoza, 
a fo rtu n ad am en te , posee una plantilla 
bastante completa, una base de equipo de 
a b s o l u t a  g a r a n t í a ,  d en tro  de sus 
posibilidades económico-deportivas. Porque 
r e s u l t a  q u e  el  R e a l  Z a r a g o z a ,  
desgraciadam ente, tampoco se puede 
permitir el lujo de perder la cabeza en 
aventuras irrealizables, siguiendo a rueda de 
los más poderosos en el ya mencionado 
doble aspectos económico-deportivo.
Se habló (son palabras de "Carriéga") de 
que hace falta un delantero y un defensa o 
volante de cierre; bien para que jugasen de 
inmediato, bien para estar al quite en el caso 
de qde se produzca cualquier baja en 
demarcaciones de tanta importancia. Se 
sabe, nos consta, qiie existía interés por 
firmar a Ferrar (Castellón) y a Marianín o 
Galán (Real Oviedo), pero el primero de 
ellos ya pertenece al Español de BaVcelona y 
los dos "carbayones" se han puesto, 
que muy difíciles, tanto por el interés que 
demuestra el Oviedo en conservarlos, como 
por "los cruces" que eféctúan en su torno 
los grandes de España y el precio de "la 
mercancía"
Sabemos, también nos consta, que existen
varios jugadores nacionales observados muy 
de cerca por nuestros técnicos y directivos; 
como, asimismo, que José Angel Zalba, y 
Luis Cid "Carriéga", no fueron precisamente 
de turismo al Mundial-74, Se ha comentado 
la posibilidad de firmar al centro delantero 
polaco Szarmach, máximo realizador de los 
campeonatos, o bien de Gadocha, delantero 
de la misma procedencia; pero lo cierto es 
que nadie se ha dormido en los laureles y 
que el Real Zaragoza, en el momento 
preciso, contará con los refuerzos solicitados 
por "Carriéga" y necesarios para la buena 
marcha de las cosas. Un poco de paciencia, 





■ ^ n o m b r e s  sobre el 
p os i b l e  s u c e s or  de  
Ocampos para la próxima 
temporada.
¿ B a r r i o s  d e l  
Barcelona? . ¿Megído del 
Gijón? . ¿El propio Lobo 
□ iarte reincorporándose 
R u b i a l  a su puesto 
habitual? El tiempo lo 
dirá.
En todo caso, lo que 
está fuera de toda duda es, 
que el delantero centro 
tipo tanque esperando en
el sucesor 
Ocampos?
el área a que le caigan 
balones maduros para 
rematar de cabeza va a 
desaparecer.
Cualquiera de los tres 
j ugadores indicados, se 
mueven continuamente. 
Cambian posiciones en su 
l í n e a ,  b a s c u l a n d o  
ininterrumpidamente para 
dar la maxima fluidez y 
peligrosidad a sus acciones. 
En u na  p a l a b r a ,  se 
identifican mucho más con 
el tip o  de penetración 
futbolística que en general 
estamos presenciando en el
fútbol mundial. Aunque 
a l g u n a s  s e l e c c i o n e s  
nacionales también dejan 
algo que desear en este 
aspecto.
Lo que podemos estar 
seguros, es que de una u 
otra forma, pero siempre 
t eni endo en cuenta el 
p e n s a m i e n t o  de,  los 
hombres que rigen ai 
Zaragoza, es que el lugar 
e je  de la vanguardia  
zaragocista se actualizará 
con  un hombre que 
p r a c t i q u e  f ú t bo l  del
momento. Estas son al 
menos las intenciones. El 
que después se convierta o 
no en un hombre goleador 
ya es harina de otro costal. 
Pero de seguro que se 
pondrán los medios para 
i nco r p o r a r  a nuestra 
d e l a n t e r a  el hombre  
d i n á m i c o  val i ente y 
trabajador que estamos 
necesitando.
Que haya suerte, es lo 
q u e  hace fal ta para 
e n c o n t r a r l o .  Porque  
buscarlq se está haciendo 
con verdadera insistencia.
M ERCADO de FUTBOLISTAS
BAENA, máximo goleador de la Segunda División y jugador del Cádiz, es pieza 
interesante para unos cuantos 
clubs grandes de España. Pero 
resul ta que ha renovado 
contrato y, de momento al 
m en os ,  queda fuera de 
circulación. De todos modos, 
¿quién sabe?
•
Porque resulta, señores 
m í o s ,  q u e ,  según nos 
comunican, el Cádiz no desea 
vender jugadores-base, sino 
c o m p r a r .  Para el lo ha 
reservado un capítulo de doce 
m illones -de pesetas en su 
presupuesto,  dec id ido  a 
i n v e r t i r l o s  en "ma te r i a l  
humano".
•
Y ya que estamos con el 
Cádiz, consignaremos que, lo 
mismo que le ocurre al 
Z a r a g o z a ,  t a m b i é n  ha 
solicitado del Ayuntamiento la 
a m p l i a c i ó n  del  estadio
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"Ramón de Carranza", puesto' 
que, al parecer, se le ha 
quedado pequeño. Historia 
muy repetida.^
Descendiendo a nivel  
regional, que a fin  de cuentas 
siempre ha sido lo nuestro, lo 
q u e  más nos a g r a d a ,  
apuntaremos que Ramón 
Dliván continuara en el Ejea la 
próxima temporada, siempre y 
cuando siga como Presidente 
el amigo Susán. Tandeo de 
garantía. ^
Pascual Mar t ínez,  que 
acaba de ascender al Utrillas a 
Primera Regional, derrotando 
al Tamarite en el global de la 
confrontación promocionista 
por ocho goles a cuatro, tiene 
o f e r t a s  de  Pr  im eras 
Preferentes, pero el Utrillas 
desea su continuidad. Lógico. 
•
Cuando Del Bosque se ha 
destapado a base de partidos y 
Velázquez se siente libertado 
del c o m p l e j o  Netzer ,  el 
Madr id ha vuelto por sus 
fueros de gran campeón. Y 
todo a base de "productos 
made in Spain", incluido el 
preparador  Molowny. Que 
nadie lo olvide.
•
El defensa central 
polaco, Gorgón, parece ser que 
interesaba al Barcelona;  
deseoso, al parecer, de reforzar 
sus líneas de retaguardia. Pero 
como ya le sobran elementos 
extranjeros, lo más seguro que 
lo de Gorgón quede en simple 
nubecilla de verano.
•
Mientras tanto, el Atlético 
de Madrid trata de rejuvenecer 
su p lan tilla , pero sin que 
pierda po tenc ial i dad.  De 
momento ha renovado a Luis 
y Adelardo, pero, ¿aguantarán 
toda la temporada?... Suenan 
los nombres de Leal, IJrapu, 
Juncosa y algún otro chaval.
La R e a l ^ S o c i e d a  d y 
Athlétic de Bilbao continúan 
en sus trece, que a nosotros 
nos parece de perlas: No a los 
jugadores extranjeros, como 
también a los importados de 
otra región. Continuarán con 





S.O.S.DEL M AS ESPAÜiOL DE LOS DEPORTES
¿Se nos muere
pelota?
Acaba de ser inaugurado el frontón mas grande del 
mundo en Macao. Pelotaris vascos van a China. Y  en eso 
que se pueden denominar "Las Vegas" del Extremo 
Oriente, o las denominan, al frente del "O melhor 
palacio de pelota do mundo", como se llama al Macao 
Jai Alai, se encuentra un conocido de los aficionados a la 
pelota, José Maria Arancibia, como intendente, como 
también lo fuera en "Jai A lai" de Zaragoza, hoy 
convertido en “Palacio de Hielo".
El frontón de referencia ha costado 728 millones de 
pesetas. Casi nada. Mientras por el mundo un deporte 
español va tomando raíces, en España, ha llegado a 
perder quienes lo practiquen. Hasta el punto de haber 
tomado la Delegación Nacional de Educación Física y  
Deportes, muy en serio este asunto. Un deporte español, 
que no debe morir.
¿Pero es un depor te  
netamente vasco? ¿Donde 
hallaremos su nacimiento? 
Porque los historiadores 
aún no se han puesto de 
acuerdo. Sabemos que lo 
pract i caron griegos y 
r o m a n o s  incluso los 
fenicios —según Homero 
en “ La Odisea” , al robar 
los pozos de plata de la 
Gallas y el Pirineo dejaron 
a cambio el juego de la 






p a r a
otros
“EN ARAGON HAY  
A FIC IO N ”
¿ H á y  a f i c i ó n  del  
deporte de la pelota? La 
respuesta nos la ha dado 
don Ant on i o  Castillo, 
p r e - s i d e n t e  d e  la  
Federación Zaragozana de 
Pelota. Un gran amante del 
popular deporte e^añol.
—Ha existido siempre 
afición en Aragón. Ainzón, 
M aleján, Fuendejalón y 
C a l a t a y u d  son las  
poblaciones en las que se 
ipractica co-n . muchos 
seguidores.
—También hemos visto 
pueblos de la provincia y 
de la región frontones. 
Hace poco en Villadoz, 
vimos un p artid o  de 
pelota.
—Pero como el éxodo 
de la juventud ha sido muy 
elevado, en los pueblos 
pequeños, hay menos que 
practiquen este deporte de 
la pelota que es el mas
español de los deportes y 
precisa la ayuda de todos.
— ¿ H a y  en Aragón  
afición?
—Claro que hay. En 
bastantes clubs se practica, 
en nuestra ciudad.
— ¿Qué modalidades?
—Mano, paleta de goma
que tiene muchos adeptos; 
pala corta y algunos, 
pocos, cesta punta. Pero la 
mano es em ocionante  
como nada.
—¿Hay figuras?
—Zaragoza quedó el 
año pasado Campeón de 
España en pala corta en Zz 
categoria, con Kinguez II y 
D i e z .  Se está en el 
Campeonato Regional con 
mas 3 0 0  pelotaris. Es 
dem ostrac ión  de que 
afición existe.
Pero sea su paternidad, 
tal y como hoy se usa, 
vasca, y que los vascos la 
siguen cultivando.
—Y  seguirán. Y no 
mor i rá  porque por el 
mundo sigue su expansión. 
Y  por que se ha diwuesto 





“Jai A lai” que en vasco 
significa “fiesta alegre".
de ést e  d e p o r t e  en 
España?
—Si. La primera la tiene 
Navarra. Ahora se celebra 
un Cursillo para. Monitores 
para los niños. Y  en 
O c tu b re , este Cursillo, 
dará los monitores que han 
de seguir impartiendo 
enseñanzas por nuestra 
provincia.
— ¿Faltan frontones?
—Sin duda alguna, en la 
capital faltan frontones. 
Por eso el de Santo  
Domingo, es una gran obra 
al servicio de la pelota. Y  
la creación de los dos 
frontones que ya están 
terminados en la “Ciudad 
Depor t i vas"  del  Real 
Zaragoza darán una gran 
propulsión a éste deporte.
— ¿Qué 
pelotaris?
—Hel ios y 
Casablanca son 
mas licencias  
siempre.
— ¿ S i r v e  
p r e p a r a c i ó n  a 
deportes?
—Ya creo. El tenis halla 
la mejor formación en el 
j u e g o  d e  p e l o t a .  
Recordamos que sería el, 
año 1925 al 26, cuando 
B o r o t r a ,  j u n t o  con 
Lacoste, ganaron la “Copa 
Davi s" .  Los franceses 
ñabian vencido con forma 
rotunda. Borotra escribía a 
la sazón del  siguiente 
modo: “ Para decidirme a 
que escriba _jde oelota 
vasca, me'han tenido' que 
recordar que éste juego ha 
sido durante muchos años 
el preferido de mi infancia, 
que su práctica habia 
contribu ido  ciertamente 
en la preparación de mi 
carrera deportiva futura y 
que,  por  tanto , tengo 
contrariada con el “jai
a l a i ”  una deuda de 
gratitud. “ Bien clara su 
expresión. Y  del mismo 
modo podía hablar mas de 
un gran tenista español 
que antes fueron pelotaris.
El señor Castillo me 
dice:
—El ma.s español de 
todos los deportes, ^precisa 
la ayuda 'de todos. Por ; 
que a todos los deportes 
conviene.
Y o  pienso que tiene 
razón. El deporte de la 
pelota vasca, no debe 
mo r i r .  Y  no mor i rá .  
Seguro.
A . M.
LA F IN A L  DE JUVENILES, REFLEJO DE 
SUCIAS ENSEÑANZAS
LA  COPA DEL M UNDO SERA EUROPEA
ARAGONES SERA EL CAMPEON DE ESPAÑA
É l  p a s a d o  a ñ o , fu É  
vencedor en el torneo de Copa 
de S.E. el Generalísimo un 
eqúipo nutrido de españoles. 
Esas fueron las voces de los 
partidarios del Athletic de 
Bilbao al conquistar el trofeo:
-  ¡Sin extranjeros!
Este año, sin extranjeros, 
por supuesto, el Real Madrid 
ha sido claro vencedor, al 
ganar por gran diferencia al 
Barcelona que, aún sin Cruhff 
es un respetable equipo, como 
demostró al derrotar a otros 
que se pusieron a su paso.
E l Real Madrid ha sido 
claró vencedor. Cuatro goles, 
elaborados principalmente por 
la d iferencia de velocidad 
im puesta en los extremos 
■Affiilar y  Macanas y el eje del 
ataque, con un Santulona que 
supo marcar un gol de los qu.q. 
c a r a c t e r iz a n ’ a l  j o  v e n, 
delantero centro. Aún "cuando 
Pirri realizara, como en buenas 
■ épocas en un puesto con el 
q u e  p u e d e  s e r v i r  más 
cómodamente a su club.
C laro vencedor, alquei, 
felicitamos. E  insistirnos en 
que la velocidad fue básica en ' 
el triunfo.
¿QUE SE HACE CON  
LOS JUVENILES?
Lástima lo  qué se está 
haciendo con los juveniles 
españoles, a los que, antes de 
prepararlos físicamente, se tes 
otorgan mas enseñanzas de 
t á c t i c a s  d e f e n s i v a s ,  
preconcebidas, en las que en 
vez de la entrada recia y viril, 
de hombría deportiva, se están 
viendo por toda la geografía 
e s p a ñ o la ,  a c c io n e s  de 
“ h a c h a z o s ” , agarrones, 
empujones, agresiones de toda 
especie gue Meen pensar que 
algo esta imponiéndose en su 





I  f  NA serie de circunstancias dieron lugar a que 
W  Sánchez Ríos, un árbitro que durante el 
transcurso de la temporada ha sido sancionado dos 
veces, fuera el que dirigiese la final de Copa de S.E. 
el Generalísimo.
Los pormenores de como se desarrollaron las 
cosas creemos que son de dominio público. Por una 
parte la "advertencia’̂ -^ Sánchez Ibañez de la 
Comisión de Arbitrajes de la FIFA,  por otro lado la 
recusación del F.C. Barcelona-,..que pesa sobre 
Guruceta... Total que el andaluz Sánchez Ríos, 
después de una deplorable temporada en la que se 
aseguraba incluso que había perdido el entorchado 
de internacional, fue "premiado" asignándole, 
nada, menos, que la d.irección de la final copera.
Por cierto que luego, a la hora de la verdad, lo 
hizo bien y el colegiado salió más que airoso en la 
misión que se le había encomendado. Ello ha dado 
lugar a que vuelvan a surgir los comentarios de casi 
siempre,  en torno a la conveniencia o ^no 
conveniencia, de que las designaciones continúen 
haciéndose por sorteo o se vuelva al sistema de "a 
dedo". Otra vez el problema está sobre el tapete. 
Está por ver si en el próximo pleno federativo se 
revoca o se confirma lo que ya quedó establecido 
en otra reunión anterior.
¿Dedo o sorteo? Cualquiera de las dos fórmulas 
puede ser buena, el día que nuestros árbitros, 
unifiquen criterios, pero -de verdad, y dirijan los 
partidos y tomen sus decisiones sin acordarse 
nunca cuales son los nombres de los equipos 
contendientes. Porque desgraciadamente, hoy igual 
que antes, para muchos colegiados sigue habiendo 
clubs poderosos y equipos débiles. Y ustedes ya
J.L.E.nos entienden. 
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Aragón de Pedro lasheras
Vivero de estrellas
»
£ mas que satisfactoria podem os  
. calificar la campaña realizada p o r  
esos  a le v in e s  zaragocistas que 
c o m p o n e n  la n u tr id a  p lantilla  del 
D ep ortivo  A ragón,
C om o equ ipo ya d ieron  su auténtica  
m e d id a  en la L iga  de la - Categoría 
Preferen te  donde alcanzaron un puesto, 
d e  subcampeones, ten iendo solo p o r  
delante al Huesca, a quien .superaron en 
sus con fron taciones particulares con  los 
resultados de v ictoria  y empate. Ha sido 
t e l Aragón e l ' ún ico  equipo que a lo  largo 
d e  la  c o m p e t i c i ó n  ha  p o j l id o  
com p rom ete r la buena racha de^resultados 
de los oscenses. Y  esto ya d ice m ucho de 
una plantilla  tan joven  com o  la que dirige 
Pedro  Lasheras.
A h ora  m ism o se habla com o  de sus 
hom bres mas destacados, de Camacho, un 
ariete con  mucha clase fu tb o lís tica  que ya 
ha sido cedido p o r  un año al Tarragona 
para que en la Segunda ^División vaya 
haciéndo.se jugador de Prim era. A.si pues 
la historia de Caldos puede verse repetida  
y superada p o r  Camacho.
L u e g o  es tá  e l centra l Ble.sa, un 
m u c h a c h o  sin padrinos futboh'stico.s, 
cuyo ún ico recom endante es el juego, 
tranquilo, eficaz y p ráctico  que realiza. 
Un fu tb o lis ta  a quien urge un equipo de 
Segunda del que pueda venir^ ya hecho 
p a ra  s u p lir  esa dem arcación que el
deterioro  de la edad puede dejar vacante 
para e l fu tu ro  zaragocista.
Y  c o n  lo s  nombrados,, podríam os  
reseñar los nom bres del ariete R o y o , el 
ch ico  que huele el g o l; de ese gran, 
realizador que es E m ilio  o del p ro p io  
Jim énez, un lateral casi en edad ju ven il 
del que cabe e.sperar m ucho. JÓ del meta 
fose  Lu is  y.;. Y  seguiríam os hablando de
‘̂ “ V l ‘̂ Tragón, vivero de .estrellas deU 
Za ra goza , ha llegado a la f in a l del 
Cam peonato de A fic ion a d os  E l cam peón  
será aragonés pues o.scenses .son los o tros  
finalistas. Vamos a ver que pasa. ^  A . B.
envidiable de juventud. N o se. 
puede llevar las enseñanzas de 
un fú tb o l,  excesivamente 
materialista, a los juveniles.
Venció el Barcelona por la 
mínima diferencia a un Real 
Madrid que estuvo a punto de 
empatarle Pero la victoria 
barce lon is ta  fue' justa. Y 
ambos equipos realizaron toda 
esa rechazable gama de 
m arru llerias' que hay que 
destejar del mundo de los 
juveniles.
HOLANDA, POLONIA, 
ALEM ANIA  FEDERAL  
FAVORITAS
E l curso de los partidos en i 
el Campeonato del Mundo, ■ 
han co n firm a d o  nuestras ; 
eternas aseveraciones de que la 
p r e p a r a c ió n  f ís ic a  era- ,  
fundamental en el fútbol, por ; 
eso tiene ahora, tras lo  vistò 
por la pantalla de televisión, 
m uchos adeptos el equipo : 
holandés, co m o  Alemania 
Federal e, incluso Polonia que 
ha dejado asombro en el 
aficionado, por su velocidad y 
saber hacer con rapidez de 
escaso uso en los equipos que 
carecen de unas normas de 
formación físico atlética.
H a  q u e d a d o  b i e n  
demostrado lo  bajo del /ú fóoL^  
a m e r ic a n o  a l  lado del 
.europeo. Y  lo  más grave es 
que España está invadida de 
jugadores de allende los 
-,¡nares. •
Esta es la opinión general. 
Aun cuando no falta quien 
sigue considerando, ^. a Brasil 
como posible Campeón del 
Mundo, con algo que la suerte 
acompañe a su fútbol lento y 
blando. Si se ha clasificado, 
con m qor méritos que otros 
países, pudiera llegar por ésas 
"cosas del fú tbo l", a legrar el 
títu lo de campeón.
N o  fa lta n  qu ienes asi 
opinan, aun cuando estén lejos 
de la lógica final de estos 
Campeonatos del Mundo que \ 
cuentan como favoritos en el 4 
momento actual a Holanda, ; 
Polonia y  Alemania' Federal, j
¿HUESCA? ¿ARAGON?
Hemos dejado para final de ■ 
este comentario la Final de | 
España de Aficionados. Qtso ] 
raro en las historias del fútbol | 
español a cuya final han j 
l l e g a d o  p o r  m é r it o s  i 
indiscutibles dos equipos de ; 
A ra gó n : e l Huesca y el \ 
Aragón. Los que, el próximo j 
sábado van a disputarse el : 
títu lo nacional. |
Tiene el Huesca, además de \ 
su experiencia, el abrigo de k  i 
afición oscense que no cesará ' 
de estimular a su equipo en ■ 
"El Alcoraz Sin embargo, el ¡ 
Aragón es un conjunto que, i 
fuera de "La Romareda "  ho : 
dejado constancia de su buen ■ 
juego. Capaz de llevarse el: 
titulo de Campeón de Bspañi.^  
en el mismo Huesca. ~
N o  obstante, el Huesa 
saldrá con muchos arrestos por 
el titu lo y será en cierto modo 
favorita
Más si el Aragón, juego 
como lo  ha venido haciendo 
e n l  a L i g a  e n  s u s . 
desplazamientos el partido 
tendrá todo el sabor de uno. 
auténtica final y también buen 
numero de espectadores de 
nuestra ciudad, que, como en \ 
otras ocasiones, se desplazaran ' 
a la ca p ita l hermana, o': 
presencia r este magnifteoj,^ 
a co n te c im ie n to  deportivo 
nacional que es el fútbol 
aficionado. ,
UN partido del que saldrá 
el Campeón de España
Antonio MOLINOS 
MARTES. 2 DE JULIO DE 1974








(De nuestro corresponsal, 
Jose Colado).
Com o estaba anunciado la 
A grupac ión  de T eatro  “ El 
T am bor”  puso en escena el 
au to sacramental de Calderón 
de la Ba r c a  “ E l  p l e i t o  
m a trim on ia l del cuerpo y el 
alm a” . Esta obra es una de las 
p r i m e r a s  de  Ca lde rón  y 
alcanza la m edida justa de los 
A u to  Sacrámentales con sus 
1.475 versos. Es un auto que 
e n c i e r r a  el  t e m a  de las 
alegorías prop ias de la Edad 
Media, com o “ El Agua y el 
V in o " ,  “ El C ristiano y  el 
Ju d io ” , etc.
Es t e  a u t o r ,  genial casi 
s i e m p r e ,  con un d o m in io  
perfecto del verso, refunde 
algunas veces versos de Unos 
: autos con o tros, versos com o: 
“ T iene ojos y  no ve” . “ Tiene 
labios y  no gusta” , “ T iene 
manos y  no toca ” , etc., nos 
recuerdan un poco su obra 
magistral “ La vida es sueño” .
La obra se representó en 
n u e s t r a  E x - C  o I eg i a ta ,  
c o n t r i b u y e n d o  la . 
grandiosidad del tem p lo  a la 
b rilla n te z  de este t ip o  de 
tea tro  re lig ioso, destacando el 
c lim a creado p o r los tam bores 
de A lcañ iz  al p rin c ip io  y  al 
f in a l de la obra.
Los com ponentes de la 
A g r u p a c i ó n  s i r v i e r o n  
perfectam ente al desarrollo 
de la obra,en un esp íritu  de 
superación cada vez m ayor y  
constante. Nos gustó m ucho 
la actuación del n iño E m ilin  
Sánchez en su prim era salida 
ante pú b lico , con su buen 
decir del vèrso y  una gran 
serenidad.
El reparto fue  el siguiente: 
El Pecado, R a im undo M olías, 
E l A lm a , L ir ia  Porcar, El 
C u e r p o ,  L u i s  G r a s ;  La  
m em oria, A n to n io  Góm ez, La
vo lun tad , P ilar F o n fría , El 
e n t e n d i m i e n t o ,  J u a n  C.  
M o r e n o ;  La m uerte , N a ti 
M a g a l l ó n ,  La  V id a , L o li 
Z a u r i n ,  E l  n i ñ o :  E m ilin  
S á n c h e z ,  C l i m a x  P rev io , 
T a m b o r e s  de  A l c a ñ i z . -  
D ire c to r: E m ilio  Sánchez del 
C a s t i l l o  y  A yudan te : P ili 
F o n fría  Barea.
El p ú b lico  llenó el tem p lo , 
que siguió la obra en un gran 
silencio y  recogim iento en los 
e f e c t o s  de  sombra, y  el 
redob lar de los tam bores que 
ca u só  un  i m p r e s i o n a n t e  
i m p a c t o ,  siendo to d o  un 
m o d e l o  de p e r f e c c i ó n ,  
i n t e r p r e t a c i ó n ,  d irecc ió n , 
am biente, p o r lo que fu e  un 
é x ito  más para añadir, a los 
. consegu idos  anterio rm ente. 
Reciba nuestra más sincera 
fé lic ita c ió n  todos en general, 
p o r  su v a l e n t í a  y  m uy  
especialmente, p o r atraerse al 
pu b lico , po r lo que supone 
esta m aduración cu ltu ra l en 
todas las clases sociales, de la 
comarca.
CALATAYUD A  MI M ANERA
APERTURISMO DE EMERGENCIA 
PARA UNA SALIDA SIN SALIDA
Podrínm os deci r como al 
gracioso del grupo: qué salidas 
tienes. Lo malo de entrar en un 
sitio es tener que salir cuando más 
a gusto estamos, o no ver la forma 
de hacerlo cuando el ambiente 
está insoportable. No es lo mismo 
entrar que salir. Como dice una 
basta maldición payo-gitana: que 
te metan un paraguas cerrado por 
el comienzo del aparato digestivo 
y que te lo saquen abierto por su 
final (las variantes de forma son 
por si lo del aparturismo es tan 
solo un globo sonda).
Ahora que estamos de apertura 
se tienen que abrir puertas para 
poder salir con dignidad por 
donde entramos a empujones. A l 
entrar no hay problemas, nos 
sentamos de cualquier forma 
tirando un zapato por cada sitio. 
Pero al salir surge (la pregunta 
ignosco-horoscópica: ¿que me 
pongo?
La fotografía que se apoya 
sobre el cimiento de letras de este 
artículo no tiene desperdicio. Uño 
entra al cine. Se duerme a mitad 
de p r o y e c c i ó n  com o está 
obligado. Pero, eso sí, se duerme 
con la tranquilidad de que si surge 
un grito de alarma no habrá 
problemas porque; el cine cumple 
con la ley pues ha colocado sobre 
determinadas puertas el cartel de 
“ Salida de emergencia”  y si hasta 
para determinadas emergencias 
hay MÜdas, ipor qué no va uno a 
dormir a pierna doblada sobre la 
butaca del cine? Como estamos 
en una época en que cuentan con 
todos a la hora del deporte, la 
empresa de éste cine confía en 
nuestras fuerzas físicas y coloca la 
salida.de.los casos dé apuro en un 
local distinto, parg colmo en 
ruinas y que para llegar a él, si es 
que hay un valiente que lo haga, 
.tiene, que subir al escenario, 
. atravesar., la pantalla y con ayuda 
del hada niadrina pasar a la 
casa vecina, para entonces si no se 
h u n d e  c o n  la v i v i e n d a ,  
encontrarse con una puerta 
cerrada,  a la que en una 
emergencia vaya usted a saber 
quién pudo llegar con la llave. 
Pero eso sí, en la puerta pone 
“ Salida de emergencia”  y  si han
6ALLUR
EL GORL DE LODOSO
Hace ya casi un mes que dim os la no tic ia  del acuerdo de “ los 
nueve de G a llu r”  que se habian com prom e tido  para, fuera como 
fuera, conseguir la pro longación del Canal de Lodosa. El tiem po  es 
co rto  evidentem ente, pero que nosotros sepamos no se ha dado ni 
un paso mas'desde aquella interesante reunión.
Por ahora no hay m otivo  para la im paciencia, pero no cabe duda 
que conviene este reco rda to rio  para que los “ ju ram entados”  no se 
duerman y  com iencen a “ in co rd ia r”  donde y  com o proceda.
Si tod o  se queda en palabras y frases mas o menos bonitas 
estamos v iendg que las tierras que dom ina la pro longación del 
Canal de Lodosa se regaran cuando llueva po r los siglos de los 
siglos. ¡O jala nos equivoquem os! .
TRIUNFO DE UN 
ARTISTA RILRILITANO
Sinceramente, la noticia no es primicia pero como el artista bilbilitano ‘Mariano Rubio Martínez es siempre 
actualidad, nóqueremos dejar pasar la ocasión de plasmar en letra impresa uno más de los muchos triunfos conseguidos 
por este artista bilbilitano, quien presentándose con sus siempre interesantes óbras a la Bienal Internacional del Deporte 
celebrada en Bilbao consiguió el primer premio de grabado. Triunfo que se hace aún más brillante si tenemos en cuenta 
la valía de los numerosos artistas que se presentaron a dicha Bienal para optar al máximo galardón.
Hemos dicho que a lo largo de su vida artf stica Mariano Rubio Martines lleva en su haber gran cantidad de premios, 
pero también queremos dejar constancia jle  que de un año a esta parte ha conseguido también la medalla de oro del 
Salón Internacional del Grabado y de las dos Bienales Internacionales del Arte en el Deporte. Calatayud contó siempre 
con grandes maestros en las distintas facetas del arte y Mariano Rubio Martínez es un continuador de ellos para seguir 
aireando por el mundo el nombre de Bílbills. Por eso nos satisface consignar en estas columnas sus triunfos, y una' 
prueba más de su valía es que, actualmente, sus obras, en una exposición colectiva titulada “De Coya al grabado 
contemporáneo ”  recorrerán durante un año las principales ciudades del Japón.
De h  importancia, ejecución y perfección de sus trabajos, diremos que uno de sus grabados ha sido seleccionado en 
el catálogo junto a ¡as prestigiosas firmas de Picasso, Dalí, M iró y Prieto. Mucho, muchísimo más podríamos escribir de 
este galardonado artista que es Mariano Rubio Martínez, pero la falta de espacio nos Impide relatar su vida artística que 
quizá, algún día, volvamos a ocuparnos. Bástenos decir que tos bllbilitanos debemos sentirnos altamente orgullosos de 
contar con un artista que con su innegable arte del grabado viene representando a su pueblo que nunca olvida 
nacional e internacionalmente. Felicitamos muy de veras a Mariano Rubio Martínez y le deseamos aún mayores triunfos 
a los valiosísimos que ya lleva conseguidos.
José María JO VEN
^  .fe-.." . - , .
mentalizado convenientemente a 
la puerta, quién duda de que se 
podrá sahr por ahí.
Ver esta salida de emergencia 
es como leer en las revistas de 
humor negro algo sobre apertura. 
¿Quién d io  por buena esta 
puerta? Si alguien oficialmente la 
d io , no quiere decir que la 
aceptemos los usuarios del cine. 
Yo, por si acaso, me siento en la 
fila delosmancos y me hago 
cosquillas en la nariz para no 
dormirme.
Esta casa ruinosa junto con sus 
compañeras hace tiempo qué 
tendrían que haberse tirado y en 
su lugar edificarse viviendas 
dignas. Están junto a la plaza del 
Fuerte, hoy del Generalísimo, en 
pleno centro.
Este bloque está que se cae, 
c o m o  si vo l v i ese  de una 
trasnochada llena (fe animación, 
pero el municipio se preocupa de 
nuestra integridad, ya que acaba 
de colocar una flamante farola 
nueva sobre la fachada, de una no 
menos vieja casa que no sale en la 
fotografía para (jue podamos ver 
en su día, o mejor en su noche, 
por dónde caen los cascotes y 
para (pie los golfillos que asaltan 
la impune soledad de sus patios 
para hacer sus necesidades 
fisiológicas de todo tipo se vean
las caras y acierten a cogerse de la 
mano al salir tras clausurar el 
aperturismo.
Es t e  - b l oque  tiene que 
desaparecer, antes de que lo haga 
con su propio bostezo.'Hay que-  
tirar y edificar seguido, pues la^ 
zona es única por su situación y 
no debem os adornar nuestro 
centroide población con solares 
antiestéticos. Supongo que el plan, 
urbanístico de ésa zona será una 
r e a l i d a d ,  pues  acaba de 
construirse, enfrento la ‘ nueva 
Comisaría de Policía. Además es 
humano que a un señor (pie 
invierte en un derribo se le 
permita sacar un rendimiento a 
esa inversión y de paso embellecer 
estética y urbanísticaiwnte la 
ciudad.
Cuando éstos bloques caigan y 
en su lugar veamos un trozo más 
del ’nuevo Calatayud,  ¿qué 
o c ur r i r á  con la salida de 
emergencia? ¿Reúne este cine las 
c o n d i c i o n e s  de ¡seguridad 
exigibles por la ley? For favor, 
que contesté alguien, que todos 
vamos alguna vez al cine, auncpie 
no sea mas que para quitamos del 
cuerpo el primer sueño, pues 
ahora que la televisión tiene tanto 
aperturism o nos da frío el 
boquete y no nos deja dormir.
Sergio ZAPATERIA G.
N o tic ia r io
RESPETAD LAS PLANTAS; GRACIAS
Este es el cartellto que como en muchas otras ciudades figura 
profusamente en los jardines de la nuestra. Con verdadero espíritu cívico 
los bilbilitanos suelen respetar esta petición. Sin embargo...
Hemos podido observar que en la Plaza bel Generalísimo y mientras las 
mamas charlan de sus cosas y de sus trapos, los niños a su cargo hacen 
verdaderas travesuras en sembrados y flores. La cosa no tiene mayor 
importancia, pero no estarla de mas un toquecito de atención a -las 
distraídas .mamás y si las distracciones siguieran... Pues nada, un policía 
municipal, un talonario de multas y asunto arreglado- ¿De acuerdo? .
B A R R I O  D E  S A N  A N T O N I O  '
Coincidiendo con la festividad de su celestial patrono, celebró varios 
actos religiosos y profanos el Barrio de S. Antonio. Suponemos que 
habran estado muy animados porque la Comisión de Festejos, sin duda 
involuntariamente olvidó participar el programa a esta Corresponsalía. Lo 
sentimos porque siempre es grato comentar lias cosas alegres.de la 
ciudad!, cuando tantas cosas tristes se nos amontonan en la agenda.
En fin. , vamos a ver si el próximo año hay mas suerte y las fiestas del 
populoso y simpático Barrio tienen la difusión que aquel vecindario 
merece.
ESCUELA DE FORMACION M IL ITA R
En el Pleno municipal del pasado día 22, se pusieron sobre el tapete 
importantes asuntos como, por ejemplo^ la ádquisición de la finca “La 
Veleta” o la moción sobre modificación del Plan General de Ordenación 
Urbana.
Como satisfactoria también registramos la moción para urbanización y 
mejora de servicios', en la zona dél antiguo Cuartel de Artillería que se 
convierte en tscueia de Formación Militar. Otro paso mas de Calatayud 
en el camino de su resurgimiento.
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extranjero
a  PRESOBVIE SOD.
VESTIRA el CARGO
PERO SU MENGUADO MARCO DE COMPETENCIAS LE 
CONVIERTE CASI EN UNA FIGURA DECORATIVA
BONN, 2 (Crónica por Miguel Moya Huertas, 
d e  la  a g e n c i a  E f e ,  e s p e c i a l  p a r a  
“ARAGON/exprés” )
A
n t e a n o c h e  navegaba por el Rín el barco de recreo 
“Drachenfels” con dos presidentes federales a bordo 
y  mil invitados. El presidente Heinemann en funciones 
dejería cronométricamente el poder a medianoche. A l 
filo  de las veinticuatro horas del domingo el presidente 
electo y  sucesor, Walter Scheel quedaría a punto de 
ocupar la primera magistratura del país, que concede 
tratamiento de "padre", al rio  Rin. Esa excursión fluvial 
-había cesado la lluvia persistente de la jornada- n a  
tiene un significado mitico ni pretendía rivalizar con los 
Nibeimgas ni con otras escenas legendarias del gran rio. 
Era una demostración de naturalidad de camaradería 
Ínter-presidencial, de democracia de agua dulce.
Alemania se presenta 
ante el mundo, en esas 
elecciones y tomas de 
posesión, presidenciales, 
revestida de« t ernura,  
cosmopolitismo, sentido 
h umano, mucho Goethe 
en las citas y nada de 
Nietzsche. Se trata de que 
el extranjero corrija una y 
o t r a  v e z ,  d e s d e  el  
d e r r u m b a m i e n t o  del  
T ercer Reich acá,  la
norma el desvarío.
El buque “Drachenfels" 
atracaba a medianoche en 
Bonn y Scheel casi era ya 
pres iden te . En 'rigor, 
desde esa hora histórica y 
fluvial hasta el juramento 
que pre06 ayer Scheel 
ante la^^ dos cámaras 
parlamen^ias reunidas, el 
p res identé interino, por 
espacio de unas cuantas 
horas, lo .ha sido el doctor 
F Ubi ngei^ presidente del 
Consejo JBideral o Cámara 
Alta y w é  del Gobierno 
d e m o  s t i a n o  d e  
ternberg, 
sería sencilla 
si no füMse complicada, 
pero enti^ces dejaría de 
ser Alemahia, En efecto; 
no puede precisarse si 
Scheel es el noveno, el 
décimo o el undécimo jefe 
de EstadO'alemán desde la 
fundaciói^del imperio en
'A R A G O ríitexprél, PÀG . I«"
Baden-W i 
Alemá
Versalles en 1917. Hasta 
1945 el Reich tuvo_ tres 
emperadores (Guillermo I, 
Federico II I y Guillermo 
II) y 2, 3 ó'4 presidentes, 
s e g ú n  e l  e n f o q u e  
ideológico de la cuestión. 
El primer presidente del 
Reich fue Friedrich Ebert, 
le  s i gue  el mariscal  
Hindenburg, y después 
Hitler, quien, a la muerte 
de Hindenburg, se nombró 
a si mismo jefe de Estado, 
rehuyendo el títul.o ^de 
’ • R e I c h D ra esld€qt’’‘piiBS> 
usaría ef de "Fuehrér y 
Reichskanzier"’
Hitler nombró sucesor 
en la persona del gran 
almirante Doenitz, que se 
n o m b r ó  a si mismo  
presidente del Reich. Es 
di f í c i l  puntualizar esas 
genealogías, pero a partir 
de 1945 contamos cuatro
P r e s i d e n t e s  de  la• IB u n d e s r e p u b l i c k  
D e u t s c h l a n d ” , dos  
s u s t a n t i v o s ,  que se 
diferencia de la adjutivada 
R epública  Democrática 
alemana. Primero presidió 
él r e s u r g i m i e n t o  el 
profesor Theodor Heuss, 
lib e ra l, ensayista, buen 
dibujante de lúisajes, que 
fue reelegido y luego vino 
Heinrich Luebke, también 
con su reenganche de un 
lustro de suplemento. 
Gustav Heinemann sucedió 
hace cinco años a Luebke.
c o m b a t i d o  p o r  los  
comunistas con la infame 
c a l u m n i a ,  de h a b e r  
c o n t r i b u  ixl o c o m o  
ingeniero, a la construcción 
de campos  nazis de 
concentración.
FIG URA DECORATIVA
De suerte que Scheel 
sería el cuarto presidente, 
en sexta fase presidencial, 
computando reelecciones 
de sus predecesores' y, a 
fin de cuentas, el onceavo 
j e f e  efe E s t a d o  
alemán-excluidos de los de 
la República Comunista 
Oriental— si es que no se 
olvidan a Hi t l e r  y a 
Doenitz, en el cómputo. 
Tanto por la forma de la 
elección —en segando 
grado por una asamblea 
electoral compuesta por 
los miembros de la Cámara 
de Di put ados y otros 
tantos delegados. de los 
“leander”— como por sus 
prerrogativas y facultades 
de intervención política 
real, puede decirse que ej 
presidente federal' será 
s i e m p r e  una  f i g u r a  
decorativa.
Heinemman pronunció 
un detal l ado discurso 
s o b r e  su m a n d a t o  
e x p o n i e n d o  i d e a s  
humanistas,  pacifistas, 
democráticas y de espíritu 
cristiano, pues es jerarca de 
la iglesia protestante.
Fue un acto solemne y 
eficaz por su sinceridad 
democrática, el de ayer en 
el salón de sesiones del 
Bundestag. A llí estaban 
también los représentantes 
de la Cámara Alta —la 
‘señora presidente” —pues
^hay aquí como en España 
átiídps escuelas de gram ticos 
t e r r i b l ement e  enfrenta­
dos—, Annemarie Renger, 
so cialde mócrata, hizo el 
panegírico del cesante y la 
loa del entrante. Filbinger, 
que habla sido presidente 
interino nocturno pudiera 
decirse, también habló con 
alabanzas casi autópico—, 
ha roto el hombre más 
lanzas que los regimientos 
de ulanos del Kaiser en pro 
de la paz, el deber del 
.fu n c io n a rio  público de 
s ent i r se  servidor  del  
c i u d a d a n o ,  d e  la 
conveniencia de qué los 
alemanes vean en el obréro 
extranjero ño un objeto de 
ren d im ien to  económico 
sino un colaborador...
No hay idea noble que 
no h a y a  d e f e n d i d o  
quijotescam ente Gustav 
Heinemann. .Y, por lo visto 
en demoscopia, no hay 
n i n g ú n  a l e m á n  que  
encuen tre  antipático a 
Scheel. Vestirá bien el 
cargo “el caballero m^or 
vestido de Alemania” , 
según encuesta de los 
s a s t r e s . La  s e ñ o r a  
presidenta o presidente del 
Bundestag, Annemarie  
Rengerc, dedicó frases de 
encomio a las sucesivas
Rrimaras damas. Señoras l u e s s ,  L u e b k e  y Heinemann y doctora en 
medicina señora Mildred 
de Scheel. Cestas de flores 
adornan la presidencia 
bajo el aguila germánica, 
que no se ha dejado cortar 
las uñas.  Admirándoles 
cpn  sus cor azas, los 
alemanes son enternecedo- 
res con su democracia.
El sepelio  de Perón
se rá  m anono
BUENOS AERES, 2 (Resumen de Agencias).
L
a s  fuerzas  armadas argentinas, a través de 
comunicados oficiales, han expresado su decisión 
i r revocable de contribuir con todos los medios 
di^onibles al mantenimiento y  estabilidad de las 
instituciones de la República.
El mando del ejército entregó anoche una delcaración 
que expresa: "Ante las nuevas y  transcendentales 
circunstancias que vive la nación argentina, el Mando 
General del Ejército reafirma decisión irrevocable de 
iconiribuir con- todos los medios disponibles al 
mantenimiento y  estabilidad de las instituciones de la 
República, dentro del marco que, para Ja fuerza, 
establece la Consitución nacional"
CONFIRMACION DEL 
GABINETE
La presidente argentina, 
señora Maria Estela Martinez 
de Perón, reafirmó en sus 
eargos a todos los ministros, 
s e e r e t a r i o s  de E>tado y 
subsecretarios de todos los 
ministerios.
ACTA DE ASUNCION 
DEL PODER
El texto completo del acta 
levantada por el escribano 
general de Gobierno de la 
nación; al asumir el cargo de 
presidente de la República la 
señora Maria Estela de Perón 
es el siguiente;
“ Siendo las 14 horas del dia 
1 de ju lio  de l año mil 
novecientos setenta y cuatro, 
me constituí yo, escribano 
general del Gobierno de la 
nación,  en la residencia 
p r e s i d e n c i a l  de Ol ivos,  
provincia de Buenos Aires, 
d o n d e  se e n c u e n t r a n  
presentes: la, excelentísima 
señora vicepresidente de la
nación, en gercicio del poder 
"  ria Esejecutivo V doña Mk tela 
M a r t i n e z  d e  P e r ó n ,  
acompañada de Tos señores 
ministroá, de la honorable 
Cámara de Senadores de la
nación,
E n  e s te  e s t a d o ,  la 
e x c e l e n t í s i m a  s e ñ o r a  
vicepresidente de la nación, en 
ejercicio del poder ejecutivo 
manifiesta:
Que habiendo fallecido a 
l a s  1 3 , 1 5  h o r a s  e l  
excelentísimo señor presidente 
de la nación, teniente general, 
Juan Domingo Perón, asume 
en este acto el cargo de 
presidente de la nación 
argentina, habiendo prestado 
en  su o po r t u n i da d ,  el 
juramento prescrito por el 
artículo 80 de la Constitución 
nacional, que lo ratifica, en 
plenitud, en este acto
VELATORIO
Los restos del presidente 
Juan Perón serán velados hoy
en el salón azul del Congreso 
argentino.
A las 14 h.e. el cardenal 
prim ado de la Argentina, 
monseñor Antonio Caggiano, 
oficiará una misa de cuerpo 
presente en la catedral de la 
ciudad de Buenos Aires.
Posteriormente, un fuerte 
dispositivo policial (alrededor 
de 2.000 hombres), custodiará 
el desplazamiento del cortejo 
fúnebre. ,
El cadáver de Perón sera 
transportado en un armón del 
Ejército a^entíno, hasta el 
Palacio Legi^ tivo .
E l  R e g i m i e n t o  de 
Gr anade r os  de Caballos 
‘ ‘ G e n e r a l  San M artin ”  
t r a d i c i o n a l  g u a r d i a  
presidencial, acompañará el 
c u e r p o  d e l  m andatario 





La Mesa Directiva de la 
Juventud Sindical Peronista 
(ortodoxo ) emitió ayer un 
comunicado en el cual expresa 
qu e  ‘ ‘ an t e  la pé rd i da  
irreparable del presidente de
tos argefttínos, hoy, mas que 
nunca se debe estrechar filas y 
deponer rencores”
La confederación General 
del Trabajo (OGT) (reg io i^  
C ó r d o b a ,  t e n d e n c i a  
revolucionaria, izquierdista), 
se sumó al duelo y respaldadíf
la gestión presidencial de la 
vicepresidente constitucional 
de los argentinos” .
Asimismo, i respaldan a la 
actual presidente .la Juventud
Peronista de la República 
ado]Argentina (IPRA, orto xa) el 
Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, la Juventud 
Secundaria Peron ista , las 
Juventudes Políticas, de la 
provincia de Córdoba, y las 
Brigadas de la Juventud 
Peronista (derechista).
CARTA S MANU SCRITA S
Antes de fallecer el general 
Juan Perón dirigió cuatro 
cartas 'manuescritas a otras 
tantas personalidades en las 
que,  presumiblemente, les 
entrega instrucciones, para el 
desarrroUo politico del pais y 
del movimiento justicialista, 
según una fuente autorizada. 
E l informante reveló a la 
ageneia “ EFE”  que una de 
esas cartas va dirigida al 
presidente de la Cámara de
ENTIERRO
Por expreso deseo de la 
presidente argentina los restos 
mortales del teniente general 
Juan Domingo Perón recibirán 
cristiana sepultura mañana a 
la s  15 h o ras ,(2 0  hora 
española) en el cementerio 




María“ Estela Martinez de 
Perón firmó anoche el decreto
de rendición' de honores para 
el extinto presidente Juan
Perón.
E l  d e c r e t o  
textualmente:
d i c e
ARTICU LO  PRIMERO.—  
L a  b a n d e r a  n a c i o n a l  
permanecerá izada a media 
asta durante diez dias en todos 
los ed ific io s  púb licos y 
unidades del ejército, armada 
y fuerza aérea.
ARTICULO SEGUNDO.- 
Se considerarán de duelo 
n a c i o n a l ,  c o n  cese de 
actividades, tanto del sector
público como del privado los 
dias 2 y 3 de Julio.
ARTICUL9  TERCERO.- 
Sus restos serán trasladados el 
m a r t e s  a la C a t e d r a l  
M etropo litan a  donde se 
oficiará una misa solemne de ¡
cuerpo presente. Cur.ijplido el ¡
oficio religioso, el cadáver será 
c o n d u c i d o  al  P a l a c i o  \
Legislativo, donde será velado. I
A R T I C U L O  CUARTO.- 
La inhumación tendrá lugar el 
miércoles 3 de julio en el 
jcementerio del Oeste (La 
Ghacarita, dentro de la capital 
Federal).
ARTICULO QUINTO .- El 
M in is te r io , de l - In terior
invitará a los gobiernos de' 
provincias y del territorio 
nacional de la tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico 
Sur, a adoptar las medidas 
condueentes para asociarse al 
duelo nacional.
ARTICULO SEXTO.- 
E1 m inistro de Relaciones 
Exteriores y Culto comunicará 
e l  d e c e s o  al  C u e r p o  
D i p l o m á t i c o  a l o s  
representantes de la naéión en 
el exterior,^ a su eminencia 
r e v e r e n d í s i m a  el señor 
Cardenal Primado y a sus 
exceleneia Reverendísima el 
señor A rzob i^o de la ciudad 
de Buenos Aire^ a fin de que 
la  I g l e s i a  t o m e  la 
p a r t i c i p a c i ó n  q u e  le 
corre^onde.
A R T I C U L O  SEPTIMO.- 
E1 M in isterio  de Defensa 
c i u d a r á  e l  e s t r i c t o  
cumplimiento de los honores 
prescritos por las diq)osiciones 
en vigencia.
A R T I C U L O  OCTAVO.- 
Por los respectivos ministerios 
se invi tará a los señores 
m iem bros de los poderes 
legidativos y judicial y  del 
c u e r p o  d i p l o m á t i c o ,
M A R TE S . 2 D E  JU L IO  D E 1974
LUTO
IB E R O A M E R IC A N O
•  ISABEL MARTINEZ MANTIENE A TODOS LOS MINISTROS 
EN SUS PUESTOS
•  ADHESION A LA PRESIDENTE EN FUNCIONES POR PARTE 
DE TODOS LOS GRUPOS PERONISTAS
•  ESPAfiAi TRES DIAS DE LUTO
f u n c i o n a r i o s  d é  l a 
administración, a los señores 
g ene r a l e s ,  a l m i r a n t e s .  
Brigadieres jefes y oficiales de 
las fuerzas armadas, francos y 
presentes en la capital, a 
c oncur r i r  a los o fic io s  
religiosos, a la recepción de los 
restos en el Palacio Legislativo 
y a su acompañamiento al 
cementerio del Oeste.
Una semana de duelo 
naci onal ,  f ud propuesta 
anoche por el Consejo de 
M i n i s t r o s ,  reunido con 
carácter/ de urgencia por el 
presidente Juan Bordaberry, 
para disponer los honores 
pós tui nos  a rea lizar en 
Uruguay con m otivo del 
fallecimiento del presidente 
Perón.
Tres días de duelo oficial 
por la muerte del presidente 
argentino fueroii decretados 
oficialmente, ayer tarde, en La 
Habana.
La Comunicación está 
firmada por el presidente de 
La República, Dorticós; el 
primer ministro, Fidel Castro
presidente de la República 
A rgen tina , Juan Domingo 
Perón, que puede servir como 
ejemplo, pues a una edad en 
m e otros se hubieran retirado 
de la vida púbbca, él acq>tó la 
obligaeión de volver a ki país 
para ^ ia r  y asistir al pueblo 
argentino: y así, ha delicado 




Hoy, mañana miércoles y el 
jueves han sido declarados días 
de luto oficial por- la muerte 
del presidente de la At^entinaí 
don Juan Domingo Perón.
Así lo dispone una orden 
de la Presidencia del Gobierno 
que hoy publica el ‘ 'Bpletín 
Oficial del Estado” . El texto 
de la disposición dice: “ Como 
testimonio de la condolencia
la nación e^añola ante el 
f a l l e c i m i e n t o  d e l  
excelentísimo señor presidente 
de la República argentina, 
teniente general don Juan 
Domingo Perón, su excelencia 
el Jefe del Estado ha acordado 
declarar días de luto oficial el 
2, 3 y 4 del presente mes. 
Durante ellos, la bandera 
nacional estará izada a media 
aka en todos los edificios 
púb licos y buques de "la 
Armada.” .
DOCTOR PUIGVERT!
"A, PERON LE PERJUDICABA 
LA HUMEDAD BONAERENSE"
BARCELONA" 2 (Europa Press). -  E l presidente Perón se 
encontraba afectado por la bronquitis, producida por la 
humedad de Buenos Aires, pero su organismo no presentaba 
mayores complicaciones, ha afirmado el urologo barcelonés 
doctor Puigvert, c¡ue fu^medico y amigo deljallecido general 
argentino.
"'En mayo del 73 vino desde Madrid a Barcelona para ser 
internado' en mi clinic«-recuerda el doctor Puigvert nada 
anormal Pero persistía ío de siempre: la bronquitis aguda, su 
eterno problema pulmonar que parece haber sido la causa 
inmediata de su muerte”.
A i  enjuiciar la figura politica de Perón, dice el doctor 
Pu i^ert que era un gran conversador con extraordinaria 
Vision política y ima mente privilegiada,
“Siempre fue' un gran amigo de España, como pude 
comprobar con mi trato intimo con él, a través de 
excepcionales relacione^ dado que era un
conversador agradable, ameno y paciente... Durante sus largos 
años de estancia en España, me hizo siempre participe de su 
gran afecto por el pueblo español, al que llegó a querer, me 




E l  ex-presidente argentino,
I general  en si tuación de
i retirado Alejandro Agustín
I Lanusse, remitió una nota de
I condolencia por la muerte del 
general Juan Perón, a su 
esposa y actual  jefe del 
Estado.
en  URUGUAY
, El presidente uruguayo, 
Juan María 'Bordaberry,- envió 
ayer tarde un mensaje a la 
presidente de la República 
Argentina, de condolencia por 
¡a muerte del teniente general 
Perón.
m a r t e s , 2 D E  J U L IO  DE 1 9 7 4
EN BOLIVIA
El presidente del Gobierno 
bol i vi ano.  General  Hugo 
Bánzer Zuares,  viajará a 
Buenos Aiies, probablemente 
hoy martes, para asistir 
mañana a los funerales del 
teniente general Perón.
EN CHILE
Vignes, por el embajador de 
Chile, René Rojas Galdames. 
y el ministro de Relaciones 
Exteriores, Raúl Roa.
Fue suspendido el acto de 
inauEuracióii^ oficial de la 
■/eria - exposición industrial de 
A 'rgentina, que iba a ser 
abierta anoche en Rancho 
Boyeros.
EN U. S .A .
“ Al desaparecer el teniente 
general Perón, Iberoainérica 
pierde a. uno de sus más 
preclaros estadistas y nuestra 
civilización occidental a uno 
de sus exponentes ilustres” , 
dice la nota cursada al 
canciller argentino, Alberto
El presidente Nixon y su 
esposa enviaron ayer su 
pésame “ en nombre del 
pueblo norteamericano”  a la 
viuda del fallecido presidente 
de la Argentina.
Ni xon di jo:  “ Estamos 
apenados por la muerte del
Y —
MONIS HOTEL CORONA de ARAGOf«
Día 5 (te Julio a las 20 horas
EXCEPCIONAL SUBASTA DE, PINTURA MODERNA, 
AN TIG U A , PORCELANAS FRANCESAS Y  CHINAS, 
MARFILES, ARTESANIA ORIENTAL
120 LOTES SIN BASE DE SALIDA
Exposición permanente durante los días 2,4  y 5 en los Salones del Hotel.
Catálogos gratis. Entrega de invitaciones numeradasjcon opción al regalo  ̂que al 
finalizar la Subasta, se sorteará entre los asistentes.
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Waskmann recibiendo birrete de doctor “honoris rmisa” en la Universidad de Madrid.
S I  Fleming fue quien abrió, con su "pniciiium notatum" el campo de ios antibióticos y su poder terapéutico, fue ei ruSo (nacionalizado río rteamerhano) Sheiman Abraham Waskmann ei que, con su 
descubrimiento de ia estreptomicina vino a demostrar que, en ia tierra que 
pisamos, existen innumerables microorganismos que se combaten entre sí y  
que, aislándolos convenientesmente, pueden ser utilizados, dentro de 
nosotros, para que libren su batalla contra los que nos producen 
enfermedades infecciosas Ese! campo inmenso -cada día mejor explorado- 
del mundo antibiótico, acaso presentido por los "brujos" de! mundo negro, 
que, con Octraños, al parecer, emplastos y  aplicaciones de tierras y hierbas 
lograban -p o r  conocimientos meramente empíricos- curaciones de ciertas 
Hagas y  enfermedades infecciosas Asistimos abora a una reivindicación de 
esos "médicos" que no eran tan brujos corno se cree ano que habían 
adquirido una experiencia sobre las propiedades curativas de ciertos polvos, 
en los que acaso existieran, en estado natura!, esos antibióticos que el 
moderno sistema farmacéutico y  químico ha puesto ahora a nuestro alcance, 
envasado, purificado, tras experiencias clínicaSr para descubrir -e s  el caso de 
la estreptomicina y  de otros antibióticos- su toxicidad y  su peligro, para 
determinar sus formas de uso, evitando en lo posible -h a y  quien es 
enteramente alérgido a este tipo de medicamentos- reacciones desfavorables 
para nuestro organismo.
CONTRA EL BACILO 
DE KOXH
Sin que sea milagroso, ni haga 
d e s t e r r a r  l o s  m e d i o s  
tradicionales, la estreptomicina 
ganó pronto su fama por su 
eficacia para combatir al bacilo
de  K o c h ,  causante de la 
t u b e r c u l o s i s .  M u c h o s  
tuberculosos  incipientes —la 
estreptomicina mata al bacilo, 
pero no puede reconstruir un 
pulmón destrozado— deben su 
v i d a  a l a estreptomicina  
descubierta por este ruso.
N a c i ó  _Selman Abraham
M
* 1
Waskmann y su esposa embarcaron en Nueva York con dirección a huropa.
Waskmann en Prijuka, el 2 de 
ju l io  de 1885. Pri juka se 
encuen^t r a  a d o s c i e n t o s  
kilómetros de Kiev, en Rusia. Su 
padre era un modesto artesano, 
que fabricaba utensilios de cobre. 
B u s c a n d o  má s  a m p l i o s  
horizontes que los que ofrecía su 
pueb lo  natal, Waskmann, se 
trasladó a Bremen, acompañado 
por cuatro amigos y desde allí 
emigró-a los Estados Unidos, 
adonde llegaba en 1910. Aunque 
nada hay enteramente casual en 
los grandes descubrimientos de 
todo orden, fue para Waskmann, 
una fortuna, que en la familia 
donde fue a vivir en Estados U n i­
dos de ascendencia rusa y localizada 
en Metuchen, le encargaron que 
se ocupara de la granja y de 
arreglar el jardín y atender una 
pequeña. huerta. A llí empezó a 
estudiar y a tratar de aislar y 
cultivar microorganismos que en 
la tierra misma encontraba. 
Entretanto, aprendía el itq;lés 
con sus pequeños sobrinos y sus 
tíos. Aconsejado por el marido 
de su prima Moltki, fue a visitar a 
otro ruso, que había adoptado el 
nombre de Lipmann y que era 
director en Riffers de la “ New  
J ersey Agriculture Experiment. 
Sta t ion ”  y este doctor le 
aconsejó que se matriculara en 
una escuela dé Agricultura. Pero 
a lo que W^^kmann apasionaba 
no eran precisamente los cultivos 
normales sino el comportamiento 
de los microoi^anismos. Empezó 
a estudiarlos con entusiasmo y 
pron to  descubr ió  especies 
nuevas. A  una de ellas le dio el 
nombre de su madre, Fradia y le 
llamo “Fradii” . A l segundo le 
l lamó “ actinomieyn griseurs” . 
Era el año 1915. Entonces, 
Waskmann no podía ni sospechar 
— la estreptomicina  aparece 
utilizable mucho después que la 
.penicilina— que tenía en sus
m a n o s  d o s  p o d e r o s o s !
antibióticos: la estreptomicina y| 
la neomicina. Después Waskmann | 
d e s c u b r i r í a  y pondr ía  en| 
c i r c u l a c i ó n  o t r o s  d i e z l  
antibióticos, de los muchos quC) 
hoy —cada uno con su aplicación! 
mejor definida— se emplean 
los clínicos y los médicos de 
todo el mundo. ‘ |
E l descubrimiento de laj 
estreptomicina, que hoy tiene) 
muchas variantes, no fue por í 
tanto, obra de la casualidad,^ 
como no lo  fue la de la | 
penicilina, aunque otra cosa se ! 
cree. Es el futuro de una.; 
apasionada investigación en un i 
campo nuevo. Desde los medios i 
naturales —hierbas ,  aceites -̂j 
vinagre, sal, amplastos, etc.— la j 
terapéutica pasó a la farmacopea!^  ̂j 
a las drogas, gracias a la intuición | 
de paracelso, al que el mundo | 
médico creyó loco  cuando i  
afirmó que con drogas podrían 
curarse las enfermedades. El 
siguiente paso fue el de los! 
antibióticos en el que, con e l’ 
empleo para casi todo dé los | 
m e d i o s  e l é c t r i c o s ,  nos !  
encontramos ahora. i
Waskmann estudió largamente) 
sus microorganismos y fueÜ 
descubriendo en ellos cualidades l 
sorprendentes. Uno de ellos es la í 
b a s e  p r e c i s a m e n t e  de laj 
terapéutica antibiótica. En susí 
placas de cultivó, Waskman^; 
comprobó que se libraban éíT 
ellas sangrientas batallas de unos 
m i c r o o r g a n i s m o s  contra,  
otros ,  que u n o s  e r an ;
depredadores  minúsculos del
ot ros  minúsculos  enémigos.' 
Como entre los depredadores que j 
vemos sobre la tierra, unos se 
mataban a otros y siempre había 
un vencedor y un vencido.. 
W askm ann  pensaba, obteneí 
resultados prácticos de estas 
batal las desconocidas y tan
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Y S
NACIO EN PRIJUKA, A 200 KILOMETROS DE KIEV, EN 
1885 Y EN 1910 LLEGO A ESTADOS UNIDOS Y SE 
NACIONALIZO.
ALLI EMPEZO A ESTUDIAR LOS MICROORGANISMOS 
QUE ENCONTRABA EN LA HUERTA QUE LABRABA.
cruentas como las que en las
selvas y fuera de ellas libran unos 
animales con otros, manteniendo 
ese equilibrio de la Naturaleza, 
en especies y en el número de 
cada una, que hoy, el hombre, 
está am en az an d o  con un 
desarrollo desorganizado y a 
veces cruel.
Estaba Waskmann tratando de 
obtener resultados prácticos de 
estas batallas observadas en sus 
campos de cultivo, cuando 
Fleming sorprendió al mundo y 
le conmovió, tras una larga 
batalla que hemos descrito en 
otro capítulo de esta serie, con el 
descubrimiento de la penicilina. 
Ello venía a confirmar lo que 
Waskmann venía sospechando: la 
p o s i b i l i d a d  de  u t i l i z a r  
t e r a p é u t i c a m e n t e  u n ó f  
microorganismos contra otros. 
Waskmann, que ya contaba con 
muchos colaboradores, pidió a 
todos ellos - que se afanasen en 
estudiar y catalogar cuantos 
micro-organismos encontraran. Y  
tuvo Waskmann la intuición de 
que algunos de ellos podrían 
combatir al bacilo de Koch, 
poniendo coto a su desarrollo y a 
la todavía entonces extendida 
“ peste blanca” , es decir, la 
tuberculosis. Por fin, ya en 1943, 
W a s k m a n n  y dos de sus 
colaboradores, en laboratorios 
distintos, consiguieron aislar dos 
estirpes de “ estreptomicina 
g r i e s u s ’ ’ . E r a n  e s t o s  
colaboradores Isabel Bugie y 
Alberto Schatz, cuyos nombres, 
sin embargo, no son -conocidos 
p o r  e l p u e b l o ,  a u n q u e  
contribuyeron con su esfuerzo a 
este descubrimiento sensacional.
La estreptomicina así obtenida 
procedía, una de eUas, de una 




Waskmann obtendría después, 
con estos microorganismos, la 
e s t r ep tomi c i na  propiamente 
dicha. Las exper i  encias de 
Fleming —laboriosas y largas— le 
s i r v i e r on ,  sin duda,  para 
conseguir aislar más y más 
"gérmenes terapéuticos, fijarlos y 
ponerlos en condiciones de ser 
utilizados por los médicos.
\ , Y a  c o n  las fac il idades  
farmacéuticas para cristalizar y 
conservar el poder curativo de 
estos microorganismos, —la 
penicil ina hab ía  abierto el- 
cam ino- la estreptomicina se 
hizo pronto popular y hoy es un 
medicamento que se utiliza para 
muchas afecciones infecciosas. 
Otros antibióticos empezaron en 
seguida a ser descubiertos y éntre 
ellos el más conocido es la 
terramicina, pior citar alguno, 
aunque son muchos y cada uno 
aplicable a un caso distinto 
(aunque todos ellos son de gran 
espectro). Aquel descubrimiento 
haría rico a Waskmann. Pero no 
es el dinero, sino la gloria, lo que 
en e s t o s  c a s o s  importa.  
Waskmann hizo donación de 
todos los derechos por su 
descubrimiento —que suponen ya 
millones de dólares— a la 
Universidad de Rutgers, para que 
los estudiaran en sus laboratorios 
n u e v a s  i n v e s t i g a c i o n e s  
científicas.
LOS PELIGROS EXISTEN
La estreptomicina demostró 
ser útil para curar, pero también 
peligrosa por su mayor toxicidad 
de la que pueda tener la 
penic il ina.  Se han logrado 
ú l t i m a m e n t e  p r o d u c t o s  
antibióticos, concretamente de la 
estreptomicina, que reducen, si 
no anulan, esta toxicidad. Pero 
h a y  p e r s o n a s  e x t r a o r d i ­
nariamente alérgicas, en las que 
este antibiótico no puede ser 
empleado. Por tanto, habremos 
de repetir lo que tantas veces se 
ha dicho: nadie debe medicinarse 
por sí mismo. Hade informar al 
médico lo más ampliamente que 
le sea posible y es sólo el médico 
quien puede y debe,  con  
conocimiento de causa, recetar la 
medicina más apropiada. Por otra 
parte, el uso indiscriminado y 
abusivo de los antibióticos puede 
s e r  f a t a l  p a r a  f u t u r a s  
enfermedades. En esa lucha entre 
lo s  m ic ro o rg a n i sm o s ,  Josi 
patógenos han ido adaptándose 
al combate,  se han hecho 
“ resistentes’ y entonces la 
medicación antibiótica, acaso en 
situaciones mucho más graves 
que las anterirmente combatidas, 
la cura antibiótica puede ser 
ineficaz, porque tropieza con 
g é r m e n e s  p a t ó g e n o s  ya
‘resistentes’” El caso más claro a 
este respecto se tuvo con la 
penicilina. Este antibiótico dio 
un golpe mortal a la gonorrea y, 
en  d e t e r m in a d a s  dosis y 
circunstancias, también a la 
espiroqueta sifilítica. Se creía 
haber vencido para siempre las 
e n fe r m e d a d e s  venéreas y, 
ciertamente, durante algún 
tiempo, el número de enfermos 
— en las áreas civil izadas— 
disminuyó drásticamente. Pero 
ahora ya no es así o, por lo 
menos, no es tan enérgico el uso 
de antibióticos y nuevos brotes 
de enfermedades venéreas se han 
apreciado en todas partes, no con 
el número y la mahgnidad de 
antes, pero ciertamente muy 
peligrosas.  Sobre todo, son 
t r a n s m i s o r e s  de  e s t a s  
enfermedades ,  de aquí que 
todavía abunden en los Estados 
Unidos, los soldados que durante 
sus vacaciones o permisos, 
mantienen comercio carnal 
indiscriminadamente  y son 
contagiados en gran número.
HONRADO EN TODAS 
PARTES
Premio Nobel de Medicina en 
1952, Waskmann ha sido un 
viajero incansable y, por cuantas 
partes fue, recibió los honores y 
la gratitud de ios que sabía^n de 
su esfuerzo en pro de la 
humanidad. Sobre todo de esos 
tuberculosos —no sólo de 
pulmón, sino de todas las partes 
del cuerpo, especialmente el 
in te s t ino—, que deben su 
salvación a Waskmann.
\E l D r. Waksmann, 
Xacompañado por la\ 
¡p rincesa  Sihyla, e n l 
\l952, cuando le /úét 
¡o to rg a d o  e l Prerriio’ 
Nobel de Medicina.
T odos los antibióticos que 
Waskmann descubrió, diez, entre 
ellos la Neomicina, demostraron 
sus posibilidades terapéuticas y 
su “especialización” en combatir 
u n o s  u o t r o s  g é r m e n e s  
patógenos.
Entre los muchos países que 
Waskman visitó, estuvo como 
Fleming, varias veces en España. 
N os visitó en 1950 y fue 
nombrado entonces miembro de 
honor de la Real Academia de 
Farmacia  y doctor “hónoris 
causa” de la Universidad de 
Madrid. Volvió a visitarnos con 
ocasión, en 1954, de la XIII 
c o n f e r e n c i a  de la Unión  
I n t e r n a c i o n a l  c o n t r a  la 
Tuberculosis. El, que tanto había 
contribuido a combatida —aunque 
la tuberculosis, sí ya no es una 
peste como lo fuera en el siglo 
pasado persiste— y la vigilancia 
periódica  es indispensable,  
porque, atajada a tiempo, puede 
ser curada, pero cuando el bacilo 
se ha enseñoreado de uno de 
nuestros órganos vitales, ya nada, 
ni la estreptomicina, puede 
curarla.
E n  e l  -campo de los  
antibióticos que datan sólo de 
unas decenas de años, queda 
todavía ,  con probabil idad,  
m u c h o  q u é  hacer ,  pero,  
entretanto,  ya son muchos 
millones los que de ellos se han 
beneficiado. Y su uso debe ser 
cautamente aplicado y nunca, 
hay que repetirlo, por propia 
i n i c i a t i v a ,  s i no  tras un 
diagnóstico y una prescripción 
facultativa.
Luis MIRA IZQUIERDO
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Liza M innelli;^
«NO TBUGO SUERTE 
EN EL AMOR»
SIEMPRE ESTA ORGÜLLOSA DE SU 
MADRE (JIIIY GARLAND).
I-iza Miimelli es una de las estrellas 
mejor pagadas en la actualidad en los 
Kstados i nidos, al igual que en una 
buena parte del mundo. Muchos 
aseguran que ya ha ganado muy 
buena suma de dólares. Ocupa las 
principales páginas de los periódicos 
y revistas del mundo. Sus romances 
con figuras cotizadas del mundo 
artístico le han valido de mucho en 
eso de la cotización artística. “Pero 
yo no creo en esto. Si no se tiene 
talento,  al f inal  las torres se 
derrumban” , af i rma la famosa 
estrella.
Pero también existe algo muy 
importante en la vida de este genio 
llamado Liza Minnelli, y ‘ es que 
frecuentemente se siente abrumada 
por una terrible soledad interna, por 
algo que nadie aún ha podido 
descubrir y que le sucede a las 
grandes estrellas del míindo y en 
todos los tiempos. “ Hay veces que ni 
la fama, ni todo el dinero del mundo 
pueden llenar el vacío que siento” .
Muchos afirman que era una. gran 
amiga de su madre, Júdy Garland y 
que jam& se ha podido conformar 
COTI su pérdida total. “ Mi madre está
CINES I »  ESTRENO
ACTUALIDADES. — 2.* se­
mana. 5-7-9 y 11 (May. 18). 
Los bi|os ..ddt día y de la 
noche. Thoimas MUlaa, Su­
san George y Telly Savaiss.
ABGENSINUA. — 3.* semana. 
5-7-9 y l l  (May. 18 años). 
I a tarántula del Tientre ne­
gro. Eistefaíila ' Sandrelli, 
Giancarlo Glannl, Claude 
Auger. ,
AVENIDA. — 5-7-9 y 11 (líía- 
yores 18). ¡Hall, h^tte! Mi- 
ohael Douglas, Artibin' Ken­
nedy, Teresa Wright.
COLISEO. — 2> semana. 5-7’30 
y 10’45 (May. 18 años y 14 
aoonrpañados). El go lpe . 
Paul Newman, Robert Bad- 
forxi, RtÄert Shaw. Siete Os­
cars de Hollywood.
OOSO. — 5-7-9-11 (Todos £wi- 
blicos). 2.* semana; El hal­
cón y la flecha. Teolmicolor. 
Hurt Lancaster. Virginia 
Mayo.
DORADO. — 2.* semana. 5-7- 
9 y 11 (Todos públicos). Los 
heamanos Marx en Un día 
en las carreras. ,
FLETA. — 5-7-9 y 11 (Todos 
públicos). Ali-Babá y los 10 
ladrones. Todd-ao - Oolor - 
Etetereofónioo. María Montez, 
John Hall. Precws esfpéciaies.
COVA, - r  5-7-9 y 11 (Mayo­
res 18 años). Ni el amor ni 
la arena. Susan Hampshire y 
Prank Púilay.
MOLA. — 4’46 -7 -9 ’1 5 -li’15 
(Todos públicos). El rally de 
Montecarlo.' Tony Chntis, 
Marcelo Maatioienni, Mirei- 
lle Dare.
PALACIO. - -  2.* semana. 5-7- 
9 y 11 (May. 18 y 14 acom­
pañados) . La gñq estafa. 
Walter Matthau, Felicia 
Parr.
PALAFOX, — 5-7-9-11 (M íj,- 
yores 18). Cleopatra .Jones,
(Tinemascope - Technicolor. 
Tamara Dobson, Bemie Ca­
sey, Shelley Winters.
REX — Tarde a las 5 y no­
che a las 10 (May. 181, 
Luis II de Baviera. Cin̂ ‘- 
mascope - Technicolor. On 
Him de Luchino Visconti, con 
Helmut B e rge r ,  Romy 
Schneider, Trevor Howard.
VICTORIA. — 5-7-9-11 (To­
dos públioc»). 2* semana: 
Odisea bajo el mar. Clne- 
ma.scope .- Oolar de Luxe. 
Ben Gazzara, Vvette Mi- 
mieux.
CINES DÉ ARTE V ENSAVO
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). 5.* semana: Cuerno 
de cabra. Cinemascope. Jn 
film de Miethody Andonov, 
oon Katla Paskaleva \atvn 
Gorchev
CENES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Cebo para una 
adolescente. £ a S tmancolor. 
Omella Muti, Philippe Leroy.
DUX. - -  5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). Sube y baja. “C0¡n- 
tinflaa”. Teohnicolor.
GRAN VIA. ^  5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Gritos y susurres.
Cinemascope - ’í'echnicoior. 
Harriet Anderson. Ingrid 
Thulin,
LATINO. — 5-7-9 y 11 (Todos 
públicos). ...Ahora le-llaman 
“Tedeum”. Jack Paiance, 
Ana Suriahi.
MADRID. — SALA 1: 5-7-9-Jl 
(May. 18). El peligro de 
amar. Eastmancolor. Maurice 
Ronet, Virna Lisi,
SALA 2; 5-7-9-11 (May. 18). 
Espada.s sangrientas. Cine- 
mascope  - Eastmancolor. 
María Yi, Paul Tien. 
NORTE. — 5-7-9-11 (A&yO- 
res 18). El zorro y la raposa. 
John MilLs, Carol 'White.
OLIVER. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18). Los centauros. Ja­
mes Cóbum.
PARIS. — 4’45-7-9-ll (Mayo­
res 18 años y de 14 aco-m- 
pañados). 2.* semana: Con 
faldas y a lo loco. Marilyn 
Monroe. Tony Curtís. Jack 
Lemmon.
PAX. — 5-7-9-11 (Toctos pú­
blicos) . El hijo de Atila.
Eastmancolor. Jerome Cou- 
tland. Lisa Gastom.
RIALTO. — 5 tarde (Todos 
públicos'. Revak el rebelde. 
7-9-11 (May. 18i. Las herma­
nas. Margot Kidder.
ROXY. — 5-7-9-11 (May. 18). 
El equivoco. Technicolor. Sa­
rah Miles. Robert Shaw.
SALAMANCA. — 5-7-9-11 (To- 
c'o.s público !̂). Macho Calls- 
ghan. David Jansen. Jean 
Sebei'g.
VENECIA — 5"-'7-9-li (Toitee 
públicos). T r e s  sargentos 
bengalíes. Richard Harrison. 
Hugo Arden.
PALACIO DEL HIELO
EL IBON. — Precios especia­
les. Abonos. Sesiones de pa­
tinaje. Matinal de 11 a 1'30. 
Continua desde las 6 de la 
tarde hasta la 1 de la ma­
drugada. Cafetería Porm^al 
Hielo. Servicio d<' barra v 
píalos combinados
siempre a mi lado—  .jamás me ha 
abandonado” , suele decir siempre 
que se habla de aquella inolvidable 
artista.
—¿Que es lo más importante para 
Liza Minnelli?
—El cine y la canción.
— :Es más actriz que cantante?
—Soy las dos cosas.
— ;Si tuviese <jue elegir?
—Me (piedaría con las dos...
Un diálogo en una fiesta en casa 
de unos amigos. Nueva York está a 
los pies de todos. Un mundo 
gigantesco d® luces se encienden v 
apagan. Más arriba: las estrellas. ., 
esas que constantemente desean 
competir con Liza. Y nosotros nos 
sentimos felices al poder charlar por 
un rato con una mujer tan famosa y 
tan sencilla a la vez.
“ N o  s o y  partidaria de la 
publicidad. Sé que todos (juieren 
escribir de mí..., contar mi vida, pero









•cuando me enfrento a un periodista ( 
casi nunca me salen las palabras que 
quiero decir” , dice con toda la 
timidez del mundo.
.“ YA  HE RECORRIDO 
MEDIO MUNDO”
Li za  M innelli ha ganado un 
“ Oscar” . Ella, como todos sus 
amigos, está consciente de que su 
actuación en la película “ Cabaret”  ha 
estado a la altura de las más geniales 
de la historia del cine intemaciOTial.
— ¿Qué es lo que mas le place 
después de su carrera?
— Viajar,  he recorrido medio 
mundo y jamás me canso. En eso me 
parezco mucho a mi madre.
Mucho se ha dicho que Liza ha 
imitado a sú madre, Y  entonces ella 
afirma: “ ¿A quien mejor que a. mi 
madre, si era la mejor cantante de los 
Estados Unidos? ” .
En sus palabras pudimos captar 
ese amor  por  su madre y esa 
admiración que cada día es mayor,
— ¿Cree que es usted Liza Minnelli < 
por los apellidos que le amparan?
—Es posible, pero también podía 
haberme “ apellidado”  de otra forma. 
Yo he demostrado talento y ser muy 
artista. Además, mis padres tenían, 
por obligación, pr<jducir hijas
como nosotras.
A l decir “ nosotras”  se refiere 
también a su hermana (hija solamente 
de Judy en este caso y no de 
Minnelli) que también ha resultado 
una artista total.
— ¿Por qué f i lma tan pocas 
películas?
—Porque no quiero quemarme 
Además porque tengo muchos 
contratos que cumplir en todo el 
mundo. ' Y como me encanta la 
canciwi, no la dejo por el cine.
— ;Cree que se mereció el 
“ Oscífr” ?
—Sin duda que sí. Todos sabemos 
lo que merecemos y lo que no 
merecemos.
— ¿Que hubiese hecho con el 
Oscar ’̂ si su madre hubiese vivido?
—L o  hubiese puesto en sus manos. 
El mejor regalo que le hubiese podido 
hacer a mi madre era el “ Oscar” . 
¡Cuanto orgullo para ella! .
“ NO TENGO SUERTE 
EN EL AMOR”
Li za Minnel l i  es una mujer 
atractiva. Muchos la han calificado de 
fea. Pero nosotros aseguramos que es 
una mujer  que tiene todos los 
encantos que pueden caber en un ser 
humano. Su forma de hablar, de 
reirse de moverse, pueden enloquecer 
a cualquier hombre por insensible 
que este resulte. Es culta, pues posee 
una colecciión de libros de biografías 
y puede hablar de todos los temas. 
Jamás proyecta estar de mal humor. 
“ Aunque hay veces que la guerra va 
por dentro” , afirma. “ Pero nadie 
tiene derecho a sufrir por otros” , 
continuó diciendo a un grupo de 
p e r i o d i s t a s  a m i g o s  que  le 
rodeábamos.
- ¿ P o r  qué no se ha casado 
nuevamente?
—Porque no tengo suerte en el 
amor.
— ¿Cómo es Liza en la vida 
íntima?
—Muy cariñosa, sensible, amante 
de la paz hogareña..^ ali... y muy 
buena cocinera.
- ; l , e  gusta la cocina?
-M e encanta. Uno de mis mayores 
placeres es hacer platos ricos y que 
mis amigos se lo coman todo.
¿Cual es su especialidad en la 
cocina?
-L a  cocina italiana, hered^eso de 
mi padre.
— ¿Le gustaría ser dirigida por su 
padre?
^Mucho, pero creo (jue eso sería 
difícil.
— ¿Milionaria ya?
—No, aún me. falta mucho.
—Si tuviese que escoger un pa is de 
América para vivir, ¿cual escogería?
t-EI mío, Estados Unidos.
—¿Y si este no existiera?
^Entonces viviría en Brasil.
Li za Minnelli ha permanecido 
muchas veces en el “ hit parade”  de 
Ips Estados Unidos, de Canadá, y de 
otros muchos países de América y 
Europa. En el Japón es la figura 
mejor pagada. A llí suele actuar hasta 
tres veces al año. Hoy, se encuentra 
en Nueva York escogiendo muebles 
para decorar uri piso que se ha 
compífido en uno de los edificios más 
bellos de Nueva York, y que queda al 
frente del Parque Central.
“ Me fascina Nueva York, es una 
ciudad que me atrae grandemente” ,
Roberto CAZORL
P R I M E R A  C A D E N A
1 4 , 1 7 . :  A v a n c e  i n f o r m a t i v o .  
14 ,24:  Panorama, 15 ,00 :  Telediario.  
1 5 , 3 5 :  T  e I e r rev  is ta .  C i n e  y 
e s p e c t á c u l o s .  1 9 , 4 6 :  A v a n c e  
. i n f o r m a t i v o .  1 9 , 5 0 :  O p e ra c ió n  
T o rp ed o .  2 0 ,3 0 :  Novela (cap ítu lo  
I I ) :  “ Tierra  para m o r ir” , de Angel  
Mar.'a de Lera. 2 1 ,0 0 :  Cine cómico.  
2 1 ,3 0 :  Teiedíario . 2 2 ,0 0 :  T o u r  de 
F r a n c i a .  2 2 , 1 0 :  Los reporteros. 
2 2 ,4 0 :  Juan y Manuela : "D.écimo 
episodio". 2 3 ,1 0 :  Cambie su suerte. 
2 3 ,5 0 :  Tercera edición.
S E G U N D A  C A D E N A
2 0 , 1 6 :  D i b u j o s  a n i m a d o s :
“ G u o b e r  y  los c a z a d o r e s  de  
fantasmas: El Jinete sin cabeza” 
2 0 , 3 0 :  E l  n i ñ o  del circo: ” EI 
p e q u e ñ o  f u g i t i v o .  2 1 , 0 0 :  
Polideport ivo. 2 2 ,0 0 :  Telediar io  2. 
2 3 ,3 0 :  Cine-club. Ciclo comienzos  
del sonoro: “ M orena Clara” . 1935 .
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SEMANA
Escribe: EDUARDO ALARCON
^  DOS CANCIONES 
“  A BENIDORFl
El p re m ia d o  Manuel 
Alejandro se presenta este 
año en Benidorm con dos 
canciones. Una de ellas la 
interpretará el mismo.
— Q uiero  cantar porque 
soy un gran hablador.
—Pero cantar es otra cosa.
— ¿Dejará de decirse algo?
—Sí, también es verdad.
© EL FUTURO LO 
VEO OSCURO
C a m i l o  M u r i i l o  ha  
estrenado en “ Long-Play” de 
Madr i d su espectáculo de 
boite-teatro “El futuro lo veo 
oscuro” , T u v o  é x i t o  el 
hombre que al final, desde la 
pista, tuvo que dar las gracias.
—De este “futuro” he 
quer ido hacer una gracia, 
pero la verdad es que el 
futuro está demasiado oscuro. 
Claro que las cosas si se miran 
de c o l o r  rosa dan un 
cambiazo por mucha negrura 
de la perspectiva.
Tópico.
O  f i l o s o f o
M igu el R íos  que en sus 
c a n c io n e s  intenta traernos 
menscqes de pensamientos.
—A h ora  acabo de lanzar 
“ M e m o r i a s  de u n  s e r  
h u m a n o”. M e preocupa la 
humanidad con defectos y 
v ir tu d e s . P ie n s o  que las 
p e rs o n a s  d e b e m o s  e s ta r  
unidas y soportarnos de unas 
a otras.  ̂ '
P r o b le m a  d if i c i l ís im o ,  
M iguel, que p o r  eso de tantas 
guerras sin fin .
O  BARBAS
Manuel Luis Medina, define asi 
la moda de la barba.
— ¡Comodfsima! Ya no creo 
en el probl ema ese de la 
personalidad cuando empezó a 
llevarse la barba. Simplemente 
que si ahora pretendemos vivir 
más cómodamente por aquello de 
¡a agitación diaria dejarte barba es 
solución de perder  tiem po 
afeitándote.
Robar tiempo al tiempo, que 
se dice.
O LO QUE VA DE 
AYER A HOY
T ie m p o s  pasados, de am or 
en tre Rosa M oreno y Ju lio  Pérez 
Tabernero. En la fo to g ra fía  los 
dos viajaban hacia C o lom bia , a 
rodar pe lícu la  y  a in ic ia r am or.
—A h o r a  t o d o  pasó —dice 
Rosa— porque nos d im os cuenta a 
tiem po  que no éramos el uno para 
el o tro .
—Pero siem pre quedará algo, 
Rosa.
—Lo más hermoso de la v ida, 
una gran amistad
Que es lo  que se dice siem pre 
cuando al am or se pone la palabra 
fin .
A  ¡VAYA UN 
^  VERANITOl
E l que le espera a la madura 
Mercedes Vecino que ha vuelto 
con más fuerza que nunca a su 
ambiente artístico.
- N o  sabré de vacaciones 
durante el verano. Tengo galas 
seguidas unas detrás de otras con 
mi “show” de canciones de ayer, 
de hoy y de siempre. En Las 
Palmas de Gran Canaria lo paso 
bien, pero muy cansada.
Lógico. La sala donde actúa se 
llama “La dolce vita” y terminan 
a las tantas y a las cuantas. Poco 
tiempo para la playa.
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£N Lá HARA HISTORICA DE 
■lA REPUBLICA ARGENTINA
1 ! \
M ADRID ,  2, (Por 
Enrique Vázquez, de la 
Agencia “Efe” ).—
C  N ef momento en
L q u e  el presidente 
Perón desaparece de la 
escena política argentina, 
que el dominó a placer 
durante 30 años en el 
poder o en el exilio, la 
R e p ú b l i c a  argent ina  
conoce un, trance crítico 
de $u historia, pero la 
m a y o r í a  d e  l o s  
observadores cree que, al 
menos a medio plazo, las 
i n s t i t u c i o n e s  podrán  
a b s o r b e r  la crisis y 
encauzarla por un camino 
de m oderación  y de 
concordia.
En este sentido hay que 
anotar que el presidente 
Perón habría querido ver 
convertida en realidad la 
re fo rm a  constitucional 
edwzada y con la que el 
grueso de los partidos 
p o t í t i c o s  estaba de 
acuerdo. l,a reforma, bien 
entendida,, debía dotar a 
la s  I n s t i t u c i o n e s  
d em o crá ticas  de más 
solidez sin cambiar el 
conjunto del articulado. El, 
a r t  í c u l o  7 5 de  la: 
Constitución permitió a 
M aria Estela Martínez 
convertirse hace tres días a 
los 43 años en la primera; 
m u j e r  a r g e n t i n a  y 
americana que ocupa la 
Jefatura dat Estado y de 
las Fuerzas Armadas. Todo, 
el m undo lo encontró 
razonable y el radicMrama 
de apoyo del Ejército 
t e n í a  u n a  v ibración  
le g a lis ta  ta n to  como  
patriótica: no era hora de 
•̂ ‘lutsch” ni de marchar 
sobre Buenos Aires como 
en los viejos tiempos de los 
golpes de unos blindados 
demasiado omnipresentes 
en la Plaza de Mayo. 
Apoyu resuelto y nada 
más.
Este sostén de las 
Fuerzas Armadas, de los 
sindicatos reunidos en las 
62 organizaciones de base 
que fueron punta de lanza 
de la presencia peronista 
in flexU rlé i ios antiguos 
peregrinos a Puerta de 
Hierro ño eran nada, sin 
embargót junto el apoyo 
que '41 General apreciaba 
e n t r e  t o d o s ,  según  
declaración propia que 
pudo recoger quien esto 
firma: el do la oposición. 
El influyente “Washington 
P o s t  ”  r e c o n o c i ó  
g r á f i c a m e n t e  en el 
momento de la tercera 
a sunción presidencial de 
Perón (octubre pasado) 
q u e  S ü  d d e n I y ”  
( s ú b i t  a m e n t e ,  
i n e s p e r a d a m e n t e )  
Argentina era “un bastión 
de la  d e m o c r a c i a ’ ’ , 
m i e n t r a s  — m e n o s
fieispicaz— el semanario ihsral “Time”  dedicaba su c h ie rta  agresiva a un 
i 6n acompañado de la 
inda célebre: “The one 
4 the future dictador” 
que fuO y volverá a ser 
íador” ).
iSANDO EN DON  
ARDO
'^as d o s  p r i me r a s  
sidancias de Perón 
e r o n  a u t o r i t a r i a s ,  
aunque formalmente no 
dictatoriales. La última y 
e f i m e r a  ha  s i d o  
ultraliberal. Un observador 
bien situado insistía en 
que Perón lo hacía todo 
‘‘p e n s a jid o  en d o n  
Ricardo” , una alusión a 
don Ricardo Balbín, líder
histórico del gran partido 
radical  si tuado en la 
"oposicón constructiva” 
oara alearí? de un Perón 
que habría querido nacer 
d e  é l ,  i n c l u s o ,  su 
vicepresidente. En este 
aspecto la presencia como 
secretario general de la 
presidencia de Vicente 
S o l a n o  L i m a ,  uo  
demócrata sincero y viejo 
adversario del prim er 
Perón, fue significativa. El 
g e n e r a l  e n t e n d í a  
reconquistar el poder en 
nombre de la “ reconci­
liación npcional” . Así lo 
creyó y así actuó hasta el 
último instante.
En este orden de cosas 
su presidencia (nueve 
meses escasos ha sido una 
o b r a  d e  i n st  i t u- 
cionalización. El Frente 
Justicialista de Liberación 
fue'' una alianza electoral 
para una oportunidad  
específica-(las elecciones 
de marzo y septiembre, 
ganadas clamorosamente) 
y el peronismo, lo mismo 
el ortodoxo que el más 
i n s t a l a d o  e n  l a  
“ t e n d e n c i a ”  (revo lu ­
c io n a rio  de izquierda) 
dominaba la combinación, 
pero sin querer privarse del 
concurso moral de los 
pequeños partidos, como 
el conservador popular o 
ios fondizistas. En la 
oposición quedaban los 
disciplinados radicales y 
hasta otros ocho partidos 
(co m u n is ta , demócrata 
progresista, intransigente, 
revolucionario cristiano, 
s o c i a l i s t a  p o p u l a r ,  
s o c i a l i s t a  d e  l o s  
trabajadores y Udelpa). 
Perón instituyó la norma 
d e  la s  c o n s u l t a s  
p e r m a n e n t e s  y los  
dirigentes de todos estos 
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POSIBILIDADES POLITICAS FUTURAS PARA EL RADICAL
UNA OBRA CRIE SE HA QUEDADO A M O Í O  
LA INSTITUCIONALIZACIOH POLITICA PERONISTA
función política un juego 
externamente sencillo (El 
continenlalismo, el respeto
Íi o r las  f o r m a s  de  íberación social que los puebl os  se dan a si 
m i s m o s ,  un c i e r t o  
a- i deol ogi smo que le 
permitía ser espectador). 
N i  c o m u n i s t a  nt  
capitalista, ni fascista en 
d e f in it iv a ...  el general 
Perón era un intuitivo que 
despreciaba la politiquería, 
y del que se dice que tenía 
p o r  lo s  p o i  í t i c o s  
profesionales un cierto 
desden no incompatible 
con las' buenas relaciones 
personales.
Parece claro ahora que 
sus esfuerzos de estos 
meses han sido urgidos por 
una salud precaria. Un
La tarea que Perón se 
había .auto impuesto^era 
p u e s ,  l a I n s 1 11 u- 
ciondización a todos los 
niveles partiendo desde las 
bases de un liberalismo 
personal que no. impedía al 
general declarar a menudo 
que “ la crisis del Estado 
liberal llegara con el fin  
del siglo” . Perón era un 
p r a g m á t i c o ,  . t ení a  
ideas-resúmen que le 
servían para hacer de la
parlamento y un Senado 
f u n c i o n a n d o  a toda  
máquina son una garantía, 
al fin y al cabo, y el 
temido vacío de poder que 
podr ía acompañar a la 
desaparición del carisma 
d e b e r í a  ser apar tado  
cuidadosamente por el 
funci onami ento de un 
mecanismo constitucional 
del que muchas naciones 
latinoamericanas carecen. 
El principal soporte del
R é g i m e n  hoy no é  ̂
meramente una adhesión 
q u e  suscita ent re  la 
población, ni siquiera la
unidad de las Fuerzas 
Armadas (cuidadosamente 
mimadas por un Perón que 
supo privarlas de ciertos 
generales en una operación 
sin dolor) sino la voluntad 
de las fuerzas oposicio­
nistas, empezando por el 
partido radical de sostener 
la situación por el simple 
hecho de que es legítima 
en sus orígenes y está 
acreditada en sus obras.
Perón se~ ha dedicado a 
no ofender a la gente. Esto 
era y lo reconoció en 
privado delante de este 
periodista) una. especie de 
lemai para el antiguo' 
presidente, cuyo ditimo' 
gesto puramente político 
ha sido revelador en este 
sen t i do :  publ i car  un 
decreto suspendiendo otro 
del seis de junio por el qug. 
se r e o r g a n i z a b a ' ' l á l  
seguridad” que no I era otra 
cosa que una . policía  
política puesta en manos 
del general Cáceres, uno de 
l o s . v e r d u g o s  de la 
resistencia peronista en ios' 
años sombríos del retorno 
que nunca llegaba. A los 
78. años el general era' 
consciente de que las 
cr í t i cas que suscitó a 
diestra y siniestra «I 
i n t e n t o  merecí an su 
reexamen, y de hecho, su 
anulación virtual.
LOS DUROS Y  
LOS TROSKOS
Con el pretexto de 
l u c h a r  c o'n t r a  e l  
e x t r e m i s m o  extrapar- 
lamentario el Gobierno iba 
a d o t a r s e  d e  u n  
instrumento de represión 
q u e  n o  p a r e c i ó  
conveniente en el último 
Instante. Y  mientras la 
i z q u i e r d a  p e r o n i s t a  
rezumaba (inevitablemente 
ju n to  a los radicales) 
satisfacción el presidente 
páfecía listo para lanzar, 
según ciertos informes, 
una iniciativa política de 
alto vuelo para poner más 
o r d e n  en su prop io  
movimiento. Tal es hoy, 
en el supremo instante de 
la muerte del “ líder” , la 
preocupación de base de 
lo s  h e r e d e r o s :  las  
corrientes peronistas, en 
nombre de la ortodoxia o 
del cambio social podrían 
devorarse.  El antiguo  
presidente Cámpora ha 
vuel to,  verosimilmente 
para ponerse al frente del 
ala izquierda y recuperar el 
acento revolucionario y 
s o c i a l  que i mpr i mi ó  
fuertem ente a sus dos 
meses de presidencia y los 
“ duros” de la derecha 
p e r o n i s t a  af i lan los 
cuchillos para impedir a 
e s o s  ‘ ‘ t r o s k o s ’ ’ 
( t rotskistaS)  y a esos 
“ i n f i l t rados” recuperar 
posiciones.
Tal es el problema. El 
supremo arbitraje de Perón 
sobre su movimiento ha 
desaparecido y el hecho es
ratencialmente peligroso.a conversión eventual del peronismo en un conjunto 
de fracciones creciente­
m ente distanciadas y 
antagónicas solo podrá 
beneficiar a largo plazo a 
los ot ros,  partidos  y, 
básicamente, ai radical, 
cuyas juventudes está en el 
fondo muy próximas a la 
reivindicación social délos 
p e r o n i s t a s  d e  l a  
"tendencia” , lo mismo que 
el ala alfonsinista (de Raql 
Al f ons i n ,  uno de sus 
d.irigentes). Todo esto 
sugiere claramente que el 
presidente Perón no ha 
tenido físicamente tiempo 
para redondear su obra de 
recuperación. Su “ modelo 
argentino” ha quedado en 
un borrador preparado por 
el i n f l uyent e  coronel 
D a m a s c o  c o n  su 
s u p e r v i s i ó n  y p o r  
indicación Suya... y el 
general es enterrado en 
C h a c a r i t a  e n t r e  la 
consternación general y .el 
pesar de hombres tan 
alejados como los viejos 
conspiradores justicialistas, 
l o s  o b r e r o s  d e l  
Es t a do- pr ov i nc i a ,  los 
liberales intransigentes de 
la calle que aún temblaban 
cuando el general se dirigía 
a el los con su eterna 
palabra: “compañeros..” .
